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PLAN DE RUTA TURISTICA
“AVENTURA AL CERRO ILALO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO”
TOURIST ROUTE PLAN “ CERRO ILALO ADVENTURE FROM PARISH TUMBACO”
RESUMEN EJECUTIVO
En el capítulo primero, detalla la historia de la parroquia, además de la justificación de la
elaboración del trabajo de investigación, poniendo objetivos para la tesis, proponiendo hipótesis y
finalmente, elaborando de forma lógica y ordenada un plan analítico a desarrollarse en la tesis.
Luego en el segundo capítulo, se detalla de forma minuciosa los atractivos de la ruta así como
oferta turística de la zona, se realizó un inventario de la planta turística de la parroquia que ayudara
a que la ruta planteada tenga éxito en el futuro y se culpa con la misión planteada para la misma.
En el tercer capítulo, se realizó el estudio de mercado, respaldado en una encuesta dirigida a los
habitantes del DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, donde se pudo enfocar los gustos,
preferencias y costumbres de los habitantes de la capital.
En el cuarto y quinto capítulo, la elaboración de los perfiles que conforman la propuesta integral  y
finalmente la evaluación financiera de la ruta nos permitió conocer que la propuesta es factible y
viable para que nuestra investigación sea una herramienta para el desarrollo de la parroquia.
PALABRAS CLAVES: INVESTIGACION / ATRACTIVOS / RUTA / PERFILES /
PROPUESTA
xxiii
ABSTRACT
In the first chapter, we detail the history of the parish, also the justification of the elaboration of the
investigation job, putting objetives for the thesis, putting hypothesis and finally, elaborating the
logic and methodical form an analitic plan to develop in the thesis.
Later, in the second chapter, we detail the meticulous form the attractives og the rute as well as
turist offer of the zone, we did an inventory of the turist plant of the parish, this help for the planed
rute will have succes in the future.
In the third chapter, we did the study of market, supporting in a inquiry for the DMDQ in habitants,
where we can focus the preferences and customs of the inhabitants of the capital.
In the fourth and five chapter the elaboration of the profiles that conform the total proposal and
finally the finantial assessment of the rute, that allow us to know the porposal is feasible for our
investigation will be a tool for the develop of the parish.
KEYWORDS: INVESTIGATION / ATTRACTIONS / ROUTE / PROFILES / PROPOSAL
1CAPITULO I. PLAN DE TESIS
TEMA: PLAN DE RUTA TURISTICA “AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA
PARROQUIA DE TUMBACO”
1. ANTECEDENTES
El valle de Tumbaco, ubicado al noroccidente de Quito, tiene una extensión de 63.826 hectáreas.
De acuerdo a la información proporcionada por la Administración Zonal de este valle, tiene una
población fija de 80.000 pobladores, entre turistas y mano de obra, tiene una densidad de 1.8
habitantes por hectárea. El clima que predomina es cálido-seco, manteniendo una media de 12 a 26
C. Tres vías de acceso conectan a Quito con el valle de Tumbaco: la vía de los Conquistadores que
pasa por el pueblo de Guápulo, la autopista Oriental y la autopista Interoceánica.
La entrada al valle es Cumbayá; por ahí se accede a otras siete parroquias del mismo valle. En la
última década se ha convertido en un importante centro urbanizado satélite de Quito. La
transformación de pueblo rural a uno de los principales destinos inmobiliarios se deba a las
facilidades de comunicación vial, el pequeño trayecto que la separa de Quito y al clima
privilegiado. Estas condiciones han contribuido para que “la tierra de las guabas”, se convierta en
un espacio donde se encuentran urbanizaciones privadas significativas del Distrito Metropolitano.
Efectivamente, el hecho de encontrarse a menor altura que la ciudad de Quito, hace que sea un
espacio ideal para la ubicación de residencias y quintas. A esto se suma la tendencia de centros de
estudio, de salud, infraestructura hotelera, una excelente oferta gastronómica, el equipamiento
comercial y demás servicios que hacen muy atractiva a la zona. Actualmente los planes de
reforestación, los viales y los de ordenamiento urbano buscan orientar el desarrollo del valle de
Tumbaco.
El valle, propiamente de Cumbayá – Tumbaco, tiene una altitud media de 2.300 m.s.n.m. que va
ascendiendo lentamente desde la margen izquierda del río San Pedro – Guayllabamba hacia la
Cordillera Real.
Hacia el sur el cerro del Ilaló (3.185 m.s.n.m) le separa del valle de los Chillos, al cual se une por
gargantas de suaves declives que están entre el cerro y las cordilleras Oriental y Occidental. En la
garganta de unión del valle Cumbayá – Tumbaco con el de los Chillos se encuentra Lumbisí, una
comuna de antiquísima raigambre indígena.
2Una breve historia de los primeros habitantes de este hermoso valle lo podemos encontrar en las
investigaciones arqueológicas especialmente de Robert Bell (1965), determinan que el Valle de
Tumbaco estuvo poblado desde hace 7.800 años aproximadamente. La evidencia de materiales
arqueológicos de los períodos Paleoindio, Desarrollo Regional y de Integración demuestran
ocupaciones sistemáticas en los distintos momentos de la época prehispánica.
Durante la invasión incaica, las etnias del valle debieron estar involucradas con otros cacicazgos,
especialmente con el de Cayambe (tan cercano a El Quinche), para hacer frente a la invasión
cuzqueña.
Evidencias arqueológicas encontradas en el sitio de El Inga (Tumbaco), ubicados en la base del
cerro del Ilaló por su lado oriental, a 2.500 m.s.n.m. dan cuenta de un antigüedad de 7.800 a.C.
Para esta época, se establece que los habitantes tempranos eran cazadores recolectores. Las
investigaciones realizadas por Robert Bell, permitieron recuperar material lítico de obsidiana y
rocas basálticas con las que elaboraron cuchillos, raspadores, buriles y puntas de proyectil de
diversas formas y tamaños.
El panorama étnico de los “indios Quitus” que Vivian establecidos en el Valle de Tumbaco como
sus primeros pobladores  eran los Collahuaso, Pillajo, Collaconcha, Tupiza, Azaña,
Guallachicomen, Tituaña, Atuña. Con respecto a los mitas, fueron los Cóndor, Chiquicondor,
Cachicuangos que llegaron desde las altiplanicies de Bolivia y se mezclaron su sangre con los
Quitus.
A finales del siglo XVII y principios del XVIII, los cacicazgos y parcialidades, de la Audiencia de
Quito, estuvieron a una ola implacable de intrusiones por parte de forasteros, que emigraban como
una estrategia de supervivencia. Estos “vagabundos” o “forasteros”, fueron en su mayoría
indígenas y minoritariamente mestizos e incluso mulatos, que llegaban al valle huyendo de otras
invasiones para evitar servir de mitas o pagar tributos. Sin embargo la política de las reducciones
que estaban  orientadas a controlarlos de tal forma que no escapen al cumplimiento del resto de la
población indígena.
Durante el siglo XVIII, se fortaleció el latifundio gracias al proceso de concentración de tierra en
manos de españoles, criollos y mestizos. La disminución de la propiedad indígena incidió en la
utilización de la fuerza de trabajo por parte de las haciendas. Sin tierras los indios vendían
voluntariamente su trabajo bajo el mecanismo del concertaje.
3El concierto se adeudaba constantemente con el patrón imposibilitándolo para que en algún
momento pudiera dar por terminado su contrato ya sea por adelantos de dinero para fiestas, o al ser
responsable de los animales por sus muertes.
La permanencia en la hacienda se prolongaba por generaciones, pues la deuda era transmitida a los
hijos. De esta manera fue poblándose Tumbaco hasta convertirse lo que es hoy una de las más
importantes parroquias del Distrito Metropolitano de Quito.
Como información básica del sitio del presente estudio tenemos:
CERRO – VOLCAN ILALO
Altura: 3169  metros
Coordenadas: 0º10 S, 78º O
Provincia: Pichincha
Ubicación: Callejón Interandino
Sector
El volcán Ilaló está situado a 8 Km al este de Quito y se constituye en el divisor natural entre los
valles de Los Chillos al sur y el valle de Tumbaco al norte.
4Descripción
Este volcán apagado se yergue solitario en la región interandina frente a Quito, posee una pequeña
caldera muy erosionado hacia el occidente, donde se pueden apreciar restos de lavas volcánicas
muy antiguas. Hacia el sur existe un pequeño cono de escorias llamado Milivaro igualmente
extinto. Todo este complejo ha sido cubierto parcialmente por cangahua que me parte son cenizas
de otros volcanes retraba jadas por los vientos.
Geología
No existen datos disponibles de la geología de este volcán.
Actividad Volcánica
No se presentan evidencias de actividad, sin embargo en las cercanías existen fuentes termales de
poco calor.
Última erupción: Hace 1.6 millones de años.
Periodo eruptivo: n/a
Peligros Asociados
No existen peligros derivados de este volcán.
2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
El Turismo de descanso y esparcimiento es aquel que permite a las personas disfrutar, descansar y
relajarse.
El turismo hoy en día una de las estrategias fundamentales de desarrollo de las comunidades y un
significativo ingreso  económico en un país.
El Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, tiene una de las mayores
diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño y ubicado
estratégicamente, lo cual hace que tenga condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo
sostenible en el turismo, como una de sus áreas prioritarias.
Otro dato importante en este contexto, es que los países en vías de desarrollo y los menos
adelantados tienen un turismo internacional importante y que va en aumento.
Existe una razón muy clara “los países menos desarrollados están ahora en una situación de ventaja
comparativa frente a los países desarrollados en este sector. Tienen activos de enorme valor para el
sector turístico: cultura, arte, música, paisajes, fauna, flora y clima. El Ecuador tiene enormes
potenciales naturales y culturales para este desarrollo, el turismo apunta a convertirse en los
próximos años en la segunda fuente de ingresos y poner las bases para que sea la primera.
5Con la base de un diagnóstico situacional del ámbito turístico en el cantón Quito parroquia de
Tumbaco, así como la identificación del volcán ILALO como un recurso turístico en ruta y de lo
que significa para el sector del valle que lo rodea. Las bases para desarrollar este estudio de
factibilidad siguen el lineamiento de turismo en ruta, debido a que no solamente cumple con la idea
de una actividad económica cuyo principal objetivo es la generación de ganancias constituyendo
una nueva concepción de la actividad, tanto práctica como social y financiera para las comunidades
aledañas a la zona.
Y como los objetivos principales de todo lo que implica trabajar en esta área son: mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones receptoras, preservar los recursos naturales y culturales,
compatibilizando la capacidad de carga y la sensibilidad de un medio ambiente natural y cultural
con la práctica turística.
3  DELIMITACION
3.1 TEMA
PLAN DE RUTA TURISTICA  “AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA PARROQUIA
DE TUMBACO”
Consiste desde un  punto de partida establecido en el parqueadero del Estadio “Manuel Jibaja” de
Tumbaco en donde estarán a disposición las busetas para encaminar a los turistas, se ha pensado en
este lugar por el fácil acceso y por la seguridad que representa para los visitantes que lleguen el
dejar parqueados sus vehículos por estar ubicada la Unidad Policial del Valle de Tumbaco, quien
además prestarán sus instalaciones sanitarias para el uso de quien lo necesite, seguramente el tendrá
algún costo este uso principalmente para cubrir gastos de limpieza principalmente, o se haga un
convenio de servicio por ubicar en el lugar un lugar de suministro de comidas o bebidas para el
viaje.
Las busetas saldrán cada hora desde las 7:00 AM a dejar los turistas que se encuentren listos para
salir, estas llegarán hasta la cancha de fútbol del barrio Rumihuaico para que cada visitante elija la
manera en la cual desee realizar el ascenso ya sea caminando que se estima en un tiempo de 2
horas, en jeep todo terreno, o quienes estén en capacidad y experiencia en manejo a caballo, moto o
cuadrones que se estima con paradas en tipo miradores lo realicen en un tiempo de media hora
aproximadamente.
En la estos miradores se conversará con la comunidad, quienes estén interesados en poner lugares
de expendio de bebidas o comida; también está abierta la posibilidad a la empresa privada que
6publicitará en todo la ruta con la colocación de letreros en los senderos, para que distribuyan sus
productos.
En la primera cima del cerro Ilaló en donde se encuentra la primera cruz de cemento se establecerá
un campamento base completo en donde se coloque binoculares para poder observar todo el valle y
sus alrededores, lugares de descanso, comida, e incluso presentaciones de artistas, danzantes,
exposiciones de pintura, etc.
Aquí llegarán todos los turistas indistintamente de cual haya sido la modalidad en que haya elegido
para su ascenso.
Aquellos que opten por regresar desde este punto se organizarán grupos para completar los jeeps.
Para el caso de las personas que desean ascender hasta la próxima cruz de metal obligadamente se
realizará en caminatas con guías nativos para evitar personas perdidas y se organizará por grupos
de no más de 10 personas, el tiempo aproximado para ir y volver a ese lugar esta establecido en dos
horas con un descanso de de media hora para regresar;  esta segunda cruz es limitada en
infraestructura para una atención más amplia a los turistas pues no tiene las facilidades de ascenso
como la primera para organizar cualquier obra civil y seria temporal y únicamente considerado
como un mirador de esplendida vista del otro valle de Los Chillos y sur de la ciudad de Quito.
De regreso a la primera cruz cada uno regresaría de la misma manera en que opto el ascenso la
única novedad es que estarán  a disposición también bicicletas montañeras que serán llevadas desde
abajo cada cierta cantidad por una camioneta 4x4.
El recorrido ahora de regreso será por el otro costado del cerro volcán para llegar al Barrio La
Comuna en donde igualmente estarán esperando las busetas para hacer el recorrido de vuelta hasta
el parqueadero del estadio.
La coordinación de todo el recorrido estaría supervisado por una central de radio, desde donde se
elaborará un sistema ordenado, para tener a punto tanto los vehículos jeeps, motos, cuadrones y
caballos desde los lugares de salida, en vista de ser distante la llegada por el otro extremo del cerro
al de salida con una distancia de más o menos tres kilómetros.
Los tiempos provistos son los siguientes:
Recorrido ida y vuelta hasta la 1 era. Cruz (desde la cancha Barrio Rumihuaico)
Caminando 5 horas aproximadamente
En jeep, moto, cuadrones o caballo  2 horas aproximadamente
7*  Recorrido hasta la 2da. Cruz (desde la 1era. Cruz)
Únicamente caminando 3 horas más.
La hora máxima de salida del último grupo estará establecida para las 14:00 PM
3.2 TIEMPO
El estudio se realizará tomando en cuenta el periodo comprendido entre los años 2008 – 2013
3.3 ESPACIO GEOGRAFICO
La elaboración de este proyecto está centrado en el ascenso desde un barrio tradicional de la
parroquia de Tumbaco que es Rumihuaico donde el turista o visitante podrá optar por hacerlo de
acuerdo a su preferencia y posibilidades caminando con la guía de un nativo de la zona, a caballo,
en uno de los jeeps que prestaran este servicio con un costo moderado o si es de agrado y sabe
manejar en motocicleta o cuadrón que estarán en alquiler.
Durante el ascenso estos turistas podrán apreciar la espectacular vista que tiene este volcán inactivo
tanto del lado oriente como del occidente de nuestra capital incluso desde la segunda cruz una
mirada hacia el otro valle de Los Chillos.
Se piensa organizar con la comunidad la prestación del servicio de guía y supervisión de todas las
actividades de cada grupo de acuerdo a la manera escogida por ellos.
Cada cierto tramo se hará escalas de tiempo de recreación para que los visitantes puedan tomar sus
fotografías o recuperar fuerzas en los locales de comidas y bebidas con los servicios tanto
higiénicos como de descanso que se establecerá en el lugar.
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1. Estadio Manuel Jibaja ( PARQUEADERO)
2. Cancha Barrio Rumihuayco (SALIDA)
3. Primera cruz de cemento
4. Segunda cruz de hierro
5. Cancha de Barrio La Comuna (LLEGADA)
CERRO ILALÓ
PARROQUIA DE TUMBACO
RUTA DE AVENTURA DE ASCENSO AL CERRO ILALÓ Vehículos 4x4
Caballos
Trekking
Motos / Bicicletas
2
34
5
93.4 UNIDAD DE ANALISIS
El perfil del turismo es dirigido a todas las edades pues habrá opciones diversas para todas las
edades y géneros.
4. PROBLEMA DE INVESTIGACION
Para la apreciación estética del paisaje lo que vale es lo que el turista común capta por medio de sus
sentidos influenciados por su estado de ánimo.
El turismo en Quito es muy limitado, no existe adecuadas ofertas de rutas turísticas, y como la gran
mayoría de los turistas provienen de las ciudades, su interpretación de la naturaleza se ve
dificultada porque el hombre urbano, aunque conoce los árboles, las plantas, las flores, las nubes, el
cielo, etc., se ha acostumbrado (dentro del marco del ambiente artificial de la ciudad) a verlos como
unidades separadas.
Los elementos naturales dentro de la ciudad están colocados simétricamente, de manera que cuando
los ve todos juntos en una montaña, cerro, etc.  y creciendo de acuerdo a sus propias leyes, hace
que el turista valore aún más este tipo de paseos que cualquier otra distracción; ahí radica la
importancia de esta investigación y el verdadero interés de hacerlo sustentable al presente proyecto.
5. HIPOTESIS
Existe un mercado nacional e internacional por acceder a la ruta
El marketing garantiza la sostenibilidad de la demanda
Existe rentabilidad de la ruta
Provoca un mejoramiento en los ingresos de la comunidad del área de influencia de la ruta.
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6. VARIABLES E INDICADORES
6.1 MERCADO
6.1.1 OFERTA
6.1.1.1 ATRACTIVOS
6.1.1.1.1 VARIABLES CULTURALES
Tabla 1 Variables e Indicadores
VARIABLES INDICADORES
a) Material
Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de
cerámica, metal, piedra, o cualquier otro material perteneciente a la época pre-
hispánica y colonial, así como restos humanos, de flora y fauna relacionados
con la misma época.
Número
Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido
construidos durante la colonia.
Número
Los manuscritos antiguos, ediciones raras de libros, mapas y otros documentos
importantes.
Número de
colecciones
b) Inmaterial
Fiestas, gastronomía , medicina, tecnología, exposiciones intangibles ,
folklórica, música, coreografía, religiosidad, literatura, juegos, tradiciones y
otros
Números
6.1.1.1.2  PATRIMONIO NATURAL
VARIABLES INDICADORES
Volcanes. Montañas ,ríos ,bosques Números
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6.1.1.2 FACILIDADES
VARIABLES INDICADORES
Establecimiento de alojamiento Número de
superficie y sitios
Camping
Número de
establecimientos
plaza-precio
Hostales
Número de
establecimientos
plaza-precio
Moteles
Número de
establecimientos
plaza-precio
Residencial Vacacional
Número de
establecimientos
plaza-precio
Establecimientos Gastronómicos
Restaurant Número de
establecimientos
Picanterías Número de
establecimientos
Cafeterías Número de
establecimientos
Fuentes de soda Número de
establecimientos
Salones de comida Número de
establecimientos
Equipamiento
Cajeros Automáticos Numero
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Sub-centro de salud Numero
Tiendas y Víveres Numero
Puntos de Auxilio Numero
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Farmacias Numero
Servicios de Comunicación
Cabinas Telefónicas Numero
Internet Numero
Oficinas de Correo Numero
Área de Recreación
Balnearios Numero
Bares Numero
Parques Numero
6.1.1.3 ACCESIBILIDAD
VARIABLES INDICADORES
Vías Número de vías -kilometro
Avenidas Número de vías -kilometro
Calle Número de vías -kilometro
Camino Número de vías -kilometro
Carreteras
Número de vías -
kilometro
Transporte
Cooperativas por tipo, vehículos por tipo Número
Señalización
Vías, lugares, servicios Número
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6.1.2 DEMANDA
VARIABLES INDICADORES
Población
Ubicación Geográfica tipo
Genero numero
Edad porcentajes
Tamaño de la Familia numero promedio
Estructura de Ingresos sueldos
Presupuesto Familiar ingresos
Perfil del Turista
Solo, con Familia , con Amigos Número deVisitantes
Motivos de Viaje
Por vacaciones, negocios, visita familiar y amigos Número deVisitantes
Tipos de Alojamiento
Casa de amigos o familiares, hotel de lujo, residencial, pensión, refugios Número deVisitantes
Medios de Transporte Utilizados
Taxi, bus, furgoneta, vehículo propio Número deVisitantes
Demanda Interna
Fin de semana, Feriados, Vacaciones entre las principales
Número de
Visitantes
Demanda Internacional
Vial Terrestre
Excursionistas
Número de
Visitantes
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6.2 MARKETING
VARIABLES INDICADORES
Producto
Variedad Número
Diseño Número
Características Número
Tamaño Número
Servicios Número
Precio
Precio de lista Número
Promoción
Publicidad Número
Relaciones Publicas Número
Plaza
Canales Número
6.3 RENTABILIDAD
VARIABLES INDICADORES
Activos Valor Monetario
Activo Corriente Valor Monetario
Activo Fijo Valor Monetario
Otros Activos Valor Monetario
Activos Diferidos Valor Monetario
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente Valor Monetario
Pasivo a largo plazo Valor Monetario
Patrimonio Valor Monetario
Ingresos
Ordinarios Valor Monetario
Extraordinarios Valor Monetario
Financieros Valor Monetario
Costos y Gastos
Financiero Valor Monetario
Extraordinarios Valor Monetario
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7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad y la sostenibilidad de implementar un plan de ruta turística
“AVENTURA AL CERRO ILALO”, desde la parroquia de Tumbaco del cantón de Quito de la
provincia de Pichincha.
7.2  OBJETIVO ESPECIFICO
Realizar un diagnóstico situacional socioeconómico ambiental de la ruta “Aventura al Cerro Ilaló”
Realizar el estudio de oferta y demanda turística para el plan de ruta “AVENTURA AL CERRO
ILALO”.
Proponer un plan de ruta turística “AVENTURA AL CERRO ILALO” para su sostenibilidad y
factibilidad en términos económicos financieros.
8.   MARCO TEORICO
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática
los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una organización"
Se define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el análisis y la
presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de
marketing"
Los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la
disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor"
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO
El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e implementación
de una estructura organizacional para la empresa o negocio, egresos de inversión y operación en la
organización, estudio legal, aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos
tributarios
Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través del organigrama del
negocio, y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es
la normativa que debe cumplir el negocio acorde al giro de la misma.
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TAMAÑO
En estadística una muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o simplemente muestra)
es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística.
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población,
para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de
sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una
información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez.
LOCALIZACION
Consiste en determinar el punto o lugar donde se encuentra un cuerpo o alguna cosa.
También implica definir la distribución territorial de algo (por ejemplo un país o población).
Incluye fijar límites determinados de un territorio. Ejemplo: Ecuador se localiza entre Perú,
Colombia y Brasil.
Es definir la posición, para trasmitir ese conocimiento.
Matemáticamente se refiere a fijar coordenadas respecto a un punto, ejes o lugar de referencia.
OFERTA
En economía, se define la oferta o cantidad ofrecida como aquella cantidad de bienes o servicios
que los productores están dispuestos a vender a un cierto precio.
El sistema de economía de mercado, descansa en el libre juego de la oferta y la demanda,
centrándonos en el estudio de la oferta y la demanda en un mercado de un determinado bien.
Supongamos que los planes de cada comprador y cada vendedor son totalmente independientes de
los de cualquier otro comprador o vendedor. De esta forma nos aseguramos que cada uno de los
planes de los o vendedores dependa de las propiedades objetivas del mercado y no de conjeturas
sobre posibles comportamientos. De los demás. Con estas características tendremos un mercado
perfecto, en el sentido de que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de forma
que cada uno realiza transacciones que son pequeñas en relación con el volumen total de las
transacciones.
La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien depende de varios
factores que provocan incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el oferente. Estos
factores son el precio del producto, el precio de los factores que intervienen en la producción de ese
bien, el estado de la tecnología existente para producir ese producto y las expectativas que tengan
los empresarios acerca del futuro del producto y del mercado.
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DEMANDA
La demanda en economía se define como la cantidad , calidad de bienes y servicios que pueden ser
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el
conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado.
Además, existe una demanda que siempre es exógena en los modelos ya que no esta determinada
por ninguna circunstancia estudiada (endógena) en el modelo, tal es el caso de productos que son
consumidos indiferentemente a ciertos factores económicos como lo son las vacunas que
necesariamente tienen que comprar los Estados por determinadas leyes o condiciones sociales.
La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la demanda. La pendiente
de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o un aumento
del precio. Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda.
En relación con la elasticidad, la demanda se divide en tres tipos:
Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la variación de la cantidad
demandada es porcentualmente superior a la del precio.
Inelástica, cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la variación de la cantidad
demandada es porcentualmente inferior a la del precio.
Elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es 1, la variación de la cantidad
demandada es porcentualmente igual a la del precio.
PLANIFICACION
La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado.1 Otras
definiciones, más precisas, incluyen "La planificación es un proceso de toma de decisiones para
alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos
que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982)
Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un proyecto, las cuales
permiten definir el curso de acción a seguir, que será tomado como base durante la ejecución del
mismo.
Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución puede existir necesidad de
cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos servirán de punto de partida para un
nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido.
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IMPACTO AMBIENTAL
Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción humana sobre el
medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los
efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base,
debido a la acción entrópica o a eventos naturales.
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos
colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al
menos para quienes promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a
menudo, negativos. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias
predecibles de la acción; y la Declaración de Impacto ambiental (DIA) es la comunicación previa,
que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales
predichas por la evaluación.
MARKETING
- "Marketing es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar precios,
promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores
potenciales".
- "Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con antelación cómo
aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos y servicios de índole mercantil
mediante la creación, promoción, intercambio y distribución física de tales mercancías o servicios".
- Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la satisfacción del
consumidor mediante un producto o servicio".
- "Marketing es tener el producto adecuado, en el momento adecuado, adaptado a la demanda, en el
tiempo correcto y con el precio más justo".
PROYECTO DE INVERSION
El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con objetivos y
trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos limitados.
También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de
eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr productos o beneficios en términos
del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de
beneficiarios
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ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas
anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y
financiera y lobs cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta
información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados
como los accionistas, acreedores o propietarios.
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de
información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la
mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados
para poder ejercer la profesión.
Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan las organizaciones
para evaluar el estado en que se encuentran.
VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)
Valor actual neto procede de la expresión inglesa Net present value. El acrónimo es NPV en inglés
y VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en
descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros
del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el
valor actual neto del proyecto.
El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la
evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los
flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso
inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable
que el proyecto sea aceptado.
Vt representa los flujos de caja en cada periodo t.
I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.
n es el número de períodos considerado.
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El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta
fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro,
sin riesgo especifico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad.
Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). La TIR es
la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.
TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como
la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a
cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades
futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor
rentabilidad.
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR
se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la
inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de
rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera
la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.
FLUJO DE CAJA
En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los
flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo
tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar:
Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía
puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en
dinero.
Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del
Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.
Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las normas
contables no representan adecuadamente la realidad económica.
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Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:
Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades
económicas de base de la compañía.
Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión de
capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o
adquisiciones.)
Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades
financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago
de dividendos.
EVALUACION SOCIAL DE UN PROYECTO DE INVERSION
La evaluación social de proyectos persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al
crecimiento económico del país que no tienen vida social Esta información, por lo tanto, debe ser
tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder programar las inversiones
de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el producto nacional. Sin embargo,
debido a que la evaluación social no podrá medir todos los costos y beneficios de los proyectos, la
decisión final dependerá también de estas otras consideraciones económicas, políticas y sociales.
Habrá proyectos con altas rentabilidades sociales medidas que a su vez generan otros beneficios
que no han sido posible medir (tales como la belleza); Estos proyectos obviamente deberán
realizarse. Habrá otros que tienen rentabilidades sociales medidas negativas y que también generan
costos sociales intangibles, los que de ninguna manera querrán emprenderse. Sin embargo, habrá
casos de proyectos que teniendo rentabilidades sociales medidas positivas generan costos
intangibles, y otros que teniendo rentabilidades medidas negativas inducen beneficios sociales
intangibles. Es en estos últimos casos donde la evaluación social del proyecto tiene una gran
utilidad, puesto que ella arroja la información que es la más pertinente para la toma de decisiones.
Por ejemplo, si la evaluación social de un proyecto de irrigación en una zona pobre y fronteriza
indica que los costos sociales del proyecto exceden los beneficios en $x por año, el encargado de
tomar la decisión podrá comparar estas cifras con el beneficio de elevar el nivel de ingreso en esa
zona (redistribuir el ingreso) y disminuir la probabilidad de un conflicto fronterizo. El costo neto
financiero del proyecto, sin embargo, puede ser $y"$x por año, información que es útil para el
ministerio de hacienda o banco central, pero no debe influir sobre la decisión de realizar el
proyecto.
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9.  METODOLOGIA
La metodología que se aplicara en el desarrollo del proyecto de tesis será la obtención de
información de fuente primaria y secundaria. En el estudio de mercado la recolección de datos se
puede realizar a través de una muestra de la población objeto de estudio en base a una encuesta de
carácter cualitativo y cuantitativo además con los datos construir las tablas y gráficas para la
obtención y validación de resultados y conjuntamente se diseñara una distribución cartográfica de
la ruta.
En el estudio de marketing utilizaremos los instrumentos básicos (producto, precio, plaza, y
promoción) que se han de combinar para conseguir las estrategias adecuadas en la ejecución del
proyecto.
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CAPITULO II.  DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOCIOECONOMICO AMBIENTAL
En el segundo capítulo de la tesis procederemos a diagnosticar la situación económica y social de la
parroquia Tumbaco, así como también describiremos los atractivos naturales y culturales con los
que cuenta dicha parroquia para en los capítulos futuros poder elaborar un plan turístico para
explotar el potencial que tiene la parroquia con respecto a sus recursos naturales.
2.1   Diagnostico socioeconómico
CUADRO No 1
POBREZA
Cuadro 1 Pobreza
Extrema pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI)
%(población total)
11.20% 8960
Pobreza por necesidades básicas
insatisfechas (NBI)
%(población total)
41.60% 33280
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
El índice de pobreza medida desde las NBI, es decir las necesidades básicas insatisfechas de la
población dan como resultado que el porcentaje de pobreza en la parroquia es de 41,60% y el
porcentaje de pobreza extrema es de 11,20% y si sumamos las 2 cifras porcentuales podemos
observar que la parroquia muestra un alarmante porcentaje del 52,80%, es decir más de la mitad de
la población no puede satisfacer sus necesidades básicas y elementales.
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CUADRO No.2
PROG. SOCIALES - INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL
Cuadro 2PROG. SOCIALES - INCLUSIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL
Bono de Desarrollo Humano – discapacitados Número 159 0,20%
Bono de Desarrollo Humano – madres Número 2,099 2,62%
Bono de Desarrollo Humano - tercera edad Número 1,007 1,26%
Bono de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 3,265 4,08%
Crédito de Desarrollo Humano – discapacitados Número 6 0,01%
Crédito de Desarrollo Humano – madres Número 724 0,91%
Crédito de Desarrollo Humano - tercera edad Número 47 0,06%
Crédito de Desarrollo Humano - todos los beneficiarios Número 777 0,97%
Programa Aliméntate Ecuador – discapacitados Número 266 0,33%
Programa Aliméntate Ecuador - niños/as Número 794 0,99%
Programa Aliméntate Ecuador - tercera edad Número 957 1,20%
Programa Aliméntate Ecuador - total beneficiarios Número 2,017 2,52%
Programa de Alimentación Escolar – niños Número 1,225 1,53%
Programa de Alimentación Escolar – padres Número 6 0,01%
Programa de Alimentación Escolar -
profesores/administrabas
Número 37 0,05%
Programa Textos Escolares Gratuitos – alumnos Número 6,386 7,98%
Programa Textos Escolares Gratuitos - profesores Número 201 0,25%
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -
cursos
Número 0 0,00%
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
Este cuadro nos demuestra la cantidad de personas que se acogen a los programas de apoyo que
tiene el estado tanto en temas de educación, como también en alimentación y el bono de desarrollo
humano.
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2.1.1 Población y comunidad
CUADRO No. 3
POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Cuadro 3 POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Población - 15 a 29 años Número 13,856 17,32%
Población - 1 a 9 años Número 8,862 11,08%
Población - 10 a 14 años Número 4,728 5,91%
Índice de feminidad %(mujeres c/100
hombres)
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0,13%
Población - 30 a 49 años Número 13,263 16,58%
Población - 50 a 64 años Número 5,233 6,54%
Población - de 65 y más años Número 3,073 3,84%
Población - hombres Número 24,448 30,56%
Población - menores a 1 año Número 929 1,16%
Población - mujeres Número 25,496 31,87%
Población (habitantes) Número 49,944 62,43%
Población afroecuatoriana Número 1,850 2,31%
Población Blanca Número 3,768 4,71%
Población indígena Número 1,653 2,07%
Población mestiza Número 41,858 52,32%
Proporción de mujeres Numero 40012 50,02%
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FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
Este cuadro nos demuestra cómo está conformada la población, tanto en la división por género
como también la división por grupos étnicos y segmentados por edades de los habitantes de la
parroquia de Tumbaco.
2.1.2   PEA y Actividades (censo INEC)
CUADRO No. 4
EMPLEO - OFERTA LABORAL
Cuadro 4 EMPLEO - OFERTA LABORAL
Población económicamente activa (PEA) 24,245. 30,31%
Población en edad de trabajar (PET) 40,153. 50,19%
Tasa de participación laboral bruta 38,800 48,50%
Tasa de participación laboral global 48,320 60,40%
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
Según el último censo económico y de vivienda realizado por el INEC en el año 2010, podemos
determinar que la PEA de la parroquia es del 30,31%, mientras que la PET es de 50,19%.
La tasa de participación laboral bruta es de 48,50% y la tasa de participación laboral global del
60,40%.
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2.1.3. Servicios Básicos
CUADRO No. 5
SERVICIOS BASICOS
Cuadro 5 SERVICIOS BASICOS
Casas, villas o departamentos %(viviendas) 83.26 66608
Cuarto de cocina %(hogares) 88.93 71144
Ducha exclusiva %(hogares) 76.15 60920
Hacinamiento %(hogares) 10.99 8792
Medios de eliminación de basura %(viviendas) 93.62 74896
Servicio eléctrico %(viviendas) 99.30 79440
Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 82.79 66232
Servicio telefónico convencional %(viviendas) 74.72 59776
Tipo de piso %(viviendas) 96.07 76856
Uso de gas para cocinar %(hogares) 97.10 77680
Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 1.20 960
Vivienda propia %(hogares) 51.84 41472
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
En el cuadro de servicios básicos, se mide la facilidad que tiene la parroquia con respecto al acceso
de los servicios básicos, los cuales son muy altos, tanto el acceso de servicio eléctrico como el de
eliminación de la basura superan el 90%, mientras que el acceso de servicio telefónico es de
74,20%, es decir casi tres cuartas partes de la población y la vivienda propia es de 51,84%, es decir
más de la mitad de los pobladores cuenta con este servicio.
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2.1.3.1. Agua Potable
CUADRO No. 6
ACCESO A AGUA POTABLE
Cuadro 6 ACCESO AGUA POTABLE
Agua entubada por red pública dentro
de la vivienda
%(viviendas) 71.76
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
El acceso de agua potable en la parroquia es de 71,76%, es decir es el porcentaje de la población
que es cubierta por la red pública de agua potable del municipio.
2.1.3.2   Alcantarillado
CUADRO No. 7
ACCESO A ALCANTARILLADO
Cuadro 7 ACCESO A ALCANTARILLADO
Red de alcantarillado %(viviendas) 74.72
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
La red de alcantarillado cubre al 74,72% de viviendas de la parroquia de Tumbaco, lo cual es un
porcentaje aceptable sin llegar a cubrir el total de viviendas de la zona.
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2.1.3.3 Vialidad
CUADRO No.8
VIAS DE ACCESO
Cuadro 8 VIAS DE ACCESO
Desde Vía, tipo y estado Tiempo y Medio Transporte
Quito Asfaltada, en buen estado Bus, 35 minutos desde la estación de
la Ecovía en la Río Coca.
Quito Asfaltada, en buen estado Auto particular, 20 minutos desde el
antiguo partidero a Tumbaco.
FUENTE: Ilustre Municipio de Quito
ELABORACION: Los autores
Existen 2 vías que conectan al Distrito Metropolitano de Quito con el valle de Tumbaco, las dos
son vías asfaltadas, la primera está conectada al servicio de transporte público de la ciudad, en el
sistema Ecovia, mientras que la segunda ruta es para autobuses particulares.
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2.1.3.4 Educación
CUADRO No.9
EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO
Cuadro 9 EDUCACION - COBERTURA Y ACCESO
Tasa de asistencia 5 a 14 años %(5 a 14 años) 97.53
Tasa bruta de asistencia en Educación General Básica %(5 a 14 años) 86.06
Tasa bruta de asistencia en Educación Superior %(18 a 24 años) 44.24
Tasa de asistencia 15 a 17 años Porcentaje 83.51
Tasa de asistencia 18 a 24 años Porcentaje 40.56
Tasa bruta de asistencia en Bachillerato %(15 a 17 años) 97.34
Tasa neta de asistencia en Bachillerato %(15 a 17 años) 63.01
Tasa neta de asistencia en Educación General Básica %(5 a 14 años) 95.76
Tasa neta de asistencia en Educación Superior %(18 a 24 años) 27.38
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
En el cuadro de cobertura de la educación muestra que la tasa de escolaridad es de 97,53%,
mientras que el acceso a la educación básica es de 86,06%, mientras que el porcentaje de habitantes
que acceden a la educación superior es de apenas el 27,38%.
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CUADRO No.10
EDUCACIÓN - EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN
Cuadro 10 EDUCACION DE LA POBLACION
Analfabetismo %(15 años y más) 4.21
Analfabetismo funcional %(15 años y más) 9.81
Escolaridad Años de estudio 11.10
Instrucción superior %(24 años y más) 30.78
Primaria completa %(12 años y más) 92.54
Secundaria completa %(18 años y más) 56.63
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
El analfabetismo en la parroquia es de 4,21%, mientras el porcentaje de escolaridad es de 11,10%,
mientras que las personas que completaron la secundaria suman un 56,63%.
CUADRO No. 11
EDUCACIÓN - OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO
Cuadro 11 OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO
Alumnado de Sistema Fiscomicional Número 0
Alumnado de Sistema Privado Número 5,559
Alumnado de Sistema Público Número 6,941
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
La oferta de educación en el valle de Tumbaco, se divide en público que atiende a 6941 alumnos y
las instituciones privadas tienen 5559 alumnos.
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2.1.3.5 Salud
CUADRO No. 12
COBERTURA DE SALUD-PROVINCIA DE PICHINCHA
Cuadro 12 COBERTURA DE SALUD PROV. DE PICHINCHA
Hospital público 127,542
Hospital privado  y clínica 65,566
Centro de salud público 85,419
Centro de salud privado o consultorio privado 349,271
Subcentro o dispensario público 76,769
Botica o farmacia 119,553
Domicilio 17,156
Otro sitio 1,886
TOTAL 843,162
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
La cobertura de salud para la provincia de Pichincha es de 127,542 personas que fueron a tendidas
en el año 2011 en los centros de salud de la provincia, tanto en instituciones públicas como en las
del sector privado.
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CUADRO No.13
SALUD DE LA NIÑEZ
Cuadro 13 SALUD DE LA NIÑEZ
Niños/as menores de 5 años en centros de
cuidado diario
%(niños menores de 5
años)
26.72
FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida - INEC
ELABORACION: Los autores
Mientras que la salud en la niñez, cubre un 26,72%, de niños menores de 5 años en centros de
cuidado diario.
2.1.4. Servicios complementarios y suplementarios
CUADRO No. 14
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS
Cuadro 14 SERVICIOS COMPLENTARIOS
■ Gasolineras: Puma, Tripetrol Gas, Repsol.
■ Teléfono público: Cabinas Andinatel, Movistar y Porta.
■ Oficina bancaria: Bancos: Pichincha, Produbanco, Internacional, Unibanco  /  Mutualistas:
Pichincha y Benalcazar / Cooperativas de ahorro y crédito: Coprogréso, 23 de julio, Ilaló.
■ Cajero: Ban Red
■ Farmacia: Medicity, Sana Sana.
Seguridad: Policía Comunitaria (Parque central)
Centros culturales: Centro de capacitación de la Junta parroquial.          .
Otros: Junta Parroquial
Policía
Administración Zonal del Municipio
FUENTE: Observación ELABORACION: Los autores
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2.1.4.1. Balnearios
Foto 1 CUNUYACU
FUENTE: Observacion
ELABORACION: Los autores
Balneario Cunuyacu
Categoría: Manifestación cultural
Tipo: Centro recreacional
Subtipo: Balneario
Datos generales
Lugar: Faldas noroccidentales del cerro Ilaló
Propietario: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Centros urbanos cercanos al atractivo
Poblado: Tumbaco
Distancia: 2 Km.
Poblado: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Distancia: 16Km.
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Descripción
El Balneario de Aguas Termales Cunuyacu está ubicado en las faldas noroccidentales del cerro
Ilaló, a orillas del río Tumbaco, a una distancia de 16 km de Quito.
La entrada cuesta 1.82 dólares (adultos), 0.66 dólares (niños) y 0,92 dólares (adultos mayores).
El balneario tiene un tobogán, tres piscinas grandes, tres pequeñas, canchas deportivas y puestos de
comida de platos típicos
Acceso:
Se pueden tomar buses desde el playón de La Marín o desde la terminal interparroquial de la Av.
Río Coca, en dirección a Tumbaco.
2.1.4.2.  Complejos Turísticos
Foto 2 COLISEO POLIDEPORTIVO DE TUMBACO
FUENTE: Observación
ELABORACION: Los autores
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COLISEO DE TUMBACO
Categoría: Manifestación cultural
Tipo: Centro recreacional
Subtipo: Coliseo
Datos generales
Lugar: Barrio La Morita
Propietario: Ilustre Municipio de Quito
Centros urbanos cercanos al atractivo
Población: Quito
Distancia: 40 Km
Poblado: Quito
Distancia: 40 Km
Cómo llegar
Se toma el bus que va al valle de Tumbaco que pasa por el Coliseo. En el futuro el municipio de
Quito tiene planeado conectar el sistema de Metrobus con el valle de Tumbaco.
Descripción
Fue construido bajo la modalidad de administración directa por la EPMMOP-Q bajo la supervisión
de la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación. Los criterios urbanísticos fueron
socializados con la comunidad de esta parroquia.
Tiene una capacidad para recibir a 1 800 espectadores sentados; cuenta con una cancha de uso
múltiple y un escenario para actividades culturales.
Cuenta con dos camerinos, servicio completo de baños y sala de masajes, un consultorio de
primeros auxilios; seis baterías sanitarias; bodega para implementos deportivos, 80
estacionamientos y un área destinada a oficinas administrativas.
Posee tres puertas de emergencia, sistemas de prevención de incendios, de iluminación y audio,
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marcador electrónico y la cancha tiene aros profesionales de básquet.
Este coliseo es libre de trabas arquitectónicas es decir existen rampas para personas con
capacidades especiales.
Foto 3 ESTADIO DE TUMBACO
FUENTE: Observación
ELABORACION: Los autores
ESTADIO DE TUMBACO
Categoría: Manifestación cultural
Tipo: Centro recreacional
Subtipo: Estadio
Datos generales
Lugar: Tola Chica
Propietario: Ilustre Municipio de Quito
Centros urbanos cercanos al atractivo
Población: Quito
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Distancia: 40 Km
Poblado: Quito
Distancia: 40 Km
Cómo llegar
Se toma el bus que va al valle de Tumbaco, en el futuro el municipio de Quito tiene planeado
conectar el sistema de Metrobus con el valle de Tumbaco.
Descripción
El Estadio de Tumbaco es un estadio de uso exclusivo para la práctica del futbol. Fue inaugurado
en 1989. Allí se desarrolla la “Liga Tola Chica” y Tiene capacidad para 1000 espectadores.
La cancha es de arena, tiene las dimensiones que contemplan la Federación de ligas de la Ciudad de
Quito, y tiene 2 graderíos de cemento.
El estadio es sede de distintos eventos deportivos a nivel local, así como es escenario para varios
eventos de tipo cultural, especialmente conciertos musicales.
Foto 4 COMPLEJO EL NACIONAL
FUENTE: Observación
ELABORACION: Los autores
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COMPLEJO “EL NACIONAL”
Categoría: Manifestación cultural
Tipo: Centro recreacional
Subtipo: Complejo Deportivo
Datos generales
Lugar: Tumbaco
Propietario: Club Deportivo “El Nacional”
Centros urbanos cercanos al atractivo
Población: Quito
Distancia: 40 Km
Poblado: Quito
Distancia: 40 Km
Cómo llegar
Se toma el bus que va al valle de Tumbaco puesto que bus pasa por frente al Complejo.
Descripción
El estadio es propiedad del Club Deportivo El Nacional, equipo de primera categoría A del futbol
ecuatoriano, quien lo usa para el entrenamiento de su club, así como también por las divisiones
inferiores de la institución, el “Sauce” como también se le conoce a este complejo fue entregado en
un principio en comodato y lo luego fue totalmente donado a esta institución deportiva.
A cuestión la historia de la donación del terreno al Club Deportivo el Nacional:
El Municipio de Quito, debidamente autorizado por su Alcalde, en ese período, Arquitecto Sixto
Durán Ballén, con el fin de proceder a la apertura de ampliación de las Avenidas Amazonas y de la
Prensa, tenía previsto ocupar parte de los inmuebles en los que funcionaban la Escuela Superior, el
Colegio Militar Eloy Alfaro, el Batallón Vencedores y la Base Aérea; los mismos que eran de
propiedad del Ministerio de Defensa. Este requerimiento de la Municipalidad, permitió al General
Marco Almeida Játiva, Ministro de Defensa y Vicepresidente encargado de la Honorable Junta de
Defensa Nacional, mediante escritura pública, celebrada con esta entidad el 26 de marzo de 1975,
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ante el Notario Cuarto del Cantón, Doctor Edmundo Cueva, adquirir por permuta el predio
denominado "El Sauce", situado en la Parroquia de Tumbaco, con una superficie de 146.385 metros
cuadrados; escritura que fue inscrita en el registro de la propiedad el 20 de mayo del mismo año.
2.1.2. Demanda Turística
CARACTERISTICAS
La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las demandas individuales de los
usuarios turísticos.
También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los precios de
los productos y servicios que componen los viajes. Se supone que la variable más importante que
afecta a la demanda es el PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de
manera decreciente respecto al incremento de este básicamente porque:
Disminuye la capacidad
Adquisitiva del turista
Los turistas buscan productos
Sustitutivos a un determinado
Precio
Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista deberá ser el
precio y la cantidad de servicios y de productos que se ofrece
CRITERIOS BASICOS DE ELECCION
Los productos y servicios no son básicamente iguales y no se pueden sustituir fácilmente unos por
otros. Esto es debido a que tienen una serie de características que les hacen diferentes, por que el
turista lo que busca, es obtener el máximo bienestar posible del producto o servicio que compra.
Cuando los productos son heterogéneos, el criterio básico de elección es la COMPARABILIDAD
que consiste en comparar las características de un producto turístico con otro.
El segundo criterio de elección de los turistas es LA FIDELIDAD, uno compra los productos o
servicios turísticos por costumbre o tradición en una determinada empresa por que satisface las
necesidades planteadas por el turista. Solamente se cambiara de empresa, producto, o servicio
cuando se modifique algo esencial de las características del producto o que otra empresa oferte un
producto similar más ventajosamente.
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El tercer criterio de elección es la ESPECTATIVA, es el deseo, el sentido que tiene cada persona
de cómo va a desarrollarse su viaje por que las actividades turísticas se tienen que adquirir o
comprar con anterioridad a la realización del viaje.
El cuarto criterio es la PERCEPCION, es la impresión subjetiva que tiene cada persona ante las
características de los productos o servicios turísticos, teniendo en cuenta que ante un mismo
producto, la percepción de dos personas puede ser completamente distinta porque entran en juego
los sentimientos, la atención y los criterios particulares de cada persona.
PROCESO DE INFORMACION
Lo más importante en la decisión de un turista es que previamente a la elección de un producto o
servicio se realice un proceso de información donde las características implícitas de los productos
sean suficientes y adecuadas para la realización del análisis por parte del turista, constatando que
esa información sea real cuando se está realizando el viaje. Para que haya unas coincidencias entre
la percepción y las expectativas previamente planteadas sobre el desarrollo del mismo
Por otro lado las inversiones de las zonas turísticas tienen que ser rentables, luego el elemento más
importante para la atracción de los turistas es que la información de los productos y servicios
turísticos, tiene que llegar nítidamente al turista para que sean comprensibles por este y tenga
capacidad de analizarlas.
A veces las personas acuden al mundo turístico y no encuentran los productos o servicios que les
satisfacen por que no están adecuadas a sus condiciones y características que derivan de un proceso
de investigación del cual no han sabido descubrir las características que tienen que tener los
productos y servicios para estar de acuerdo con las necesidades de los turistas.
FACTORES DE LA DEMANDA
Son los determinantes que tienen las personas para la
Realización de los viajes, distinguiendo entre los factores internos o directos y los externos o
indirectos.
FACTORES INTERNOS
Son las condiciones propias de cada persona en particular, subjetivos y relativos a ellas.
Determinan la posibilidad o imposibilidad de realización del viaje, independientemente de las
características de una zona:
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Renta: Es la capacidad económica que tienen las personas para destinar al consumo turístico y
satisfacer el precio que tienen en el mundo los productos y servicios turísticos , donde curiosamente
los productos y servicios específicamente turísticos carecen de coste económico o su precio es
insignificante mientras que el gasto más importante se lo llevan los turistas ( alojamiento
restauración diversión).
Con el mismo nivel de renta dos personas diferentes pueden optar por soluciones contrarias
Tiempo: Es un elemento necesario para la realización turística, ya que se concibe como la
actividad que exige un desplazamiento a un lugar de destino, donde se tiene una estancia temporal
variable que una vez terminado se vuelve al lugar de residencia del turista . Se dan tres tipos de
tiempos
Tiempo laboral: Tiempo que las personas dedican a sus actividades proporcionales siendo el
principal componente de los viajes de negocios.
Tiempo libre: tiempo que queda tras la jornada laboral. Viajes vacacional. Es de libre decisión
teniendo en cuenta las relaciones de dependencias sociales y familiares.
Tiempo de ocio: Tiempo que dedicamos a lo que nos gusta después del trabajo y los quehaceres
personales.
Predisposición: Es la necesidad o deseo de viajar que se plantean las personas cuando en general
tienen cubiertas las necesidades primarias (orgánicas y las de seguridad).
La predisposición turística, surge con las necesidades secundarias (psicológicas y sociológicas) que
se llevan a cabo una vez cubiertas las 1º. Puede estar también condicionada por la dependencia
familiar, del ámbito social... y está muy relacionado con el nivel cultural de las personas.
FACTORES EXTERNOS
Son los condicionantes que tienen las zonas, que afectan subjetivamente al turista que actúan como
polo de atracción o rechazo para la realización de las actividades turísticas.
Se Grupo de factores de condiciones de zona, pueden dividir en dos grupos:
Son aquellas condicionantes que hacen atractiva la zona turística, con carácter coyuntural en la que
se distinguen 3 factores:
Estado de tiempo: son las condiciones en un determinado momento, analizando
fundamentalmente las condiciones de temperatura y precipitaciones.
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Distancia cultural: se refiere al grado de separación que existe entre la cultura de la zona de
origen del turista y a del turista de destino.
Condicionan la interpretación de las condiciones de seguridad de la zona: Cuanto mayor es la
distancia cultural mayor es la resistencia de zona esto hace que la demanda sea menor, porque se
crean barreras entre el lugar de origen y destino y a menor distancia cultural menor es la resistencia
de zona y mayor demanda.
Calidad de los productos y servicios turísticos: Se define como el grado de probabilidad del
resultado de la producción del viaje que se mide habitualmente entre la expectativa que manifiesta
el turista y el grado de satisfacción de los productos y servicios turísticos.
La calidad se suele relacionar con la categoría de los establecimientos y a veces con el precio. Pero
lo más importante del análisis de la calidad es la que ofrece cada producto independientemente de
la categoría del producto es decir cada producto tiene su calidad.
La calidad turística se analiza fundamentalmente por tres razones:
La calidad de los elementos de la oferta
La calidad que ofrece la zona en la preparación
La calidad por las condiciones convivencia y seguridad
Cuanta menor calidad, mayor resistencia de zona, consecuentemente menor demanda, y cuanto
mayor es la calidad, menor resistencia de zona y mayor demanda.
Factores económicos
Son aquellas condiciones de zona que afectan al viaje del
Turista y que explican en buena medida el planteamiento de que los piases desarrollados se
comporten como emisores y que los piases menos desarrollados se comporten como receptores,
porque hay que tener en cuenta el diferencial de renta y precios de los piases.
Hay tres factores externos económicos:
Distancia económica: es el incremento que sufre el precio del viaje, en relación al precio del
transporte, que depende de la distancia considerada entre el punto de origen destino donde: a mayor
distancia, mayor precio, como consecuencia de que se encarece, aumenta el coste de toda la
producción.
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En 1º lugar cuando en un destino turístico aumentan las frecuencias de turistas (aumentando así la
oferta), consecuentemente habrá una reducción de precio (ofertas)
En 2º lugar, también se modifican, cuando aumenta la competencia dando lugar a una lucha por la
demanda, por la captación de turistas
En 3º lugar, se modifican cuando las compañías ofrecen: Precio De Espacio Global. Es cuando
dentro de un espacio determinado, todos los destinos turísticos, se ofrecen al mimo precio
independientemente de la distancia. Además de este planteamiento los turistas eligen el medio de
transporte por la rapidez o velocidad del desplazamiento y al precio que cada medio tiene.
En general los medios de transporte son más caros, a medida que se incrementa la velocidad de
desplazamiento del medio, porque tienen tecnologías y costes de producción mayores
Coste del precio del viaje: es el precio global que paga el turista en función de su país o lugar de
residencia y la zona o país de destino turístico, teniendo en cuenta que la evaluación del precio
depende de tres elementos:
De la cantidad de productos y servicios que consume el turista. A mayor cantidad mayor será el
precio, además también depende de la categoría del establecimiento, a mayor categoría mayor
precio.
El nivel de vida o diferencial de precios entre el país de residencia y el lugar de destino, el cual
generalmente esta menos desarrollado lo que corresponde con unos precios más bajos
Los valores de cambio de las monedas, que pueden dar lugar a que un precio pueda variar entre el
lugar de destino y el de residencia como consecuencia de la modificación constante del valor de
cambio de la moneda.
Un incremento del precio del viaje da lugar a mayor resistencia de zona, en consecuencia habrá
menor demanda y al contrario.
La temporada turística: Es el conjunto de condiciones homogéneas que presentan las zonas,
caracterizadas por la situación de la oferta y el acceso de la demanda que dan lugar a una
modificación constante del precio distinguiendo entre tres tipos de temporadas:
Temporada alta: Se caracteriza por que la oferta y los atractivos se encuentran en la mejor
situación posible. Esto coincide generalmente con un acceso masivo de los turistas, que provoca un
incremento considerable del precio, derivado de la limitación temporal de las personas para la
determinación de los periodos vacacionales.
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Temporada media: Se caracteriza por la pérdida de las condiciones y características de los
atractivos turísticos de la zona, donde la demanda turística reduce su acceso que tiene como
consecuencia una reducción significativa del fenómeno turístico. La temporada media se utiliza
como temporada de promoción cuando el atractivo turístico tiene buenas condiciones pero los
turistas tienen limitaciones temporales.
Temporada baja: Es aquel periodo de tiempo donde los atractivos turísticos han perdido sus
características esenciales y en donde la demanda turística está limitada por que son los periodos
establecidos para el trabajo, lo que provoca una reducción progresiva de la demanda solo al alcance
del turismo de elite, del turismo social o para personas ajenas al ámbito laboral. En consecuencia el
precio alcanza sus niveles más baratos y se provoca la baja rentabilidad de las empresas, donde
algunas o muchas de ellas tendrán que cerrar.
MOTIVACIONES TURISTICAS Y LOS TIPOS DE VIAJE
Las motivaciones turísticas son las causas que mueven a las personas a la realización de los viajes
donde cualquier persona puede tener 1000 motivos de viaje. Entre todos ellos, siempre existe uno
que es el principal, el más importante, el cual condiciona el tipo de viaje, los atractivos turísticos y
la zona. Podemos distinguir tres tipos de motivaciones
2.1.2.1.  Perfil del Turista
2.1.2.1.1  Motivación Cultural
El grupo de motivación cultural está compuesto por todas aquellas causas de viaje, que están
relacionadas con las manifestaciones y expresiones que las sociedades han ido desarrollando lo
largo de un proceso histórico que el turista observa y disfruta sincréticamente.
Las motivaciones culturales son las siguientes:
Motivación étnica: Donde el turista tiene como objeto participar en los elementos culturales que se
han ido transmitiendo a lo largo del tiempo por costumbre y tradición, y donde distinguimos :
Turismo religioso: Basado en actos de fe u ofrendas de las personas que dan lugar a
manifestaciones que llamamos peregrinación, romería, procesión......
Turismo festivo: Consiste en la participación del turista en las celebraciones tradicionales de la
zona de destino
Turismo gastronómico: Tiene como objetivo la degustación de las comidas tradicionales de las
zonas de destino
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Motivación espectáculos o acontecimientos programados: Cuando el viaje se desarrolla como
consecuencia de que el turista actúa como espectador en un acontecimiento programado de carácter
cultural o deportivo.
Motivación monumental: Es la motivación genérica de carácter cultural que se caracteriza por la
visualización y comprensión de los elementos artísticos de una sociedad, utilizando como base la
arquitectura, escultura y pintura Y las artes menores como la orfebrería, cerámica.
Motivación urbana: Consiste en un conglomerado de actividades culturales que se centran en la
ciudad de destino combinado con el turismo étnico, artístico monumental y el de espectáculos.
En nuestro caso el principal motivo cultural de nuestra zona turística es el Volcán Ilaló.
Foto 5 VOLCAN ILALO
Categoría: Sitio Natural
Tipo: Montañas
UBICACIÓN
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: Tumbaco
Sector: Tumbaco – La Comuna
Ubicación Geográfica: Latitud: 00° 15´44” S /  Longitud: 78°25´07” W
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CUADRO No.15
ACCESO VOLCAN ILALO
Cuadro 15 ACCESO VOLCAN ILALO
Desde: Vía, tipo y estado: Medio de acceso: Tiempo:
Quito-Tumbaco
Quito-Tumbaco
Asfaltada/en buen estado
Asfaltada/en buen estado
Bus
Auto propio
35 minutos
25 minutos
Tumbaco-El Ilaló Lastrada/tercer orden/mal
estado
Transporte privado 30 minutos
FUENTE: Observación
ELABORACION: Los autores
DESCRIPCIÓN
El volcán Ilaló se halla localizado al oeste del Valle de los Chillos, se encuentra en las estribaciones
del Valle que se prolonga dividiendo a los valles de Los Chillos y Tumbaco.
Está conformado por una sucesión de lomas que corren longitudinalmente desde la cima hasta la
base, separadas por quebradas poco profundas que confluyen en el río chiche.
Este volcán apagado se yergue solitario en la región interandina frente a Quito, posee una pequeña
caldera muy erosionada hacia el occidente, donde se pueden apreciar restos de lavas volcánicas
muy antiguas. Hacia el sur existe un pequeño cono de escorias llamado Milivaro igualmente
extinto. Todo este complejo ha sido cubierto parcialmente por cangahua que en parte son cenizas
de otros volcanes retrabajadas por los vientos.
En el volcán Ilaló se observa gran cantidad de actividad humana (agricultura y ganadería) debido a
la presencia de comunidades indígenas. Es por esta razón que el bosque primario ha sido
deforestado casi en su totalidad, existen muy escasos y pequeños remanentes de bosque nativo. La
zona ha sido reforestada especialmente con eucaliptos.
ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata desde Tumbaco hacia la cruz.
Observación de aves.
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Caminatas a través de senderos
Ciclismo de montaña (Down Hill)
Camping
Visita a la Caverna de Piedra.
Picnic
Visita a los miradores
CUADRO No.16
Cuadro 16 TIPO DE PÚBLICO
TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE DEL VOLCAN
■ Semana: Es poca la afluencia de turistas entre semana, a veces lo visitan grupos de escuelas o de
colegios.
■ Fin de Semana: Personas locales o nacionales de todas las edades, turistas extranjeros, familias,
grupos de amigos, escuelas o colegios.
■ Feriados Largos: Personas locales o nacionales de todas las edades, turistas extranjeros, familias,
grupos de amigos.
■ Vacaciones: Personas locales o nacionales de todas las edades, turistas extranjeros, familias,
grupos de amigos.
FUENTE: Observación
ELABORACION: Los autores
2.1.2.1.2  Motivación Recreativa
Son aquellas que se basan en el descanso y entretenimiento de los turistas, basados
fundamentalmente en la utilización de los atractivos naturales y distinguiendo entre:
Motivación deportiva: tiene como objeto fundamental la realización de actividades físicas por
afición o mantenimiento, teniendo en cuenta que algunas actividades conllevan cursos de
formación , por ejemplo la vela , paracaidismo y distinguiendo entre 2 tipos de deportes:
Deportes convencionales: No conllevan riesgo por la integridad física de las personas. Son lo que
llamamos deportes de grupo.
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Deportes de aventura: Conllevan riesgo físico para la persona.
Motivación de aventura : tiene como finalidad disfrutar del riesgo físico y psíquico que lleva
inherente el viaje y las actividades que se realicen ya sea a través de los deportes de aventura, o por
la agresividad de un espacio, habitualmente no desarrollado turísticamente donde lo más habitual
son los desiertos, montañas y selvas
Motivación de sol y playa: motivación genérica del turismo de descanso y relajación, utilizando
como base los electos naturales (sol, playa, agua) ya sean costeros, lacustres o fluviales. Lo
fundamental de este turismo es la recuperación del equilibrio físico y psíquico del turista.
Motivación rutera: Realización de un turismo itinerante con el fin de disfrutar del paisaje y de la
cultura de unos determinados espacios que dan lugar a dos tipos de turismo:
Turismo de ruta continental: Consiste en recorrer un itinerario prefijado, habitualmente por una
institución que se encuentra localizada sobre la superficie terrestre.
Turismo de ruta acuática: consiste en recorrer un itinerario fijado por una empresa, utilizando el
agua. El tipo de turismo más relacionado con este son los viajes de cruceros marítimos y fluviales.
Motivación campestre : es el disfrute del espacio relacionado con los elementos naturales y
culturales que se derivan, de los pueblos y su entorno dando lugar a tres tipos de turismo diferentes:
Turismo rural: Cuyo objetivo fundamental es el descanso y relajación a través de la realización de
actividades sencillas, comunes de interpelación con la gente y disfrute del paisaje
Turismo de espacio natural: Realización de actividades que se basan en la utilización de los
elementos naturales bióticos y abióticos, que normalmente tienen un interés singular y que a veces
están protegidos por algún tipo de calificación legal.
Agroturismo: Consiste en la participación del turista en las actividades tradicionales de un entorno
rural, que se relacionan en general con la agricultura y la ganadería.
Motivación interpersonal: Tiene como objeto relacionares con otro conjunto de personas en el
lugar de destino. Esto puede dar lugar a :
Viajes de visitas a amigos o familiares
Viajes de diversión y de esparcimiento : Cuando el objetivo fundamental es relacionares con
personas en el lugar de destino, por el ambiente y por la diversión, muy relacionados con salidas
nocturnas
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Motivación de salud: Tiene una combinación de necesidad física, psíquica y de recreo,
relacionada con la utilización de elementos naturales que tienen propiedades curativas.
Motivación de compras : Tiene como fin la adquisición de determinados productos que son
típicos o tradicionales de la zona de destino turístico ofreciendo alguna ventaja comparativa de
precios o calidad, respecto a la zona de residencia , donde habitualmente se adquieren productos de
tecnología.
La principal motivación recreativa con la que cuenta la zona en este momento, es la ruta ecológica
“El Chaquiñán”.
Foto 6 RUTA ECOLOGICA METROPOLITANA "EL CHAQUIÑAN"
FUENTE: Observacion
ELABORACION: Los autores
RUTA ECOLÓGICA METROPOLITANA “EL CHAQUIÑAN”
Categoría: Sitios Natural
Tipo: Caminos Pintorescos
UBICACIÓN
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
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Parroquia: Tumbaco y Cumbayá
Sector: La Viña
Cuadro 17 VIAS DE ACCESO A LA RUTA ECOLOGICA "EL CHAQUIÑAN"
ACCESO
Desde: 9.Vía, tipo y estado: 10.Medio de acceso: 11.Tiempo:
Quito-Tumbaco
Quito-Tumbaco
Asfaltada/en buen estado
Asfaltada/en buen estado
Bus
Auto propio
35 minutos
25 minutos
Tumbaco(parque
central)-El Chaquiñán
Asfaltada/en buen estado A pie 10 minutos
FUENTE: Observación
ELABORACION: Los autores
DESCRIPCIÓN
La ruta ecológica metropolitana ‘Chaquiñán’, ubicada en el valle de Tumbaco, entre Cumbayá y
Puembo, entregada a la ciudadanía por la Corporación Vida para Quito, el 11 de septiembre de
2004, constituye un esfuerzo por recuperar la antigua vía del tren, para convertirla en una opción
turística, paisajística y recreativa, para los habitantes del Distrito Metropolitano y, particularmente,
del valle de Tumbaco, un lugar privilegiado de Quito, y sus ocho parroquias: Cumbayá, Tumbaco,
Puembo, Yaruquí, Checa, Pifo, Tababela y Puembo.
La recuperación de esta vía tiene además un importante valor histórico para la ciudad y para el país.
El proyecto de construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil, fue la obra pública más
importante del Ecuador, entre fines del siglo 19 e inicios del siglo 20. A través de ella, el Presidente
Eloy Alfaro, principal ejecutor del proyecto, buscó unir físicamente al país. Posteriormente, entre
1918 y 1926 se ejecutó y concluyó el tramo Cumbayá – El Quinche. El ferrocarril cayó después en
el abandono. De poco sirvieron los esfuerzos a fines de los años 80 para rehabilitarlo con la
adquisición de nuevas locomotoras traídas de Francia. Los gobiernos siguientes dejaron el proyecto
nuevamente en el olvido.
En la actual administración municipal, el Municipio de Quito y la ENFE suscribieron en junio de
2001 un Convenio para rehabilitar el tramo Cumbayá – El Quinche. La Corporación Vida para
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Quito, con los recursos que administra de la donación de hasta el 25% del impuesto a la renta, que
realizan los contribuyentes en beneficio de la ciudad, emprendió en marzo de este año una primera
fase del proyecto, habilitando la vía entre Cumbayá y Puembo para la circulación peatonal y en
bicicletas. Se construyeron además cinco portales a lo largo de los 20 kms. de la vía, en los sectores
de Cumbayá, La Viña, La Esperanza, El Chiche y Arrayanes; se rehabilitó las fachadas y cubiertas
de las estaciones de tren de Tumbaco y Puembo; se hicieron trabajos de arborización, mobiliario,
miradores y señalización y se ha previsto la concesión de la administración de la ruta, para asegurar
su mantenimiento y evitar que la inversión realizada se eche a perder por el abandono o la
negligencia.
Adicionalmente, la recuperación de la ruta ‘Chaquiñán’ se inscribe en la determinación de la
Municipalidad de gestionar el reordenamiento territorial del Valle de Tumbaco, desde los años 90 a
una alta presión demográfica.
La respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva. Más de 3.000 ciclistas acudieron a la
convocatoria que realizaron Vida para Quito y la organización Biciacción, en el ciclopaseo del 11
de septiembre. Las juntas parroquiales de Cumbayá, Tumbaco y Puembo participaron activamente
en la organización del evento. Y, la comunidad del Valle de Tumbaco ha hecho suya la obra
rehabilitada.
La ruta ecológica metropolitana “El Chaquiñán” es una gran opción para quienes disfrutan del
ciclismo de montaña.
El Proyecto Chaquiñán
La primera idea del proyecto chaquiñán fue resultado del premio ganador en el concurso de
estudiantes de arquitectura “Una ciudad para la Vida”, convocada para la reunión de Hábitat II,
sobre la ciudad de Estambul-Turquía, en 1996. El premio ganador por decisión unánime fue para el
taller dirigido por el Arquitecto Eugene Mangia de la Universidad San Francisco de Quito, con el
tema “Parque Lineal” Quito – Cumbayá – Quinche.
El tramo de la antigua vía del ferrocarril, Cumbayá – El Quinche, fue iniciado en 1918 y forma
parte de la ruta Quito – Ibarra – San Lorenzo, construida por etapas en el período 1918 – 1926, para
vincular la capital con la zona norte del país, constituyéndose en un motor de desarrollo para las
poblaciones localizadas a lo largo de la ruta.
De esta manera, El valle de Tumbaco se convirtió en el centro de intercambio entre la Sierra y El
Oriente, fue el paso obligado de comerciantes y visitantes, por lo que durante mucho tiempo se lo
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consideró como “el dormitorio de la ciudad”, previo a los viajes al Oriente y Norte del país.
(Sacado del Plan Maestro del Proyecto Chaquiñán del Municipio de Quito).
En sí, las obras complementarias (puentes, túneles, campamentos, estaciones de abastecimiento de
agua y otros), que en su mayoría fueron realizados  mano, demandó mucho esfuerzo  por parte del
personal técnico de la construcción del ferrocarril, así también como de sus obreros.
Definición del Proyecto Chaquiñán
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la administración zonal del Valle de
Tumbaco, se encuentra programando varios proyectos en beneficio de la población de las ocho
parroquias (Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa, El Quinche) que la
conforman, uno de ellos es el proyecto denominado como la “Ruta  Ecológica Metropolitana
Chaquiñán”; que  pretende la recuperación de la antigua ruta del tren (Cumbayá-El Quinche),
convirtiéndolo en un parque lineal destinado a la recreación, utilizando la ruta del tren que en la
actualidad se encuentra abandonada, de esta manera se aprovechará el gran paisaje por el que se
atraviesa, para construir una vía destinada al deporte, recreación activa y pasiva, turismo, etc.
Infraestructura
La  Ruta Ecológica “Chaquiñán”, atraviesa a 48 barrios que representan el 23% del total de barrios
que se han identificado en la zona. De éstos el 90% (43) tienen agua  potable, disponiendo de un
servicio bueno – regular el 37% (16). El 45% (22) tienen alcantarillado, el 98% (48) poseen energía
eléctrica, el 48% (23) alumbrado público y el 257% (13) recolección de basura. Solamente el 31%
(15) del total, tienen todos los servicios básicos (agua  potable, alcantarillado y energía eléctrica).
Los barrios con servicios se ubican principalmente en las  parroquias de Cumbayá y Tumbaco.
El transporte  público masivo sirve especialmente a los sectores aledaños a la Vía Interoceánica,
por lo que los barrios que se ubican a lo largo de la vía férrea, en general, carecen de este servicio.
Particularmente, el estado actual de la vía férrea está deteriorado por la falta de mantenimiento y
abandono, que en los últimos 10 años Ferrocarriles del Estado lo ha sumido. Existen derrumbes,
falta de rieles y durmientes.
ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Ciclismo
Caminatas
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Miradores
Paseos Familiares
Observación de aves
TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
■ Semana: Ciclistas y familias del sector.
■ Fin de Semana: Ciclistas y familias especialmente de Quito y turistas nacionales y extranjeros.
■ Feriados Largos: Personas del sector y de Quito.
■ Vacaciones: Familias, grupos de amigos.
EMPRESAS QUE OPERAN
Bici acción Ecuador
ACTIVIDAD
Ciclo paseos
SERVICIOS:
Estacionamiento: No existe
Comida: No existe
Alojamiento: No existe
Visitas Guiadas: No existe
Talleres: No existe
Rutas auto guiadas
Señalización para llegar
Señalización interna
Limpieza y Recogida de basura
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Servicios Higiénicos
Seguridad, Mantenimiento
Alquiler de material para realizar actividades: No existe
Venta de suvenir, información sobre el recurso: No existe
Folletos informativos: No existe
Teléfono público: No existe
Pago con tarjeta de crédito: No existe
Otros: Existe el servicio de auxilio mecánico para bicicletas.
POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Deterioro de la ruta debido a la falta de control y a la masificación de su uso.
OBSERVACIONES
Existen 6 estaciones (que son los portales de entrada) cada una con un guardia, comunicados por
radio.
Todos los guardias están capacitados en primeros auxilios.
Los guardias se encargan del mantenimiento de la ciclovía.
Los guardias hacen recorridos de seguridad en bicicleta por la ciclovía.
En cada estación los guardias brindan el servicio de mecánica de bicicletas.
En cada estación existe un baño.
No prestan el servicio de alquiler de bicicletas.
En las estaciones de "La Esperanza" y "Los Arrayanes" se vende: agua, jugos, chochos y "come y
bebe".
Si sucede algún accidente, la persona debe dar aviso a alguno de los ciclistas que transitan por la
ciclovía, esta persona da aviso al guardia más cercano y este acude inmediatamente a socorrerlo. La
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persona accidentada es trasladada en MOTO hacia un centro hospitalario. Otra forma de dar aviso
si existe algún accidente es llamando a los siguientes números: 097-151-393 / 097-216-713, estos
números se encuentran anunciados en las estaciones y son del jefe y del supervisor de la ciclovía, el
Sr. Ramiro Baldeón y el Sr. Adolfo Peña.
Se debería implementar señalización interpretativa en la ciclovía.
2.1.2.1.3 Motivación Profesional
Son las relacionadas con el ámbito laboral de las personas y que normalmente están condicionadas.
Distinguimos:
Motivación comercial o de negocios: es la motivación genérica de los viajes profesionales, que
son aquellos viajes condicionados y derivados del puesto laboral que se desempeña.
Motivación de congresos: Viajes programados en un destino como consecuencia de una reunión
de un grupo de personas afines del ámbito profesional, aficiones o a la militancia, con el fin de
resolver problemas comunes a todos ellos.
Motivación educativa o formativa: Todos los cursos programados como consecuencia del
proceso de formación de las personas que puede ser previo o posterior a su especialización
profesional
Motivación de incentivos: es un viaje consecuencia de un premio que ofrece la empresa a los
trabajadores que cumplen los objetivos de producción o rentabilidad.
2.1.3. Estudio de la demanda turística nacional
El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del gobierno
de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad fundamental para el
desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio
de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la información, para que se dedique
exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. Ecuador es un país con una vasta riqueza
natural. La diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna.
Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los
reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. No en vano el Ecuador está
considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta,
siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y
flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Asimismo, posee una amplia gama de culturas.1
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Turismo
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Dentro del Mercado Turístico en el Ecuador es imprescindible distinguir las siguientes categorías:
Turismo receptor: Es el realizado por los extranjeros.
Turismo emisor: Es el realizado por los residentes en un país fuera del mismo.
Turismo nacional: Es el realizado por los residentes en un país, tanto dentro (turismo interno)
como fuera de ese país (turismo emisor).
Turismo internacional: Es el realizado por los residentes en un país fuera de sus fronteras
(turismo emisor) como el de los extranjeros que visitan dicho país (turismo receptor).
Turismo interno: Es el realizado dentro de las fronteras nacionales de un país por los propios
residentes de ese país.
Turismo interior: Es el   realizado dentro de las fronteras nacionales, ya sea por los propios
residentes (turismo interno) o por visitantes ajenos al país (turismo receptor).
El cuadro No. 12 define los principales mercados del turismo emisor (entradas de turistas) del
Ecuador:
Cuadro 18 PRINCIPALES MERCADOS DEL ECUADOR
PRINCIPALES
MERCADOS
EMISORES
2010 2011
Variación %
2011/2010
Colombia 21.730 28.162 29,6
Estados Unidos 17.687 18.183 2,8
Perú 15.885 15.968 0,5
Argentina 5.060 6.368 25,8
España 4.147 4.924 18,7
Chile 4.155 4.799 15,5
Cuba 2.815 2.576 -8,5
Canadá 2.059 2.302 11,8
Venezuela 2.554 2.109 -17,4
Alemania 2.467 1.974 -20,0
FUENTE: Dirección Nacional de Migración
ELABORACION: Los autores
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El siguiente cuadro define los principales mercados de turismo receptor (salidas de turistas) del
Ecuador.
Cuadro 19 PRINCIPALES MERCADOS RECEPTORES DEL ECUADOR
PRINCIPALES
MERCADOS
RECEPTORES
2010 2011
Variación %
2011/2010
Estados Unidos 20.943 21.393 2,1
Perú 12.574 12.233 -2,7
España 10.219 9.156 -10,4
Colombia 7.090 6.655 -6,1
Italia 3.097 3.132 1,1
Chile 2.040 2.318 13,6
Panamá 1.809 2.175 20,2
Venezuela 2.706 1.451 -46,4
México 1.322 1.319 -0,2
República Dominicana 701 1.251 78,5
FUENTE: Dirección Nacional de Migración
ELABORACION: Los autores
En el análisis del mercado se abordará desde una exploración tanto externa como interna de su
dimensión, es decir, estudiar el entorno genérico que está formado por  factores que inciden en el
proyecto como la demografía siendo un factor clave, pues, la distribución de la población influye
los mercados.
Para ello se analiza la situación del mercado y sus componentes, como son: Demanda y Oferta
Turística.
Se indica que la población europea y norteamericana tiende a envejecimiento de sus habitantes,
este proceso implica más espacio de ocio, recreo y descanso, pero este grupo es una parte del
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segmento del mercado a considerar para el proyecto; tomando en cuenta que en el Ecuador se
pueden aplicar todas las formas de turismo de aventura y ecoturismo.
Una característica importante de los grupos mencionados anteriormente,   es la posibilidad de
desestacionalizar la actividad turística puesto que este segmento de población tendrá disponibilidad
de tiempo libre para viajar y realizar todo tipo de actividades lúdicas.
Ahora, se examina la fuerza económica, Arranquemos este estudio confirmando las leyes de Engel,
a medida que las familias aumentan sus ingresos, los gastos en comida disminuyen, los gastos en
vivienda y transporte se mantienen y los gastos en turismo, enseñanza, ocio y moda aumentan".
Según las técnicas utilizadas (encuestas, entrevistas, monitoreos) en las diferentes páginas de las
agencias de viajes o servidores en la Web, se ha determinado una demanda potencial del 70% de la
demanda objeto y a su vez un 10% como demanda real2, a partir de éstos valores se utiliza la
fórmula con las que se obtendrá el número de encuestas a utilizarse en la investigación.
2.1.3.1  Análisis de la demanda del Distrito  Metropolitano
El Distrito Metropolitano de Quito, es el lugar más densamente poblado con respecto a la cercanía
con la ruta turística a realizarse, es por esta razón que se tomara como mercado objetivo de la
investigación la capital del país, tomando en cuenta a los ciudadanos mayores de 16 años que son
los que tienen la capacidad económica de costearse los servicios que ofrece esta nueva ruta
turística.
El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 2239191 personas de acuerdo al último censo de
población y vivienda realizado en el año 2010, los cuales nos servirán para la demanda que tendrá
nuestro proyecto una vez que se haga los cálculos debidos tomando en cuenta el proceso de
búsqueda de perfil del turista.
2.1.3.2 Análisis de la demanda interna de la ruta
El valle de Tumbaco es un lugar apetecido por los turistas nacionales y extranjeros por sus
múltiples sitios de recreación natural, que cuenta con una buena cantidad de visitantes por año, que
pueden ser tomados como un referente de turismo en la zona, pero que han llegado al lugar sin
mayor publicidad ni conocimiento previo, pero que se verán tentados de volver a visitar el valle de
Tumbaco una vez que el proyecto de ruta turística este puesto en marcha.
2 www.resort.com
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Además la parroquia cuenta con alrededor de 80000 personas que también, por disfrutar de los
nuevos servicios a ofrecer o por visitar nuevamente los atractivos culturales y naturales de la zona,
también entrarían dentro de nuestro mercado objetivo.
2.1. Demanda turística internacional
DEMANDA TURISTICA EXTERNA
TURISMO RECEPTOR.- Es el que se produce en un país, cuando llegan a los visitantes que
residen en otras naciones con la intención de permanecer un tiempo determinado en el mismo.
De acuerdo con el autor Venacio Bote la demanda turística extranjera puede limitarse a los
siguientes tipos:
Grafico 1 CLASIFICACION DE LA DEMANDA TURISTICA INTERNACIONAL
Elaboración: Los autores
El Turismo comercial o de negocios generalmente utiliza la vía aérea, viaja solo (no acompañado
de su familia) limita su vida a la capital y núcleos urbanos industriales o comerciales, su
motivación principal no es recreativa, no viaja formando parte de un paquete organizado, se aloja
en un hotel de lujo de primera categoría y tiene una estadía variable, según países receptores, y un
gasto por persona y día elevado.
El turista receptivo que utiliza la vía aérea, generalmente viaja acompañado de algún miembro de
su familia, visita los principales recursos del país, representando una mejor concentración espacial
que el hombre de negocios, forma parte de un paquete organizado, su motivación principal es
Demanda internacional (no
residentes)
Turistas
Extranjeros
Utilizan via aérea
T. comercial o de
negocios T. vacacional
Utilizan via terrestre Utilizan via maritima
Nacionales residentes en el
extranjero
Excursionistas
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vacacional, paga un precio “todo incluido” ( al menos alojamiento, parte de alimentación y algunos
tours internos) su estadía es relativamente alta, utiliza alojamiento de cierta calidad y tiene un gasto
por persona y día, que va del medio hasta el medio alto.
El denominado turista que utiliza la vía terrestre, se caracteriza porque viaja acompañado de
miembros  de su familia y predominan los que residen en los países fronterizos, su motivación es
vacacional, utiliza automóvil y alojamiento.
Comercial, generalmente de inferior categoría que los que utilizan los turistas por vía aérea, su
estadía es relativamente alta y el gasto por persona y día inferior al que utiliza la vía aérea.
Los excursionistas se caracterizan, generalmente, porque su motivación son las compras,
permaneciendo en el país menos de 24 horas, proceden de los países vecinos, utilizan el automóvil
como medio de transporte y limitan sus visitas a los núcleos fronterizos.
Los turistas nacionales residentes en el extranjero, se caracterizan porque viajan acompañados por
miembros de su familia, su motivación principal es la visita a familiares y amigos, no forman parte
de un viaje organizado, ni toman tours internos, utilizan fundamentalmente alojamiento no
comercial (casas de familiares y amigos), presentan una estadía alta y un gasto – aunque por
persona  y día bajo por grupo familiar elevado.
2.2. Estudio Técnico
El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es
porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de
modo especial. En el estudio técnico se define:
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.
Donde obtener los materiales o materia prima.
Que máquinas y procesos usar.
Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.
En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita
para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos.
2.2.1. Tamaño
Concepto
Se entiende por tamaño óptimo aquel que permite obtener el costo unitario mínimo de producción,
desde el punto de vista social o la maximización de las utilidades, desde el punto de vista privado.
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El tamaño del proyecto se define en función de su capacidad de producción de bienes o
prestaciones de servicios durante un periodo de tiempo considerado normal para sus características,
debe adecuarse a la naturaleza del proyecto, para medir el tamaño se tiene en cuenta la cantidad del
producto.
LA CAPACIDAD DE UN PROYECTO Es el máximo de unidades que se pueden obtener a
partir de la infraestructura productiva, por unidad de tiempo, existen  4 tipos de capacidades:
1. Capacidad teórica
2. Capacidad máxima
3. Capacidad normal
4. Capacidad ociosa
VARIABLES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE UN PROYECTO
Las dimensiones del mercado:
* La demanda total es inferior a la capacidad de las unidades productoras.
* La magnitud de la demanda corresponde a la capacidad mínima que se puede instalar.
* La demanda es superior a la mayor de las unidades productoras.
La capacidad de financiamiento:
* En nuestro país, esta es una de las restricciones de mayor peso, debido a las condiciones
económicas que se presentan, pero existen fuentes financieras a dónde acudir.
3. La tecnología utilizada:
* Algunos procesos tecnológicos exigen un volumen mínimo de producción que afecta
directamente los costos y la utilidad.
Disponibilidad de insumos:
* La posibilidad de adquirir materias primas e implementar sustitutos cuando lo permita.
4. Distribución geográfica del mercado
* Determina exactamente donde está el mercado objetivo que se va a tomar en cuenta para la
investigación.
5. Las estacionalidades y fluctuaciones:
* Es cuando la demanda y la provisión de insumos esta condicionadas a cosechas, festividades,
clima, entre otras.
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6. La inflación, devaluación y tasas de interés:
* La inflación nos hace tener perdida adquisitiva del dinero, la devaluación es referente a la
moneda extranjera en cuanto a créditos, y por último la tasa de interés que condiciona la
financiación del proyecto.
7. La valoración del riesgo:
* Se relaciona directamente con  los riesgos financieros propios que tienen un proyecto, es decir las
posibilidades de éxito o fracaso de cada proyecto.
2.2.2. Localización
La localización es otro tema del estudio técnico de proyecto. El estudio de la localización consiste
en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la
localización en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo
unitario.
Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y crítico debido a lo marcado de
sus efectos sobre el éxito financiero y económico del nuevo proyecto.
El problema de la localización se suele abordar en dos etapas:
Primera etapa: macro localización. Decidir la zona general en donde se instalará la empresa o
negocio. Segunda etapa: micro localización. Elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en
donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio.
MACROLOCALIZACIÓN
Facilidades y costos del transporte. Disponibilidad y costo de la mano de obra e insumos -materias
primas, energía eléctrica, combustibles, agua, etc. Localización del mercado. Disponibilidad,
características topográficas y costo de los terrenos. Facilidades de distribución. Comunicaciones
Condiciones de vida Leyes y reglamentos Clima Acciones para evitar la contaminación del medio
ambiente Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo Actitud de la comunidad Zonas
francas Condiciones sociales y culturales
MICROLOCALIZACIÓN
Localización urbana, o suburbana o rural Transporte del personal Policía y bomberos Costo de los
terrenos Cercanía a carreteras Cercanía al aeropuerto Disponibilidad de vías férreas Cercanía al
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centro de la ciudad Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico)
Tipo de drenajes Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras Disponibilidad de restaurantes
Recolección de basuras y residuos Restricciones locales Impuestos Tamaño del sitio Forma del
sitio Características topográficas del sitio Condiciones del suelo en el sitio
2.3  Estudios Complementarios
EL ESTUDIO FINANCIERO.
Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres presupuestos:
ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto
es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas
más baratas o gastar menos.
Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la
ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones posibles
entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.
Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable, entonces, se
pasara al último estudio.
EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN.
Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer si la
empresa ya está formada.
Qué régimen fiscal es el más conveniente.
Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.
Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación.
2.3.1 Estudio Legal
El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en
cuanto a localización de productos, subproductos y patentes. También toma en cuenta la legislación
laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás
obligaciones laborales.
Una de las áreas más relevantes al estudio legal será la legislación tributaria. En ellas se deberán
identificar las tasas arancelarias para insumos o proyectos importados o exportados, los incentivos
o la privación de incentivos existentes, los diferentes tipos de sociedad (de responsabilidad
limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita, etc.) y cuál es la más adecuada para llevar a
cabo el proyecto.
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2.3.2 Impacto Ambiental
En el Ecuador existen graves problemas ambientales relacionados con procesos que deterioran los
recursos naturales, con poco acceso a servicios de saneamiento básico, insalubridad de los lugares
de trabajo, viviendas, escuelas, contaminación química y biológica de agua y  alimentos, así como
un uso creciente e indiscriminado de sustancias químicas.
Se ha trabajado tanto a nivel central como en varias provincias  del país  una matriz de análisis en
la que se asocia las principales causas de morbi-mortalidad con los riesgos ambientales agrupados
en aquellos correspondientes al saneamiento básico, de la contaminación ambiental en general  y
los que están presentes en ambientes como la vivienda, los lugares de trabajo, etc.
Como resultado de la cuantificación del grado de asociación  y del análisis, se determinó que los
principales problemas de salud relacionados con el ambiente que deben ser sujetos a intervención,
vigilancia y evaluación de riesgos son los siguientes:
Malformaciones congénitas, neoplasias por exposición y manejo inadecuado de sustancias
químicas y plaguicidas, radiaciones que afectan la reproducción celular, los mecanismos
inmunológicos y hormonales.
Malaria, relacionada estrechamente con la migración, la deforestación, insalubridad en la vivienda.
Enfermedades del aparato respiratorio como: asma, procesos alérgicos  e irritativos, por la
presencia  de agentes biológicos  y químicos en la vivienda, hacinamiento, uso de combustibles de
biomasa, contaminación del aire por la combustión vehicular entre otros.
Accidentes originados por: tráfico vehicular, fatiga, trastornos musculares por sobreesfuerzo físico,
inseguridad en la vía pública, en los centros laborales que afectan a la población trabajadora en los
diferentes sectores de la economía: agricultura, ganadería, minería, construcción, servicios.
La enfermedad diarreica, las infecciones gastrointestinales y parasitosis; a consecuencia  de la
contaminación del agua  y de los alimentos en la vivienda, la escuela, sitios de concentración
pública, también debido a la mala calidad o carencia de sistemas de tratamiento del agua y
alcantarillado.
Sistema de Gestión Ambiental 14001
La Gestión Ambiental se refiere a todos los aspectos de la función gerencial (incluyendo la
planificación) que desarrollen, implementen y mantengan la política ambiental.
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Por Política Ambiental se entiende al conjunto de directrices que debe adoptar una organización
que busque la integración del proceso productivo con el Medio Ambiente, sin perjuicio de ninguna
de las partes.
El Programa de Gestión Ambiental es una descripción de cómo lograr los objetivos ambientales
dictados por la política ambiental.
El sistema de Gestión Ambiental comprende la estructura organizacional, así como las
responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos necesarios para implementar la
gestión ambiental. Este sistema se circunscribe a la serie ISO 14001 - 14004.
La norma 14001 es la que certifica las empresas o especifica las principales exigencias de un
sistema de Gestión Ambiental, en ella no se presentan criterios específicos de desempeño
ambiental, pero si le exige a cada organización elaborar su propia política y contar con objetivos
que estudien las exigencias legales y la información referente a los impactos ambientales
significativos. La norma se aplica a los efectos ambientales que pueden ser controlados por la
organización y sobre los cuales se espera que la misma ejerza una influencia. Abarca todo el
sistema de gestión ambiental y proporciona especificaciones y guías de uso, incluyendo elementos
centrales del Sistema que vayan a utilizar para la certificación o registro.
La norma 14004 ofrece directrices para el desarrollo e implementación de los principios del
Sistema de Gestión Ambiental y las técnicas de soporte; además presenta guías para su
coordinación con otros sistemas gerenciales como la ISO 9000.
Auditoría Ambiental
Es una herramienta de gestión que comprende una sistemática, documentada, periódica y objetiva
evaluación de cómo la organización y gestión de bienes de equipo medioambientales están
cumpliendo con el propósito de salvaguardar el Medio Ambiente.
Es una especie de evaluación a la empresa, internamente o por medio de terceros, siempre y cuando
se llevada a cabo por un equipo técnicamente capacitado y que no tenga intereses ni ideas
preconcebidas sobre ella.
La norma ISO 14010 comprende los principios generales de Auditoría Ambiental, mientras que la
ISO 14011 trata de sus procedimientos y la ISO 14012 se ocupa de los criterios de calificación de
los auditores.
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En toda compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de
ellas, tengan o no forma de sociedad, sea ésta pública o privada, que tienen sus propias funciones y
administración, se debe establecer un control de la gestión ambiental.
La norma ISO 14001
Esta norma contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente con
propósitos de certificación/registro y/o auto declaración; no establece requisitos categóricos para el
comportamiento medioambiental más allá del compromiso, declarado en la política
medioambiental, del cumplimiento de la legislación y normativa aplicables y a la mejora continua.
Por tanto, dos organizaciones que realizan actividades similares pero que tienen diferentes
comportamientos medioambientales, puedan cumplir con los mismos requisitos.
Especifica los requisitos necesarios para que un sistema de gestión medioambiental capacite a una
organización, para que formule sus políticas y objetivos, tomando en cuenta los parámetros legales
y la información acerca de los impactos medioambientales significativos.
Se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización puede controlar y sobre los que
puede esperarse que tenga influencia. No establece por sí misma criterios de actuación
medioambiental específicos.
Para su aplicación se requiere:
Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental
Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental declarada
Demostrar a terceros tal conformidad
Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión medioambiental por una organización
externa
Llevar a cabo una autoevaluación y una auto declaración de conformidad con esta norma
Requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental:
La alta dirección de la organización debe definir la política medioambiental de la organización y
asegurar que la misma sea:
Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus actividades, productos o
servicios.
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Incluya un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación
Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable y
con otros requisitos que la organización suscriba.
Sea capaz de proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas
medioambientales
Documentada, implantada, mantenida al día y comunicada a todos los empleados.
Editada a disposición del público
El establecimiento de una Política Medioambiental tiene los siguientes pasos:
a. Planificación: La organización debe establecer y mantener al día el o los procedimientos para
identificar los aspectos medioambientales, para esto debe:
Conocer todos los requisitos, legales o no, existentes.
Establecer los objetivos y metas que persigan el lograr estos aspectos medioambientales.
Definir el Programa de Gestión Medioambiental.
Formar, sensibilizar y capacitar al personal en la línea medioambiental.
Comunicar todos los requisitos, legales o no, existentes.
Definir el Programa de Gestión Medioambiental.
b. Implantación y Funcionamiento: La organización requiere:
Definir su estructura y las responsabilidades de sus miembros.
Formar, sensibilizar y capacitar al personal en la línea medioambiental.
Documentar el Sistema de Gestión Medioambiental.
Controlar el manejo de ésta documentación.
Realizar el control operacional.
Elaborar planes de contingencia y preparar la capacidad de respuesta.
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CAPITULO III.     ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA TURISTICA
3.1  Análisis de mercado
INTRODUCCIÓN
El mercado turístico es el mercado económico y laboral más importante de nuestro país.
Ante la demanda de ocio y gestión del tiempo libre, están surgiendo necesidades de profesionales
cualificados en todas las áreas turísticas.
El desarrollar productos turísticos competitivos no es cosa fácil, se requiere de expertos en
múltiples áreas como administración, ingeniería, mercadotecnia, finanzas y otras más.
MERCADOS Y PRODUCTOS TURISTICOS
Identificación y caracterización del Mercado turístico.
El Mercado Turístico es donde confluyen la oferta de productos y servicios turísticos y la demanda
que está interesada y motivada en consumir esos productos y servicios turísticos
Conocer al cliente o turista, de esta manera al identificarlo, de ahí partiremos para elaborar un
producto turístico, tomando como marco de referencia aspectos como:
Edad Sexo
Con quién viaja Cuánto se queda
Tamaño de grupo Dónde vive
De dónde viene Cuánto gasta
A qué se dedica Qué lo motiva
Qué servicios busca Qué le gusta/disgusta
Por qué medio de transporte llega
Estos son primordiales ya que un turista de edad avanzada no realiza las mismas actividades que un
adolescente, o las actividades recreativas que realiza una mujer a un hombre, si se realiza un viaje
de familia, y muchos más aspectos como los que se señalan anteriormente nos son de mucha ayuda.
Objetivo de un Producto Turístico.
Permitir que el cliente/turista conozca lo que según su mirada, es distinto, diferente, novedoso.
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Aquello que tiene identidad, aquello que es característico, a los ojos del cliente/turista.
Hacer evidente al turista, lo que no es evidente por sí sólo: para ello se utiliza:
- La interpretación (ambiental/cultural/geográfica etc.)
- La experiencia.
Características de los productos turísticos.
- Pertinentes (ajustados a las necesidades e intereses de los turistas).
- Sustentables (social, económica y ambientalmente).
- Coherentes (internamente y con su objetivo).
Aspectos a Considerar en el diseño de productos turísticos.
“No existe un producto turístico bueno y los demás son malos;
Sólo existen programas mejor diseñados que otros”.
El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva
economía.
- El producto turístico debe ser sustentable ambiental, social y económicamente.
- Orientados a una actividad principal.
- Que implique, de preferencia, vivir una “experiencia”.
- Que comuniquen el espíritu de lo que se quiere mostrar.
Oferta
CONCEPTO DE OFERTA
En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están
dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado momento.
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Cuadro 20 OFERTA
Elaboración: Los autores
En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que
se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar en el
mercado cumplen con las características deseadas por el público. Dada la evolución de los
mercados, existen diversas modalidades de oferta, determinadas por factores geográficos o por
cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de servicios únicos,
otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un producto como
uno más de los muchos participantes en el mercado.
Monopolio.- Este caso es referido como el de especialización, donde uno solo es oferente en una
localidad, región o país, lo cual le permite imponer los precios en función de su exclusivo interés,
sin tener que preocuparse por la competencia. A ello, el público consumidor sólo puede responder
con un mayor o menor consumo, limitado por sus ingresos.
Oligopolio.- Para los casos de un cierto número restringido de oferentes, que se ponen de acuerdo
entre ellos para determinar el precio de mercado, se les conoce como el oligopolio. Muy similar al
caso anterior, el consumidor no afecta el mercado, pues su participación igualmente se ve
restringida por su capacidad de compra.
Mercado Libre.- Es aquél donde sí interviene la actuación del público que puede decidir si compra
o no un bien o servicio por cuestión de precio, calidad, volumen o lugar.
Bajo esta presión, el conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, inclusive de un producto
sucedáneo o sustituto, debe estar atento en poder vender, de conformidad con las reacciones de los
clientes quienes, por su parte, tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de
distribución como les convenga. De ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la
calidad de los bienes o servicios. Esta doble actuación supone una regulación automática de los
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mercados, por ello, los oferentes deben velar permanentemente por su actualización a modo de no
quedar rezagados en calidad, oportunidad, volumen o precio.
En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer quiénes están ofreciendo ese
mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la plaza donde se desea participar, con el objeto de
determinar qué tanto se entrega al mercado, qué tanto más puede aceptar éste, cuáles son las
características de lo suministrado y el precio de venta prevaleciente. El estudio debe contener la
cantidad de empresas participantes, los volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que
se vende. En este punto, es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de
oferentes con sus diversos bienes o servicios, comparar sus precios y la calidad ofrecidos, de
preferencia investigar acerca de los potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en
mayores volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro que
se propone instalar.
LEY DE LA OFERTA
La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad ofertada que
exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un
incentivo mayor. Este incentivo surge de la lógica racional de los productores, ya que en
condiciones normales si el precio de un bien aumenta manteniéndose el de los demás constantes,
provocara un aumento en los ingresos de los que produzcan dicho bien, por lo tanto motivara a que
aumenten también su oferta.
DETERMINANTES DE LA OFERTA
El precio del producto en el mercado.
Los costos de los factores necesarios para tal producción.
El tamaño del mercado o volumen de la demanda.
Disponibilidad de los factores.
Número de empresas competidoras.
Cantidad de bienes producidos 3
3 www.zonaeconomica.com/ la oferta
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MERCADO PLAN DE RUTA TURISTICA “AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA
PARROQUIA DE TUMBACO”.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE QUITO
La población se proyectó a la tasa de crecimiento del 1,52% mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:
Pi= Po (1+tcp)n
Pi= Población del año que se desea proyectar
Po= Población del año base (año 2010)
tcp= Tasa de crecimiento de la población (1,52%)
n= Numero de año que se desea proyectar
En estas circunstancias le corresponde el número 3 al año 2010, por tanto el cálculo matemático es:
POBLACIÓN DEL 2010: 2239191 (1+0.0152)3
POBLACIÓN DEL 2012: 2378469 habitantes
La población de Quito para el resto de años se calcula con la misma fórmula manteniendo
constante la población del año base 2010 y la tasa de crecimiento 1,52% modificándose únicamente
el número de año.
Cuadro 21 PROYECCION DE LA POBLACION DE QUITO
AÑO POBLACION
2010 2239191
2011 2307779
2012 2378469
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Los autores
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Existen cinco pasos a seguir y estos son:
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Definición del problema:
Una de las funciones más valiosas de la investigación de mercados es ayudar  a definir el problema
que debe solucionarse. Solo cuando el problema se define con exactitud es posible diseñar una
investigación que brinde información significativa. Una parte del proceso para definir el problema
consiste en especificar los objetivos del proyecto o proyectos de investigación específicos que
podrían emprenderse. Cada proyecto debe tener una o más objetivos y no debe pasarse al siguiente
paso del proceso hasta que se definan esos objetivos de manera explícita.
Aquí debe tenerse un conocimiento completo de la situación y del asunto puntual que se tratará. Si
no es así, el planteamiento de solución será incorrecto, con lo que se tomarán decisiones y llevarán
a cabo estrategias erradas.
Siempre existe más de una alternativa de solución, donde cada una llevará a una situación
específica. Por lo tanto, debe decidirse hacia dónde se quiere llegar con el proyecto, el curso de
acción a seguir y por supuesto, medir las posibles consecuencias de cada una de estas alternativas
de solución.
Determinación del diseño de la investigación
La elección del diseño de investigación depende de cuánto se conozca el problema. Si es
relativamente poco lo que se sabe acerca del fenómeno que se estudiará, se justifica la
investigación exploratoria. Es habitual que ésta se utilice cuando el problema que debe resolverse
es amplio o vago, y podría incluir la revisión de datos publicados, entrevistas con especialistas,
creación de grupos de enfoque o investigación de publicaciones especializadas en que se analicen
casos similares; sea cual fuere la decisión una de las características más importantes de la
investigación exploratoria es su flexibilidad. Puesto que los investigadores saben poco acerca del
problema en esta etapa, deben estar preparados para dejarse llevar por su intuición acerca de las
posibles áreas y tácticas de investigación.
Por otra parte si en vez de ser vago o amplio el problema está formulado de manera precisa, sin
ambigüedades, se necesita una investigación descriptiva o causal. En este diseño de investigación
la recopilación de datos es inflexible y se especifica de manera rigurosa, tanto en o concerniente a
los formularios para recopilación de datos como al diseño de la muestra. El diseño descriptivo hace
hincapié en determinar la frecuencia con que ocurre algo o el grado de covarianza que existe entre
dos variables. En el diseño causal, se usan experimentos para identificar las relaciones causa-efecto
entre las variables.
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Determinación del método para recopilar los datos
Es frecuente que la información que una empresa necesita para resolver su problema exista en
forma de datos secundarios, es decir, los recopilados anteriormente con algún propósito al
problema en cuestión. Tales datos podrían encontrarse en el sistema de información interno de la
compañía, en forma de tarjetas de retroalimentación o de garantía, de informes de la fuerza de
ventas o de los pedidos hechos de los mayoristas. Si la compañía no cuenta con la información
necesaria, podría encontrarla con facilidad en una biblioteca de negocios, los datos estadísticos
gubernamentales o los informes de asociaciones gremiales. Por último si ninguna de esas fuentes
resulta fructífera, es posible que los datos ya hayan sido recopilados por un proveedor de
investigaciones. Aunque la compañía tendría que pagar por la información, el monto suele ser
menor que el costo del estudio original. Sea cual fuere el caso, por razones de costo y tiempo los
investigadores siempre deben buscar primero en las fuentes de datos, antes de embarcarse en un
proyecto de investigación.
Diseño de los formularios para recopilar datos
Una vez que los investigadores han decidido el método que se usará en el estudio, deben
determinar el tipo de forma de observación o cuestionario que mejor se adapte a las necesidades del
proyecto.
Diseño de la muestra y recopilación de datos
Después de determinar cómo se recopilará la información necesaria, los investigadores deben
definir cuál grupo será observado o interrogado. De acuerdo con el tipo de estudio, podría tratarse
de amas de casa, niños en edad preescolar, conductores de vehículos deportivos, jugadores de tenis,
etc. El subconjunto específico de población elegido para el estudio se conoce como muestra.
Al diseñar la muestra, los investigadores deben especificar:
El marco de muestreo, que es la lista de elementos de población de la cual se obtendrá la muestra.
El proceso de elección de la muestra
El tamaño de la muestra
El proceso de elección de la muestra requiere que se especifique la forma de la muestra misma.
Ésta puede ser:
Muestra probabilística: Muestra donde cada elemento de la población tiene probabilidades
conocidas, diferentes de cero, de ser incluido en la muestra
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Muestra no probabilística: Muestra que se basa en el juicio personal, en algún punto del proceso de
selección de elementos y por lo tanto, imposibilita calcular probabilidades de que cualquier
elemento dado de la población sea incluido en la muestra.
Especificar el tamaño de la muestra permite establecer cuántas instituciones o sujetos es necesario
usar en el proyecto para tener respuestas confiables sin exceder el tiempo y presupuesto asignados.
Una vez especificadas las dimensiones del diseño de la muestra, es posible iniciar la recopilación
de datos.
No deben ser excesivamente largas, porque en cuestionarios largos (más de 100 preguntas)
disminuye el % de respuestas.
Tienen que ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad (no
utilizar términos técnicos).
No deben incorporar términos morales (juicios de valor).
Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más en un sentido que en otra.
Todas deben referirse a una sola idea.
Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería.
No juntar preguntas cuya contestación a una de ellas influya sobre la contestación del otro,
denominado efecto "halo".
En la ciudad de Quito existen algunos estudios relacionados con bienes de consumo final, sin
embargo existen publicaciones sobre la demanda de pollos en la ciudad de Quito, en este ámbito se
levantó una encuesta para determinar cuál es la situación actual y las perspectivas del pollo en
Quito y por tanto cuales son las posibilidades de que el turismo interno pueda ampliar su mercado
de consumo.
La muestra fue calculada técnicamente de acuerdo a los siguientes parámetros:
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Cuadro 22 PARAMETROS DE LA MUESTRA
Valor z 1,96
Error 5,0%
Probabilidad Éxito 0,5
Probabilidad Fracaso 0,5
Elaborado por: Los autores
DATOS
p= 0.50
q= 0.50
Z= 1.96
N= 2378469
e= 0.05
FORMULA
n =  22
2
**)1(
***
ZqpNe
NZqp

n =
     
       22
2
96.150.050.0237846905.0
237846996.150.050.0

n= 384 encuestas
Sin embargo la población es demasiado grande y por tanto la muestra debe ser segmentada
adecuadamente, por tanto se realizó equitativamente en toda la ciudad tomando en cuenta la
población por sector para establecer una proporción adecuada en el levantamiento de la encuesta:
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Cuadro 23 SEGMENTACION DE LA MUESTRA POR SECTOR
POBLACIÓN POR SECTOR
2010 2012 % Encuestas
Norte 971129 942266 40,83% 157
Sur 783230 759952 32,93% 126
Valles 320380 310858 13,47% 52
Centro 285892 277395 12,02% 46
Periferia 17839 17308 0,75% 3
2378469 2307779 100,00% 384
INFORME DE LA ENCUESTA
La encuesta es un método cuantitativo que consiste en una investigación realizada sobre una
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de
la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir
mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la
población.
Para la realización de la encuesta se elaborara un cuestionario, el mismo que constituye el
instrumento de la encuesta y es un instrumento de recogida de datos rigurosamente estandarizado
que operación analiza las variables objeto de observación e investigación, por ello las preguntas de
un cuestionario son los indicadores.
El análisis de datos generalmente incluye varios pasos:
Edición: Se deben revisar los formularios de recopilación de datos para cerciorarse de que estén
completos y sean congruentes y además que se hayan seguido las instrucciones.
Codificación: Se debe codificar los formularios, lo cual entraña asignar números a cada una de las
respuestas, de modo que se puedan analizar por computadora.
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Tabulación: Se disponen ordenadamente los datos en una tabla u otro formato de resumen,
mediante el conteo de la frecuencia de respuestas a cada pregunta. En este punto también es posible
clasificar los datos de forma cruzada por medio de otras variables.
Cuadro 24 LUGAR DE RESIDENCIA
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Norte 157 40,9 40,9 40,9
Sur 126 32,8 32,8 73,7
Centro 46 12 12 85,7
Valles 52 13,5 13,5 99,2
Periferia 3 0,8 0,8 100
Total 384 100.0 100.0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 2 LUGAR DE RESIDENCIA
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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En el cuadro anterior podemos comprobar que la muestra fue bien levantada, de la manera que se la
planifico, dividiendo el territorio del Distrito Metropolitano Quito por sectores, teniendo como
mayor punto de concentración población el Norte con un 40,9%, mientras que el segundo sector
con más población es el Sur con un 32,8%, esta zonificación nos permite visualizar de manera
correcta los resultados de la encuesta, sin que haya polarización de ciertos lugares específicos de la
ciudad al levantar la encuesta.
Cuadro 25 PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR
PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Jefe 87 22,7 22,7 22,7
Cónyuge 60 15,6 15,6 38,3
Hijo 146 38,0 38,0 76,3
Pariente 53 13,8 13,8 90,1
Otros 38 9,9 9,9 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Grafico 3 PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El cuadro No. 25 da como resultado que la mayoría de personas que prefieren realizar turismo en el
Distrito Metropolitano de Quito son los hijos, es decir miembros de una familia que viven con sus
padres generalmente y representan un 38%, lo cual es un poco más de la tercera parte de los
Jefe
Conyuge
Hijo
Pariente
Otros
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entrevistados, el segundo grupo es el del Jefe de Familia con un 22,7% siendo estos los datos más
importantes de la pregunta realizada.
Cuadro 26 SEXO
SEXO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Masculino 196 51,0 51,0 51,0
Femenino 188 49,0 49,0 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 4 SEXO
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
En cuanto a la composición de los encuestados con respecto al género que pertenecen, fue muy
parejo, con una ligera supremacía del sexo masculino con un 51%, mientras que las personas del
sexo femenino suman un 49% del total de personas entrevistadas para esta encuesta.
Masculino
Femenino
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Cuadro 27 ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Soltero 193 50,3 50,3 50,3
Casado 152 39,6 39,6 89,8
Divorciado 16 4,2 4,2 94,0
Viudo 5 1,3 1,3 95,3
Unión Libre 18 4,7 4,7 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 5 ESTADO CIVIL
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El cuadro No. 27 con respecto al estado civil de las personas que intervinieron en esta
investigación, se encontró que más del mitad son solteros con un 50,3%, mientras que el segundo
grupo más numeroso fue el de los casados con un 39,6%, mientras que el resto de grupos
poblaciones con respecto a su estado civil apenas son un 6% aproximadamente entre el resto de
opciones.
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Union Libre
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Cuadro 28 NIVEL DE INSTRUCCION
NIVEL DE INSTRUCCION
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Primaria 11 2,9 2,9 2,9
Secundaria 214 55,7 55,7 58,6
Superior 136 35,4 35,4 94,0
Posgrado 20 5,2 5,2 99,2
Otros 3 ,8 ,8 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Grafico 6 NIVEL DE INSTRUCCION
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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El cuadro con respecto al nivel de educación de los encuestados, dio como resultados que un 55,7%
tiene como instrucción académica, la secundaria, mientras que las personas que tienen un nivel de
educación universitaria son 35,4% del total de personas entrevistadas.
Cuadro 29 EDAD
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Con respecto a la edad promedio de los encuestados, se encontró que la media de edad es de 30
años aproximadamente.
Cuadro 30 LUGAR PARA HACER TURISMO
LUGAR PARA HACER TURISMO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Dentro de la ciudad 168 43,8 43,8 43,8
Fuera de la ciudad 216 56,3 56,3 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
N Válidos 384
Perdidos 0
Media 30.60
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Grafico 7 LUGAR PARA HACER TURISMO
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
El cuadro No. 30, al preguntar a los encuestados si preferían hacer turismo dentro o fuera de la
ciudad, se encontró que una mayoría 56,3%, tiene preferencia por viajar fuera la ciudad, mientras
que el 43,8% de los encuestados hacen generalmente turismo dentro del Distrito Metropolitano
mismo.
Cuadro 31 TIPO DE TURISMO
TIPO DE TURISMO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Ecológico 67 17,4 17,4 17,4
Deportivo 80 20,8 20,8 38,3
De Aventura 178 46,4 46,4 84,6
Cultural 34 8,9 8,9 93,5
Religioso 9 2,3 2,3 95,8
Agroturismo 16 4,2 4,2 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Dentro de la ciudad
Fuera de la ciudad
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Grafico 8 TIPO DE TURISMO
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
El cuadro No.31 muestra que los encuestados tienen una enorme preferencia por el Turismo de
Aventura con un porcentaje de 46,4%, seguidos por los entrevistados que suelen realizar Turismo
Deportivo que son un 20,8% de los encuestados, mientras que las personas que prefieren el
Turismo de tipo ecológico son un 17,4%, siendo estos los grupos más relevantes.
Cuadro 32 FRECUENCIA PARA HACER TURISMO
FRECUENCIA PARA HACER TURISMO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos 1 vez al año 129 33,6 33,6 33,6
2 veces al año 158 41,1 41,1 74,7
3 veces al año 66 17,2 17,2 91,9
Más de 3 veces al año 31 8,1 8,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Ecologico
Deportivo
De Aventura
Cultural
Religioso
Agroturismo
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Grafico 9 FRECUENCIA PARA HACER TURISMO
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Al momento de responder la encuesta, con respecto a cuantas veces suelen hacer turismo al año, la
mayoría supo indicar que hacen 2 veces al año turismo con un 41.1%, mientras que el 33,6%
respondieron que ellos solo hacen turismo una vez al año.
Cuadro 33 TEMPORADA PARA HACER TURISMO
TEMPORADA PARA HACER TURISMO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Entre Semana 14 3,6 3,6 3,6
Fin de Semana 91 23,7 23,7 27,3
Feriados 194 50,5 50,5 77,9
Vacaciones 85 22,1 22,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año
Mas de 3 veces al año
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Grafico 10 TEMPORADA PARA HACER TURISMO
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
La temporada preferida para hacer turismo por parte de los encuestados, que representan
muestralmente a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, arrojo como principales
resultados que más de la mitad de las personas, es decir el 50,5% suelen hacer turismo en feriados,
mientras que el 23,7% hacen viajes los fines de semana, mientras que las personas que hacen
turismo en tiempo de vacaciones son un 22,1%, lo que nos permite sacar nuestras conclusiones
respecto a la temporada favorita para hacer turismo por parte de los encuestados.
Cuadro 34 MEDIOS DE COMUNICACION
MEDIO DE COMUNICACION
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Hojas volantes 27 7,0 7,0 7,0
Tv 33 8,6 8,6 15,6
Amigos 154 40,1 40,1 55,7
Familiares 84 21,9 21,9 77,6
Páginas Web 46 12,0 12,0 89,6
Agencias de viajes 29 7,6 7,6 97,1
Otros 11 2,9 2,9 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Entre Semana
Fin de Semana
Feriados
Vacaciones
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Grafico 11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El medio de comunicación por el cual las personas se informaron del último lugar que visitaron,
fue por amigos que ya habían visitado el lugar con un 40,1%, mientras que los encuestados que
llegaron por aviso de familiares son 21,9% y 12% lo hicieron por información obtenida en la
Internet, por medio de páginas webs de los sitios visitados.
Cuadro 35 LUGAR DE HOSPEDAJE
LUGAR DE HOSPEDAJE
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Vivienda Propia 49 12,8 12,8 12,8
Vivienda de familiares y
amigos
91 23,7 23,7 36,5
Viviendas de Alquiler 97 25,3 25,3 61,7
Hoteles y similares 117 30,5 30,5 92,2
Camping 22 5,7 5,7 97,9
Otros 8 2,1 2,1 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Grafico 12 LUGAR DE HOSPEDAJE
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Los lugares de hospedajes preferidos por los entrevistados, se componen de la siguiente forma, los
hoteles tuvieron un 30,5% de preferencia, luego se sitúan las viviendas de alquiler con 25,3%, las
personas que se alojaron en viviendas de familiares y amigos mientras tanto fueron el 23,7% de los
encuestados.
Cuadro 36 PREFERENCIA
PREFERENCIA
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Individual 43 11,2 11,2 11,2
Pareja 93 24,2 24,2 35,4
Familia 180 46,9 46,9 82,3
Amigos 59 15,4 15,4 97,7
Grupo 9 2,3 2,3 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Vivienda Propia
Vivienda de familiares y
amigos
Viviendas de Alquiler
Hoteles y similares
Camping
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Grafico 13 PREFERENCIA
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Con respecto a la preferencia que tienen las personas al momento de realizar un viaje, el 46,9%
respondieron que suelen viajar con la familia, mientras tanto que los encuestados que viajan en
pareja son un 24,9% del total de referidos, notándose estos 2 grupos como los más notables con
respecto a la pregunta formulada acerca de la preferencia para realizar turismo.
Cuadro 37 MEDIO DE TRANSPORTE
MEDIO DE TRANSPORTE
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Vehículo Propio 114 29,7 29,7 29,7
Transporte Publico 219 57,0 57,0 86,7
Automóvil de Alquiler 51 13,3 13,3 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Individual
Pareja
Familia
Amigos
Grupo
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Grafico 14 MEDIO DE TRANSPORTE
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
El Transporte Publico fue la respuesta más frecuente de los entrevistados cuando se les pregunto,
que medio de transporte utilizan para movilizarse en sus viajes con un 57,0% de los encuestados, el
29,7% de personas encuestadas respondieron que hacen turismo en transporte propio y el restante
13,3% renta un automóvil cuando hace turismo.
Cuadro 38 TIEMPO DE ESTADIA
TIEMPO DE ESTADIA
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos 1 a 3 Días 305 79,4 79,4 79,4
4 a 6 días 58 15,1 15,1 94,5
7 a 9 días 19 4,9 4,9 99,5
10 a más días 2 ,5 ,5 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Vehiculo Propio
Transporte Publico
Automovil de Alquiler
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Grafico 15 TIEMPO DE ESTADIA
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
El tiempo de estadía promedio de los encuestados fue abrumadoramente sesgado a la opción que
decía que cuando hace turismo se quedan entre 1 y 3 días en el sitio visitado, fue un 79,4% que
dieron esta respuesta, mientras que muy lejos estuvieron los encuestados que respondieron que
hacen turismo de 4 a 6 días con un 15,1% del total de personas encuestadas.
Cuadro 39 FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Efectivo 284 74,0 74,0 74,0
Tarjeta de Crédito 100 26,0 26,0 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
1 a 3 Dias
4 a 6 dias
7 a 9 dias
10 a mas dias
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Grafico 16 FORMA DE PAGO
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
La forma de pago utilizada por los encuestados al momento de cancelar los gastos de sus viajes
turísticos es el pago en efectivo, 74% de las personas encuestadas respondieron así y el sobrante
26% respondió que los pagos los hacen con una tarjeta de crédito.
Cuadro 40 GASTO HOSPEDAJE
GASTO EN HOSPEDAJE
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $5 95 24,7 26,1 26,1
$8 19 4,9 5,2 31,3
$10 56 14,6 15,4 46,7
$12 38 9,9 10,4 57,1
$18 10 2,6 2,7 59,9
$25 104 27,1 28,6 88,5
$30 20 5,2 5,5 94,0
$40 22 5,7 6,0 100,0
Total 364 94,8 100,0
Perdidos Sistema 20 5,2
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Efectivo
Tarjeta de Credito
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Cuadro 41 GASTO DE HOSPEDAJE PROMEDIO
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 17 GASTO EN HOSPEDAJE
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El promedio de gasto en hospedaje por parte de los encuestados es de 16,22 dólares, que fue lo que
gastaron por día con respecto al gasto de hospedaje.
GASTO EN HOSPEDAJE
N Válidos 364
Perdidos 20
Media $16.22
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Cuadro 42GASTO EN ALIMENTACION
GASTO EN ALIMENTACION
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $3 32 8,3 9,5 9,5
$5 52 13,5 15,5 25,0
$8 13 3,4 3,9 28,9
$10 23 6,0 6,8 35,7
$12 39 10,2 11,6 47,3
$15 18 4,7 5,4 52,7
$21 15 3,9 4,5 57,1
$22 22 5,7 6,5 63,7
$25 40 10,4 11,9 75,6
$30 18 4,7 5,4 81,0
$33 64 16,7 19,0 100,0
Total 336 87,5 100,0
Perdidos Sistema 48 12,5
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Cuadro 43 GASTO EN ALIMENTACION
N Válidos 336
Perdidos 48
Media $17.50
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 18 GASTO EN ALIMENTACION
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El gasto por concepto de alimentación por parte de los entrevistados en su último viaje fue de 17,50
dólares.
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Cuadro 44 GASTO EN MOVILIZACION
GASTO EN MOVILIZACION
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $2 23 6,0 7,2 7,2
$3 32 8,3 10,1 17,3
$4 20 5,2 6,3 23,6
$5 32 8,3 10,1 33,6
$8 33 8,6 10,4 44,0
$9 15 3,9 4,7 48,7
$10 91 23,7 28,6 77,4
$15 32 8,3 10,1 87,4
$50 40 10,4 12,6 100,0
Total 318 82,8 100,0
Perdidos Sistema 66 17,2
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Cuadro 45 GASTO EN MOVILIZACION PROMEDIO
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 19 GASTO EN MOVILIZACION
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El gasto promedio por movilización en el último viaje de los encuestados, fue de 13,12 dólares.
N Válidos 318
Perdidos 66
Media $13.12
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CUADRO No 46
Cuadro 46 GASTO EN ENTRADAS A LUGARES TURISTICOS
GASTO EN ENTRADAS A LUGARES TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $3 51 13,3 14,1 14,1
$5 111 28,9 30,7 44,8
$8 39 10,2 10,8 55,5
$9 20 5,2 5,5 61,0
$10 66 17,2 18,2 79,3
$12 52 13,5 14,4 93,6
$20 23 6,0 6,4 100,0
Total 362 94,3 100,0
Perdidos Sistema 22 5,7
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Cuadro 47 GASTO EN ENTRADAS A LUGARES TURISTICOS
GASTO EN ENTRADAS A
LUGARES TURISTICOS
N Válidos 362
Perdidos 22
Media $8.13
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Grafico 20 GASTO EN ENTRADAS A LUGARES TURISTICOS
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
8,13 dólares fue el promedio que gastaron los encuestados de esta investigación en entradas a
lugares turísticos.
Cuadro 48 GASTO EN TOURS
GASTO EN TOURS
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $2 20 5,2 27,8 27,8
$5 30 7,8 41,7 69,4
$10 22 5,7 30,6 100,0
Total 72 18,8 100,0
Perdidos Sistema 312 81,3
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
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Cuadro 49 GASTO EN TOURS PROMEDIO
GASTO EN TOURES
N Válidos 72
Perdidos 312
Media $5.69
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 21 GASTO EN TOURS
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
El gasto en tours fue de 5,69 dólares en promedio por parte de los encuestados acerca de la
cantidad de dinero que gastaron en tours en su último viaje.
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Cuadro 50 GASTO EN GUIAS TURISTICOS
GASTO EN GUIAS TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $1 23 6,0 29,5 29,5
$5 35 9,1 44,9 74,4
$9 20 5,2 25,6 100,0
Total 78 20,3 100,0
Perdidos Sistema 306 79,7
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Cuadro 51 GASTO EN GUIAS TURISTICOS PROMEDIO
GASTO EN GUIAS
TURISTICOS
N Válidos 78
Perdidos 306
Media $4.85
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
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Grafico 22 GASTO EN GUIAS TURISTICOS
El gasto incurrido por los encuestados por motivo de pago a guías turísticos en el último viaje
realizado fue de 4,85 dólares.
Cuadro 52 GASTOS EN CENTROS DE DIVERSION
GASTO EN CENTROS DE DIVERSION
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $5 51 13,3 47,7 47,7
$8 20 5,2 18,7 66,4
$9 15 3,9 14,0 80,4
$25 21 5,5 19,6 100,0
Total 107 27,9 100,0
Perdidos Sistema 277 72,1
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Cuadro 53 GASTO EN CENTROS DE DIVERSION PROMEDIO
GASTO EN CENTROS DE
DIVERSION
N Válidos 107
Perdidos 277
Media $10.05
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 23 GASTOS EN CENTROS DE DIVERSION
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
El gasto promedio en centros de diversión por parte de la gente entrevistada como parte de la
muestra del Distrito Metropolitano de Quito fue de 10,05 dólares.
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Cuadro 54 GASTO EN COMPRAS
GASTO EN COMPRAS
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $5 10 2,6 4,9 4,9
$10 37 9,6 18,2 23,2
$15 39 10,2 19,2 42,4
$18 13 3,4 6,4 48,8
$25 40 10,4 19,7 68,5
$30 32 8,3 15,8 84,2
$50 32 8,3 15,8 100,0
Total 203 52,9 100,0
Perdidos Sistema 181 47,1
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Cuadro 55 GASTO EN COPRAS PROMEDIO
GASTO EN COMPRAS
N Válidos 203
Perdidos 181
Media $23.64
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Grafico 24 GASTO EN COMPRAS
La cantidad de dinero que las personas encuestados gasto en compras en su último viaje fue de
23,64 dólares por promedio.
Cuadro 56 OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos $10 51 13,3 39,2 39,2
$50 28 7,3 21,5 60,8
$55 20 5,2 15,4 76,2
$60 13 3,4 10,0 86,2
$75 18 4,7 13,8 100,0
Total 130 33,9 100,0
Perdidos Sistema 254 66,1
Total 384 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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Cuadro 57 OTRS GASTOS PROMEDIO
OTROS GASTOS
N Válidos 130
Perdidos 254
Media $39.54
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 25 OTROS GASTOS
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
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El promedio de otros gastos en los cuales incurrieron las personas encuestadas en su ultimo viaje
realizado fue de 39,54 dolares.
Cuadro 58 CONOCE TUMBACO
CONOCE TUMBACO
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Si 319 83,3 83,3 83,3
No 64 16,7 16,7 100,0
Total 383 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 26 CONOCE TUMBACO
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Si
No
Total
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Las personas encuestadas que si conocen, es decir que han visitado la parroquia de Tumabco son el
83,3% del total de entrevistados, mientras que el resto de encuestados un 16,7%, respondieron de
forma negativa al preguntarles si conocian previamente la parroquia investigada.
Cuadro 59 MOTIVO DE LA VISITA
MOTIVO DE LA VISITA
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Caminar 44 11,5 11,5 11,5
Hacer Deporte 122 31,8 31,8 43,2
Observar la Flora 30 7,8 7,8 51,0
Disfrutar el paisaje 65 16,9 16,9 68,0
Disfrutar el Aire
Puro
95 24,7 24,7 92,7
Otros motivos 28 7,3 7,3 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Grafico 27 MOTIVO DE LA VISITA
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
El 31,8% de las personas encuestadas, respondieron que prefieren hacer deporte como principal
motivo para visitar la parroquia de Tumbaco, mientras que el 24,7% de los entrevistados van a
Tumabco para disfrutar del Aire Puro y el 16,9% contesto que viaja a Tumbaco para disfrutar del
Paisaje.
Caminar
Hacer Deporte
Observar la Flora
Disfrutar el paisaje
Disfrutar el Aire Puro
Otros motivos
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Cuadro 60 SERVICIOS PARA MEJORAR
SERVICIOS PARA MEJORAR
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido
Porcentaje
acumulado
Válidos Vías de Acceso 46 12,0 12,0 12,0
Lugar de Hospedaje 116 30,2 30,2 42,2
Señalética 42 10,9 10,9 53,1
Lugares de Alimentación 104 27,1 27,1 80,2
Otros 76 19,8 19,8 100,0
Total 384 100,0 100,0
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Los autores
Grafico 28 SERVICIOS PARA MEJORAR
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Los autores
Los datos que resultaron de la pregunta acerca de que aspectos se deberian mejorar en la parroquia,
la gente respondio en un 30,2% la falta de lugares de hospedaje, luego la falta de lugares para
alimentarse con un 27,1%, mientras que un 19,8% de los encuestados dieron otros motivos, tales
como trabajo, transito, negocios, etc.
Vías de Acceso
Lugar de Hospedaje
Señalética
Lugares de Alimentación
Otros
Total
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3.1.2. Demanda Turística
Perfil General Del Consumidor
Perfil de acuerdo a aspectos básicos
El resultado de las encuestas muestra que las características generales del consumidor potencial del
proyecto son los siguientes: hombres y mujeres que promedian 30 años de edad, solteros, de nivel
principalmente secundarios e hijos de familias
Cuadro 61 PERFIL DE ACUERDO A ASPECTOS BASICOS
PARAMETRO RESULTADO
MAYORITARIO
VALOR
MAYORITARIO
Parentesco Hijo 38,0%
Genero Masculino 51,0%
Estado Civil Soltero 50,3%
Instrucción Secundaria 55,70%
Edad Promedio 30 años
Elaboración: Los autores
Perfil de acuerdo a gustos y preferencias
Los resultados con respecto a los gustos y preferencia dieron como conclusiones, que nuestro
mercado objetivo se dirigirá a las personas que
hacen turismo fuera del Distrito Metropolitano de Quito, a quien le gusta el turismo de aventura.
Cuadro 62 PERFIL DE ACUERDO A HUSTOS Y PREFERENCIAS
PARAMETRO RESULTADO
MAYORITARIO
VALOR MAYORITARIO
Lugar Fuera de la ciudad 56,3%
Tipo De Aventura 46,4%
Elaboración: Los autores
Perfil de acuerdo a las costumbres de los visitantes
Con respecto a las costumbres que tienen los encuestados nos dieron como principales resultados,
que las personas hacen 2 veces al año turismo, en temporada de feriados, se enteraron a través de
amigos, se hospedan en hoteles y similares, viajan en compañía de su familia, se transporte en las
redes de servicio público, se hospedaron de 1 a 3 días en promedio, y realizan sus pagos en
efectivo.
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Cuadro 63 PERFIL DE ACUERDO A LAS COSTUMBRES DE LOS VISITANTES
PARAMETRO RESULTADO
MAYORITARIO
VALOR MAYORITARIO
Frecuencia 2 veces 41,4%
Temporada Feriados 50,5%
Medio de comunicación Amigos 40,1%
Hospedaje Hoteles y similares 30,5%
Compañía Familia 46,9%
Medio de Transporte Publico 57,0%
Estadía promedio 1 a 3 días 79,4%
Forma de pago Efectivo 74,0%
Elaboración: Los autores
Perfil de acuerdo a las características de la parroquia
Las personas que conocían previamente la parroquia, respondieron que la motivación principal que
tuvieron para visitar la parroquia fue la de Hacer deporte, tanto en los balnearios, complejos
turísticos, en la liga barrial, o en la ruta ciclista y que el aspecto que más debería mejorar seria el
aumentar y mejorar los sitios de hospedaje.
Cuadro 64 PERFIL DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA RUTA
PARAMETRO RESULTADO
MAYORITARIO
VALOR MAYORITARIO
Conocimiento del lugar Si 83,3%
Motivación Hacer Deporte 31,8%
Aspecto a mejorar Lugar de hospedaje 30,2%
Elaboración: Los autores
Proyección de la Demanda
Al analizar cada uno de los factores determinantes de la demanda, podemos evidenciar que el
proyecto es viable porque engloba los requisitos de exigencias de la demanda y las exigencias de
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presencia en la oferta, cumpliendo con políticas de precio, competencia, criterios y asistencia al
usuario, eficiencia en los sistemas de comercialización y apropiados canales de distribución.
El proyecto es auspiciado por las principales autoridades de las gobiernos locales, empleando un
alto porcentaje de la población desocupada del lugar, con el fin macro de reactivar la economía
ecuatoriana y especialmente de la provincia de Pichincha sin dejar de lado la conservación del
ambiente en beneficio del país.
El siguiente cuadro permite determinar cuál es la tasa de crecimiento de la Demanda Nacional de
turistas en el Ecuador en el periodo 2008 – 2011.
Cuadro 65 TASAS DE CRECIMIENTO DEMANDA NACIONAL TURISTICA 2008-2011
Año Demanda
Nacional
%
2008 937.487
2009 1.005.297 7,23%
2010 968.499 -3,66%
2011 1.046.968 8,10%
Promedio 3,89%
Fuente: Dirección de Migración
Elaborado por: Las Autores
La tasa de crecimiento promedio calculada del 3.89% permitirá realizar una proyección de la
demanda turística en la provincia de Pichincha, y determinar el segmento especifico de la
población que asumirá el proyecto.
En este ámbito la viabilidad técnica, manifestada en la capacidad instalada del mercado permitirá
asumir un 4.5%, porcentaje que constituye el segmento de mercado que podrá asumir el proyecto,
posteriormente tendrá una leve variación negativa debido al paulatino incremento de la
competencia turística en el sector.
CALCULO DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
REGRESION LINEAL
En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modela la relación
entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi y un término aleatorio ε. Este
modelo puede ser expresado como:
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METODO DE MINIMOS CUADRADOS
Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico
encuadrada dentro de la optimización matemática, en la que,
dados un conjunto de pares ordenados: (variable independiente,
variable dependiente) y una familia de funciones, se intenta
encontrar la función, dentro de dicha familia, que mejor se
aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el
criterio de mínimo error cuadrático.
Elaboración: Los autores
CALCULO DE LA DEMANDA ATRAVES DE MINIMOS CUADRADOS
_
X = 4,5
ΣY= 227284
X = 45
XY= 1051238
ΣX 2 = 285
_
Y = 22728
_
X = 4,5
Y =
285
1051238
= 3688,55
Y-
_
Y = 3688,55 (X -
_
X )
Y-22728 = 3688,55X-16598,495
Y = 16598,50X+6130
Grafico 29 CURVA DE
REGRESO LINEAL
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Y (2012) = 3688,55(0)+6130
Y (2012) =6130
Cuadro 66 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS DEMANDANTES
TOTAL HABITANTES ANO 2012 2378469
% PERSONAS QUE HACEN TURISMO FUERA DE LA CIUDAD 43,70% 1039391
% PERSONAS QUE HACEN TURISMO DE AVENTURA 46,40% 482277
% PERSONAS QUE HACEN TURISMO 2 VECES 41,40% 199663
% PERSONAS  QUE PREFIEREN HACER TURISMO FERIADOS 50,50% 100830
% PERSONAS QUE HACEN TURISMO DE 1 A DIAS 79,40% 80059
% PERSONAS QUE TIENEN COMO MOTIVACION HACER DEPORTE 31,80% 25459
% PERSONAS QUE NO CONOCEN TUMBACO 83,30% 21207
Elaboración: Los autores
Cuadro 67 CÁLCULO DE MINIMOS CUADRADOS PARA LA DEMANDA DEL
PROYECTO
POBLACION
(Y) X X*Y Y Y est
21207 0 0 0 449741032 21207 6130
21532 1 21532 1 463608387 21532 9819
21861 2 43722 4 477903330 21861 13507
22195 3 66586 9 492639044 22195 17196
22535 4 90140 16 507829121 22535 20884
22880 5 114399 25 523487570 22880 24573
23230 6 139379 36 539628833 23230 28261
23585 7 165097 49 556267797 23585 31950
23946 8 191569 64 573419808 23946 35638
24313 9 218813 81 591100686 24313 39327
227284 45 1051239 285 5175625607 227284
22728,4045 4,5
Elaboración: Los autores
3.10 Análisis de la oferta
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a
ofrecer a un precio dado en un momento determinado.
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La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad ofertada que
exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un
incentivo mayor.
Este incentivo surge de la lógica racional de los productores, ya que en condiciones normales si el
precio de un bien aumenta manteniéndose el de los demás constantes, provocara un aumento en los
ingresos de los que produzcan dicho bien, por lo tanto motivara a que aumenten también su oferta.
Los determinantes de la Oferta son los siguientes:
El precio del producto en el mercado.
Los costos de los factores necesarios para tal producción.
El tamaño del mercado o volumen de la demanda.
Disponibilidad de los factores.
Número de empresas competidoras.
Cantidad de bienes producidos 4
El mercadeo se ha convertido en una herramienta muy útil para las grandes compañías pero
también las pequeñas y medianas empresas tratan de implementar estas estrategias, para ser
competitivos y mantenerse en el mercado, pese a los constantes cambios.
El estudio de la oferta  representa en esta parte del capítulo, al porcentaje de turistas que no
conocen la parroquia de Tumbaco, de acuerdo al dato reflejado en la encuesta que es del 17,70%,
con esta información  establecemos el parámetro para determinar posteriormente la demanda
insatisfecha.
4 www.zonaeconomica.com/ la oferta
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Cuadro 68 OFERTA PROYECTADA DE LA PARROQUIA
Año
Paquetes
Turísticos
2013 3754
2014 3811
2015 3869
2016 3929
2017 3989
2018 4050
2019 4112
2020 4175
2021 4238
2022 4303
Elaborado por: Los autores
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CAPITULO IV  PROPUESTA DE UN PLAN DE RUTA TURISTICA
4.1  Planificación de la ruta
La ruta turística está dirigida por una empresa administrada por la misma junta parroquial, que se
encarga de administrar este proyecto y que reinvertirá la ganancia conseguida en obras para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la parroquia y sus habitantes.
La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo y la
dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias
del bien común.
Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.”5
En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos,
técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la
prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en
forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con
este objetivo la empresa combina naturaleza y capital.
Dentro del proyecto es indispensable utilizar conceptos fundamentales como la marca, la cual es
un signo distintivo de un producto en el mercado. Algunas personas resaltan el aspecto psicológico
de la marca desde el aspecto experimental. El aspecto experimental consiste en la suma de todos
los puntos de contacto con la marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto
psicológico, al que a veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica
creada dentro de las mentes de las personas y consisten en toda la información y expectativas
asociadas con el producto o servicio”.6
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
6 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/caracprodhernando.htm
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Cuadro 69 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TURISTICAS
Hora Lugar Actividad
08:00 Estadio de Rumihuayco ( La Comuna) Partida y organización de grupos
10:00 Ruta hacia la Cruz de Piedra Caminata y observación explorativa
11:00 Cruz de Cemento Show Artístico y venta de recuerdos
12:00 Planada Cruz de Cemento Almuerzo y refrigerios
13:30 Ruta hacia la Cruz Metálica Caminata con observación explorativa
15:00 Cruz Metálica lUNCH, descanso y regreso a la Cruz de Cemento
16:00 Planada de la Cruz de Cemento Organización del descenso de grupos
16:30 Regreso Cancha de Rumihuayco ( La Comuna) Fin de la ruta
Elaborado por: Los autores
4.1.1 Datos de la Empresa
La razón social es un atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que
permite identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal.
De la misma manera es necesario conceptualizar al título de propiedad de una organización:
“Escritura que acredita la propiedad de un bien mueble, en la que se describe la fecha y forma en
que se adquirió, así como las características principales del inmueble o cualquier limitación a la
titularidad o a las facultades de disposición de la misma.”7
El título de propiedad de un inmueble confiere ser dueño legal de su propiedad. Su poseedor tiene
todos los derechos legales
RAZON SOCIAL: RUTA TURISTICA DE AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA
PARROQUIA DE TUMBACO.
No. RUC: A definir
Provincia: Pichincha
Cantón: Distrito Metropolitano de Quito
7 http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/titulo_de_propiedad.htm
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Parroquia: Tumbaco
Dirección: A definir
Actividad de la Empresa
La empresa pertenece al sector hotelero, por consiguiente se dedica a la prestación de servicios
turísticos, pero en este caso con un enfoque especial sobre la ecología.
Está dirigido a todo tipo de turistas: nacionales y extranjeros de todo nivel económico, puesto que
en el establecimiento habrá apertura para que el cliente pueda escoger sus habitaciones y demás
servicios.
Se ha tomado la debida importancia en el enfoque social que la empresa pretende involucrar en el
sector.
La empresa estará representada con personería jurídica como Sociedad Anónima, cumpliendo la
normatividad legal pertinente dispuesta en la Ley de Compañías, Ministerio de Turismo, Ministerio
de Medio Ambiente y demás organismos reguladores pertinentes.
4.2. Accionistas y propietarios
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO.
Son los recursos necesarios para cubrir el desarrollo del proyecto, es indispensable definir la forma
más adecuada y conveniente, que en este caso es la aportación de socios.
La Estructura de Financiamiento tiene como objeto determinar la cantidad de dinero que deberá
financiarse para la operación de la empresa.
Cuadro 70 COMPOSICION DEL CAPITAL
No de
Socios
Monto
Aportado
SOCIO A 1 13.686,60
SOCIO B 1 13.686,60
SOCIO C 1 13.686,60
SOCIO D 1 13.686,60
TOTAL 54.746,40
Elaborado por: Los autores
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
La asignación de recursos financieros para un proyecto constituye un requisito previo básico, no
solo para tomar la decisión de invertir, sino también para la formulación del estudio y análisis de
pre inversión. La norma general de financiación para un proyecto, consiste en satisfacer las
necesidades de capital de inversión inicial, mediante participación en el capital social y préstamos a
Largo y mediano plazo en proporciones diversas. Las fuentes de financiamiento pueden ser internas
como son los recursos propios o externas como son los bancos, financieras, etc.
4.3. Organización
Grafico 30 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Elaborado por: Los autores
Descripción de Funciones en las áreas del Modelo de Gestión
La descripción de funciones y el rol que cumple cada uno de los miembros del Modelo de Gestión
está relacionada con el perfil del candidato a ocupar los diferentes cargos.
Gerente General
Es el encargado de coordinar la ejecución de cada uno de los planes metas y proyectos requeridos
por parte del ente máximo como es el proyecto y de presentar los resultados económicos
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financieros de su gestión cumpliendo los estatutos y reglamentos establecidos por el organismo
máximo.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a un profesional que califique con las siguientes
características:
Ingeniero en Administración de Empresas / Finanzas / Turismo o Economista
Manejo del idioma ingles, Microsoft Office
Experiencia en cargos similares mínima 2 años
Liderazgo y manejo de personal en distintas aéreas
Las funciones a desarrollar por parte del Gerente General se detallan a continuación:
Coordinar las actividades a desarrollar para mejorar las diferentes actividades turísticas con los
coordinadores de las aéreas de Servicios Turísticos, Administrativa y Ventas
Evaluar los resultados obtenidos en la gestión turística por los jefes de las diferentes áreas para su
presentación ante la mesa directiva de la oficina de Gestión Turística.
Promover nuevos proyectos de inversión y mejorar los ya existentes
Medir producción y evaluación de personal para realizar procesos de capacitación continua
Organizar y dirigir las reuniones periódicas de trabajo de las diferentes áreas
Custodiar las actas de reuniones del equipo de trabajo
Controlar y supervisar el presupuesto de las diferentes áreas
Promover el cumplimiento del reglamento interno
Mantener reuniones con los proveedores  y visitarlos continuamente para evaluar calidad y precio
Realizar recorridos periódicos por todas las instalaciones
Evaluar mensualmente los comentarios y sugerencias de los visitantes.
Coordinador del Área Operativa
La responsabilidad del Coordinador del área de servicios es desarrollar el normal funcionamiento
de las diferentes actividades turísticas que pretendan realizar los visitantes de forma eficiente y
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eficaz, para entregar un paquete turístico de alta calidad y cumplir con los lineamientos propuestos
por parte de la organización.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a un profesional que califique con las siguientes
características:
Ingeniero en Administración Turística / Tecnólogo en turismo
Manejo del idioma ingles, Microsoft Office
Experiencia en cargos similares mínima 2 años
Poder de negociación y facilidad de palabra
Liderazgo y manejo de personal
Las funciones a desarrollar por parte del Coordinador del Área de Servicios se detallan a
continuación:
Organizar la presentación del paquete turístico con un alto nivel de calidad para su promoción y
difusión cumpliendo lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de la organización
Formular políticas para la realización y cancelación de reservaciones
Coordinar la elaboración de tours con el responsable de la oficina de Gestión Turística
Elaborar cotizaciones de tours
Presentar los planes de capacitación anual
Efectuar informes de reservaciones
Elaborar y actualizar constantemente el listado de visitantes incluido correos electrónicos
Recibir a los visitantes
Animar los eventos nocturnos
Mantener el contacto directo con cada uno de los proveedores de servicios alimenticios y hoteleros
Coordinador Área Administrativa
El Coordinador del Área Administrativa es el responsable del perfecto funcionamiento de la
organización del proyecto, organizando el normal cumplimiento para la presentación de la
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información a los diferentes  entes de control  y canalizar el soporte a las diferentes áreas en el
desarrollo de las diferentes actividades.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a un profesional que califique con las siguientes
características:
Contador Público Autorizado
Manejo Microsoft Office y paquetes contables
Conocimientos sólidos en tributación y ley de compañías
Experiencia en cargos similares mínima 2 años
Liderazgo y manejo de personal
Las funciones a desarrollar por parte del Coordinador del Área Administrativa se detallan a
continuación:
Observar y acatar las normas, leyes y reglamentos de los diferentes organismos de control
Ecuatoriano
Llevar un inventario actualizado de todos los bienes valores y obligaciones
Mantener de forma ordenada todos los documentos que justifiquen los ingresos  y egresos de
dinero
Utilizar un proceso contable que ayudara al manejo económico de la Oficina de Gestión Turística
el cual deberá contener
Plan de cuentas
Estado de situación inicial
Diario general
Mayorización
Balance de comprobación
Estados financieros
Análisis financieros
Anexos
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Presentar informes mensuales sobre la actividad y movimiento financiero
Revisar y analizar el presupuesto de las diferentes actividades
Mantener stock de papelería tributaria
Revisar formularios y presentar impuestos al SRI
Controlar el gasto de los diferentes servicios
Elaborar la nómina y archivos personales de los integrantes del equipo de la Oficina de Gestión
Turística
Cancelar los haberes de los miembros del equipo de trabajo puntualmente
Conceder, certificar, justificar permisos y buscar reemplazos por los faltos atrasos y enfermedades
de los integrantes de la organización
Realizar los diferentes pagos a los proveedores
Coordinador del Área Logística
El responsable de la Coordinación del área de Logística se orienta a la Promoción, Difusión y
Publicidad de los atractivos Turísticos así como también del manejo y control de los diferentes
puntos de venta de los Paquetes Turísticos.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a un profesional que califique con las siguientes
características:
Tecnólogo en Turismo
Manejo Microsoft Office y diseño grafico
Conocimientos generales de puntos de Venta
Experiencia en cargos similares mínima 2 años
Poder de negociación y destreza
Las funciones a desarrollar por parte del Coordinador del Área Administrativa se detallan a
continuación:
Brindar información amplia de los servicios que presta la parroquia a través de los canales de
promoción
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Coordinar actividades para alcanzar los objetivos de ingresos mensuales
Encargarse de la comercialización del producto turístico
Recopilar material fotográfico y bibliográfico para elaborar nuevos medios de difusión
Coordinar la elaboración y actualización periódica de medios de publicidad de los productos
Formular políticas de promoción, precio y ventas para su aprobación por la Oficina de Gestión
Turística.
Auxiliar de Contabilidad
El Auxiliar Contable es el responsable del ingreso de toda la información contable de una forma
ordenada y cronológica sustentando cada una de las transacciones con la documentación respectiva.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a una persona que califique con las siguientes
características:
Estudiante de contabilidad
Manejo Microsoft Office y paquetes contables
Manejo de historia laboral, SRI
Experiencia  mínima 1 año
Proactivo y don de gentes
Las funciones a desarrollar por parte del Asistente Contable se detallan a continuación:
Observar y acatar las normas, leyes y reglamentos de los diferentes organismos de control
Ecuatoriano
Archivar  todos los documentos que justifiquen los ingresos  y egresos de dinero
Presentar informes mensuales sobre la actividad y movimiento financiero para su revisión
Elaborar  formularios y presentar impuestos al SRI
Actualizar los bienes del inventario de la oficina de Gestión Turística
Realizar los respectivos roles de pago de los integrantes del equipo de la Oficina de Gestión
Turística
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Emitir los cheques por los haberes de los miembros del equipo de trabajo puntualmente
Elaborar los pagos de los proveedores
Mantenimiento y Reparación
El Auxiliar de Mantenimiento y Reparación es el responsable de mantener todos los bienes del
inventario en óptimas condiciones para su utilización.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a una persona que trabaje a tiempo parcial, que
califique con las siguientes características:
Ser mayor de edad que resida en la parroquia.
Conocimiento general de artes y oficios
Licencia de conducir
Proactivo y don de gentes
Las funciones a desarrollar por parte del Asistente de Mantenimiento y Reparación se detallan a
continuación:
Reparar cualquier desperfecto que se presente en el circuito Turístico
Proveer a los coordinadores de todos los insumos para el normal funcionamiento de sus áreas
Ser soporte en las diferentes áreas de la Oficina de Gestión Turística
Dar mantenimiento preventivo a los atractivos patrimoniales
Vendedor
El Vendedor es el responsable de coordinar la venta de los Paquetes Turísticos en los diferentes
puntos de venta y coordinar cada una de las reservaciones con las diferentes áreas del proyecto.
El perfil que maneja esta posición requiere enrolar a una persona que califique con las siguientes
características:
Ser mayor de edad que resida en Tumbaco.
Conocimiento general en ventas
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Licencia de conducir
Proactivo y don de gentes
Las funciones a desarrollar por parte del Vendedor se detallan a continuación:
Entregar reporte mensual de ventas al Departamento de Contabilidad
Buscar nuevos Puntos de Venta
Preparar información amplia de los servicios que presta la parroquia para ser canalizados hacia el
Coordinador de Marketing
Recopilar material fotográfico y bibliográfico para elaborar nuevos medios de difusión
Buscar nuevos medios de publicidad de los productos
Presentar ideas para la formulación de políticas de promoción, precio y ventas para su aprobación
por el Coordinador de Marketing
4.4.  Plan estratégico
4.4.1 Misión
La misión es la forma de concretar la visión, implica los siguientes elementos: posición en el
mercado, tiempo, ámbito en el mercado, razón para existir, mercado al que sirve, características
generales del servicio, principios y valores.
La Ruta Turística “AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO”
“Brindar un servicio de primera categoría, eficiente y eficaz, acompañado de actividades
ecológicas, con el propósito de apreciar, disfrutar y fundamentalmente considerar la importancia de
la conservación del medio ambiente, así como los valores culturales, aprovechando, y no
explotando sin medida, los recursos naturales con los que cuenta el sector, generando a su vez,
recursos económicos para la propia comunidad contribuyendo de esta forma al desarrollo social de
la zona”.
4.4.2 Visión
La visión es el propósito estratégico, considerado como una proyección mental hacia el futuro.
La Ruta Turística “AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO” se
plantea la siguiente visión:
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“Lograr ser considerado como el mejor lugar dentro de los establecimientos recreacionales a nivel
provincial y  nacional, priorizando la conservación del medio
4.4.3 Objetivos
Si una organización aspira a permanecer sana debe plantearse objetivos realistas. La planificación
está comprometida en la fijación de objetivos de la organización y en las formas generales para
alcanzarlos. Los planes objetivos son flexibles y se adaptan condiciones cambiantes.
Para que la planeación sea exitosa, es necesario verificar cuales son los factores críticos del éxito
para alcanzar los objetivos propuestos, para identificar los factores críticos del éxito en cualquier
negocio.
Es necesario formular la siguiente pregunta ¿Qué debe hacer para ser exitoso? en una empresa con
ánimo de lucro, éxito significa lograr utilidades.
Los objetivos marcan el horizonte a donde llegar, los objetivos empresariales del son:
Aportar con una inversión productiva para el desarrollo económico y social de la población de
Tumbaco.
Promover el turismo ecológico con el que cuenta la parroquia de Tumbaco, aprovechando las
ventajas competitivas que brinda la geografía y biodiversidad del país como tal.
Promover los atractivos turísticos con los que cuenta el sector como son playas, manglares,
arqueología, etc.
Proporcionar servicios de calidad con costos accesibles, priorizando la satisfacción del cliente.
Estructurar sistemas de apoyo, óptimos y eficientes, para todas las áreas de la empresa, y así lograr
maximizar los recursos con los que se cuenta.
Alcanzar un crecimiento progresivo en el ingreso al mercado nacional e internacional,  mediante el
cumplimiento total y eficiente de los servicios que presta el establecimiento.
Realizar seminarios y cursos de capacitación dirigidos al personal de la empresa, con el propósito
de formar un personal adecuado para las actividades operativas y promocionales del centro
turístico.
4.4.4 Estrategias
Estrategias Empresariales
Las estrategias son un conjunto de actividades orientadas a conseguir las ventajas competitivas.
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Una empresa se podrá organizar, cuando defina su intención de explotar alguna actividad
económica y para esto selecciona un segmento de mercado que permita establecerse en el entorno
como empresario.
De acuerdo al sector económico en donde se determine su constitución, es allí, verdaderamente
donde su naturaleza encontrará las condiciones propias de la empresa
Las estrategias empresariales de la ruta turística se han relacionado al área de administración y
recursos humanos.
Desarrollar sistemas de gestión óptimos y eficientes para la toma de decisiones.
Aplicar sistemas óptimos y eficientes en cuanto a evaluación y reclutamiento de personal.
Mantener relaciones actualizadas con medios de información y comunicación que provean datos
sobre nuevas tecnologías u oportunidades de negocios.
Ampliar líneas de servicios de acuerdo a las necesidades y oportunidades que se presenten en el
lugar y con el cliente.
Implementar un control periódico y apropiado de materiales y equipos necesarios, asegurando la
calidad que pretende la empresa en la oferta de los servicios.
Capacitar a los directivos en planificación, dirección y motivación, y diseñar un sistema de
evaluación.
Capacitar al personal interno constantemente en lo que se refiere a atención al cliente y servicios
que cada uno cumple, por ejemplo: comida internacional, cócteles especiales, también se podría
actualizar siempre lo que se refiere a decoración del lugar, creando un ambiente agradable para el
cliente y el personal que trabaja en la empresa.
Implementar sistemas de control y evaluación en todas las áreas de la empresa.
Aplicar las normas éticas profesionales empezando por los niveles superiores hasta el nivel
operativo, de manera que en todo momento se pueda efectuar el control y corrección de errores.
Dar incentivos al personal, pueden ser económicos, de capacitación profesional o reconocimientos
públicos por su desempeño para de esta manera lograr que su cumplimiento sea excelente.
Dar la apertura al crecimiento profesional dentro de la empresa, como son ascensos y rotación del
personal.
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Asegurar la estabilidad del personal con contratos periódicos, a cambio de un desenvolvimiento
eficaz y eficiente en el cargo que se le ha asignado.
Realizar actividades: culturales, deportivas y sociales, a nivel interno de la organización, a fin de
desarrollar las mejores relaciones entre el personal.
Estrategias de Diferenciación
 Implementar un plan de calidad en el cual se asegure la condición excelente y permanente
del servicio.
 Implementar una campaña de concientización ambiental y cultural, con el fin de apoyar la
conservación del ecosistema y la identidad cultural.
 Alcanzar la diferenciación de Imagen basada en los siguientes principios generales:
o Cuidado de los atractivos naturales con los que cuenta la región.
o Zona de esparcimiento que cuente con bar – discoteca, de manera que el cliente
pueda escoger el tipo de recreación que prefiera.
o Fomento del atractivo ecológico, y la concientización en la gente para admirar la
naturaleza pero respetándola y cuidándola.
Estrategias Financieras
 Minimizar los costos y evitar gastos que no sean necesarios, de manera que se permita ser
más flexibles en los precios.
 Elaborar presupuestos adecuados para evitar períodos de falta de liquidez o falta de
existencias en cuanto a materiales se refiere.
 Análisis constante de balances financieros, cuidando los activos de la empresa, el
financiamiento para el pago a proveedores y el cuidado del patrimonio, buscando
incrementar cada vez, sin dejar a un lado lo que se  refiere a ingresos y gastos.
 Incorporar alternativas de de pago como son efectivo, cheque, tarjetas de crédito.
 Buscar la factibilidad de ofrecer promociones en el establecimiento, basándose en
temporadas de playa, vacaciones, feriados, etc.
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 Controlar permanentemente la cartera vencida, tratando en todo momento que esta tenga el
menor porcentaje posible dentro de las cuentas por cobrar.
 Efectuar los pagos de acuerdo a un orden de prioridad y conveniencia de la empresa.
Estrategias de Crecimiento
 Fomentar en todo momento la misión y visión de la empresa, así como sus objetivos, los
cuales deben ser claramente expuestos al personal, de manera que se identifiquen con ellos
y se conviertan en un apoyo constante para el crecimiento de la empresa.
 Buscar la implementación de nuevos servicios en todo momento, o por lo menos el
mejoramiento continuo de los que se ofrezcan en el inicio de las operaciones.
 Contar con un plan investigativo de mercado adecuado y bien estructurado, de manera que
la empresa pueda enfrentarse a cualquier cambio que se presente.
 Desarrollar una infraestructura adecuada y con todos los detalles, así como una excelente
construcción de todo el complejo.
 Implementar alternativas ante la competencia que se pudiera presentar a largo o mediano
plazo, manteniendo siempre la característica de ser el primer complejo turístico en la
comunidad de Tumbaco, pero ante todo, un lugar donde se brinda el mejor servicio en todo
ámbito y donde la satisfacción del cliente es la razón de ser.
 Realizar control y evaluación constante de los servicios prestados y corregir los problemas
que se presenten en el menor tiempo posible, considerando  lo que se entiende por
sugerencias del cliente, muy importantes para el adelanto de la empresa.
Estrategias de Segmentación
Atender en todo momento al siguiente principio, “la ruta turística está orientado para todo tipo de
turista, nacional o extranjero sin diferenciación de nivel económico, puesto que el establecimiento
brindará diferentes alternativas a escoger, marcando la diferencia en lo que a costos se refiere”.
4.4.5 FODA
El análisis FODA es utilizado especialmente en la planificación estratégica, y permite identificar de
manera simple los elementos que actuarán como "tractor" del desarrollo económico y territorial
(aquellos que el plan debe reforzar) y los elementos que actuarán como freno o lastre (cuyo efecto
el plan debe mitigar). Un análisis FODA, surge de las siglas de: Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas. Originariamente se le conocía como SWOT, siglas de los mismos
conceptos en inglés (y en otro orden: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). A través
de este mecanismo, podemos realizar un análisis que nos será de gran utilidad: Por un lado,
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evaluamos los factores internos de nuestro destino, comarca, corredor turístico o región o a nuestro
producto, proyecto de estrategia de Estado, de negocio o de empresa, y, por el otro, revisando los
factores externos. Los factores internos son aquellos que se corresponden directamente con nuestro
proyecto, espacio territorial o empresa (es decir, con lo que estemos analizando). Son:
1 Fortalezas: aquello que llamamos puntos fuertes o características que, en relación con el tema
que nos afecte (un proyecto de desarrollo turístico, de un negocio, en los ejemplos) y que sean
relevantes. Sería muy interesante que, además, fuera diferencial, es decir, que otros competidores
no tengan ese punto fuerte (por exclusividad o ubicación respecto al mercado).
2 Oportunidades: características del entorno que pueden dar lugar a una posición de ventaja para
algún destino o algún operador. Hablamos de si, por volver a un ejemplo anterior, una compañía
aérea de bajo costo empieza a volar a un destino -nuestra comarca- a la cual no volaba ninguna otra
empresa similar con anterioridad. Eso significa que pueden venir más (y distintos, y en otros
momentos del año) visitantes a nuestra zona, y eso puede suponer negocios que alguien podría
aprovechar. Las oportunidades del entorno exterior, que pueden aprovecharse mediante las
fortalezas del territorio o producto turístico.
3 Debilidades: justo lo contrario, es decir, aspectos que, de cara al proyecto, jueguen en nuestra
contra. Un punto fuerte habitual es la experiencia en el sector (de la tradición e imagen de un
destino, o del promotor del negocio, por ejemplo) y un punto débil, precisamente, la falta de
experiencia y de buena imagen. Los factores externos son aquellos que inciden sobre el sector en
general; no nos afectan a nosotros en particular, sino a otros operadores del sector (o a una
mayoría).
4 Amenazas: hay factores que inciden -o pueden incidir en un momento u otro- negativamente en
el sector. Así, la subida de precios del petróleo puede dar lugar a un encarecimiento de
combustibles, lo cual conduce a un incremento de las tarifas aéreas. Hay que tener en cuenta que si
afecta de manera uniforme en el sector, puede no dar ventaja a un competidor sobre otro; de ahí
que lo importante, como veremos, sea cómo reaccionemos ante una amenaza. Por ejemplo, el
incremento de costo del combustible puede dar lugar a una subida de precio para el consumidor, o
bien, si la empresa puede asumirlo, mantendrá el precio y reducirá su beneficio pero consiguiendo
un precio inferior al de otros competidores. Por tanto, en principio la amenaza afecta por igual, y es
en la reacción o en la eficiencia de las organizaciones, o de la empresa donde se pueden establecer
ventajas.
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Para finalizar este punto debemos tener en cuenta las amenazas exteriores, que no pueden ser
contrarrestadas si no se superan las debilidades, y que, por lo tanto, representen riesgos elevados
para el territorio y los productos turísticos que puedan involucrar. En resumen, y como se puede
deducir, debemos realizar el análisis de forma sincera y honesta, y plantearnos las oportunidades
del mercado: ¿las puedo aprovechar con mis fortalezas?. ¿Y mis competidores con las suyas?. Si
todos podemos aprovecharnos, tendrá poco efecto en el mercado, pero si hay posibilidades de
aprovecharnos nosotros y no (o al menos, no ahora) mis competidores, entonces podemos alcanzar
una ventaja competitiva. Pero las preguntas también hay que hacerlas con relación a los aspectos
más negativos o peligrosos: ¿pueden las amenazas afectar a mi proyecto de forma relevante?. Tal
vez mis fortalezas lo impidan, tal vez no... Tal vez mis debilidades me hagan más sensible ante esas
amenazas... Un ejercicio de este tipo es imprescindible, y para realizarlo repito que tenemos que ser
sinceros y profesionales (en los cientos de planes de negocio que he leído, no he visto nunca uno de
ellos diciendo que el servicio que iban a dar era malo, ni siquiera igual que los demás; está claro
que la intención es esa, pero la realidad casi nunca es así) . Como herramienta que es, debemos
utilizarla de forma continua, es decir, reflexionemos siempre para volcar las conclusiones y
seleccionar los caminos que lleven a la mejor competitividad y conveniencia.
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Cuadro 71 FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Cuenta con una cobertura casi total de
los servicios básicos
 Tiene una buena conexión vial con el
DMDQ, así como en el futuro, el
transporte municipal se conectara con
los valles.
 Posee una gran variedad de atractivos
turísticos, tanto sitios naturales como
manifestaciones culturales por lo que
se convertiría en un sitio turístico
importante.
 El cantón cuenta con la Policía
Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja,
Centro de Salud en la cabecera
cantonal y cercanía con hospitales de
la capital. .
 Existen diversas alternativas de
recreación y contacto con el medio
ambiente en la parroquia.
 Una buena estructura organizacional
de la parroquia.
 Deforestación de la zona turística,
perdida del paisaje natural constante.
 Inexistencia de un plan de desarrollo
turístico para explotar de forma
adecuada los atractivos de la
parroquia.
 Falta de conciencia por parte los
pobladores acerca de la riqueza
turística que los rodea.
 Falta de capacitación en turismo a los
pobladores de la zona.
Elaboración: Los autores
Fuente: Actores principales del parroquia
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Implementación de operadores
turísticos
 Mayores fuentes de Empleo bien
remunerados.
 Creación de una ruta turística.
 El clima y la belleza paisajística es
muy agradable en cualquier época
del año.
 Acuerdos internacionales de
cooperación en el área de turismo.
 Preferencia de los turistas de estar
en contacto con la naturaleza para
descansar.
 Crecimiento del ingreso para la
parroquia de Tumbaco.
 Falta de iniciativa de la pobladores
de la parroquia.
 No existe un plan de desarrollo
turístico que rodea al volcán Ilalo.
 Deterioro de los atractivos
turísticos naturales si no existiere
un manejo adecuado de la
actividad turística
 Altos niveles de corrupción en el
país.
 Carencia de incentivos fiscales
para el turismo nacional.
 Falta de poder adquisitivo en los
ciudadanos.
Elaboración: Los autores
Fuente: Actores principales del parroquia
La parroquia de Tumbaco basa su desarrollo socio-económico, en la  por la excelente ubicación
debido a estar dentro del DMDQ.
Esto beneficia a los pobladores de la parroquia debido a la interacción comercial que se tiene con
toda la ciudad.
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La parroquia de Tumbaco cuenta con entidades públicas de gran ayuda para la población como son
la Jefatura de Tránsito, Registro Civil, y, un retén policial con esto lo que se busca es resguardar la
seguridad e integridad de la población y como no de los posibles turistas que se den cita a este
cantón.
Los alrededores del Volcán Ilalo por el lado del Valle de Tumbaco cuentan con una gran cantidad y
diversidad de atractivos que se ubican dentro de las categorías de sitios naturales y manifestaciones
culturales, atractivas que si son bien encaminados pueden constituirse en una alternativa para
mejorar los ingresos de los pobladores de esta parroquia.
La potencialidad de un crecimiento turístico a futuro que presenta la Parroquia de Tumbaco está
determinado por el interés que tienen las autoridades, pobladores y la poca afluencia de turistas que
han llegado a visitarla, ya sea porque conocen esta área, por curiosidad o por referencias de terceras
personas, El desarrollo turístico por la falta de inversión en este sector.
PERFILES DE PROYECTOS
Perfil 1
Mini bares
Foto 7 MINI BARES
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Objetivo
Dotar de lugares de expendio de comida y bebidas a los visitantes de la ruta, tomando en cuenta
que en los lugares a ser visitados en el transcurso del camino no existen negocios de este tipo que
surtan a los turistas de alimentación y bebidas de hidratación a los visitantes de la ruta.
Justificación
La inexistencia de lugares de venta de comida y bebidas dentro de la ruta turística, y la dificultad
de llevar estos elementos desde el inicio de la ruta, así como la necesidad de hidratarse y
alimentarse al regreso de la caminata al Volcán Ilaló.
Descripción
Se instalaran 2 mini bares estratégicamente colocadas, uno al iniciar la ruta en turística en la cancha
de Rumihuayco y el otro en la planada de la Cruz Metálica, estos lugares estarán dotados de
comidas ligeras y bebidas hidratantes pequeñas y se las venderán a precios accesibles para el
público y que de la misma manera dejen una utilidad considerable al proyecto de ruta turística.
Localización
Mini bar 1
Junto a la cancha de Rumihuyaco
Mini bar 2
En la planada de la Cruz De Cemento
Beneficiarios
Turistas
Visitantes
Vendedores
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Presupuesto
DETALLE TOTAL
Infraestructura 2000
Alimentos 2000
Bebidas 1200
Gastos de servicios básicos 840
Elaborado por: Los autores
Financiamiento
Aporte de los inversionistas
Responsable
Área Administrativa
Dos vendedores atenderán estos mini bares, quienes estarán encargados de comprar los productos
que serán posteriormente destinados a la venta, serán empleados del proyecto quienes recibirán una
comisión por ventas, a parte del sueldo fijo que obtendrán como trabajadores del proyecto.
Perfil 2
Foto 8 VALLAS PUBLICITARIAS
Venta de Publicidad
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Objetivo
Promocionar a la ruta turística a través de la venta de espacios publicitarios tanto en forma de
vallas publicitarias, en las paredes de los miradores, así como también la inclusión de las marcas
interesadas en el kit de caminata y ciclismo que se entregaran a los compradores del paquete
turístico tomando en cuenta el poder que genera el marketing bien manejado en esta época de
globalización.
Justificación
La ruta turística muestra muchas oportunidades para la venta de publicidad debido a que tiene
muchos espacios donde se podría colocar anuncios publicitarios que ayudarían a generar mayores
ingresos al proyecto.
Descripción
Se venderán espacios publicitarios en 3 vallas publicitarias colocadas en toda la ruta turística, de la
misma forma se incluirán los nombres de los auspiciantes en los kits de caminata y ciclismo,
finalmente las paredes de los miradores serán espacios libres para la publicidad de una o varias
marcas que quieran participar como patrocinadores de la ruta turística.
Localización
Vallas
Valla 1 Cancha de Rumihuayco
Valla 2 Cruz de Cemento
Valla 3 Cruz Metálica
Paredes de los miradores
Mirador 1
Mirador 2
Kits
De caminata
De ciclismo
Beneficiarios
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Turistas
Visitantes
Auspiciantes
Presupuesto
Detalle Total
Vallas Publicitarias 3300
Mano de Obra 528
Pintura 160
Elaborado por: Los autores
Financiamiento
Aporte de los inversionistas
Responsable
Aérea Operativa
El coordinador operativo estaría encargado de buscar auspiciantes, venderles el espacio publicitario
y llegar a acuerdos económicos beneficiosos para el proyecto
Perfil 3
Contratación de Espectáculos Artísticos y Culturales
Foto 9 ESPECTACULOS CULTURALES
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Objetivo
Dar un valor agregado a la ruta turística, a parte del netamente deportiva darle un enfoque cultural
que permitirá entretener a los visitantes y promocionar a artistas dándoles la oportunidad de
participar dentro de la ruta turística.
Justificación
La ruta turística tiene la oportunidad de presentar espectáculos artísticos y culturales que le darán
más relevancia a este proyecto, puesto que la cultura representada en la música y la danza son
elementos de diversión para los visitantes.
Descripción
Se presentaran eventos periódicos de música y danza cada 2 semanas, por el tiempo de una hora, en
donde los visitantes podrán disfrutar del folclore del lugar, la contratación de los artistas será
rotativa para que las personas puedan disfrutar de una diversidad de presentaciones sin desean
volver a recorrer la ruta en el futuro.
Localización
Planada de la Cruz De Cemento.
Beneficiarios
Turistas
Visitantes
Artistas
Presupuesto
DETALLE VALOR
Contratación de artistas 48000
Alquiler de equipos de sonido 24000
Alquiler de infraestructura 24000
Elaborado por: Los autores
Financiamiento
Aporte de los inversionistas
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Responsable
Área Operativa
El auxiliar del área operativa, estará al frente del aspecto cultural, el se encargara de la contratación
de los artistas invitados, dar apoyo técnico en su presentación y pagar sus honorarios por el
espectáculo brindado.
Perfil 4
Miradores
Foto 10 MIRADORES
Objetivo
Proveer de lugares para admirar el paisaje de la zona, estos serán colocados estratégicamente en el
transcurso de la ruta, y también ayudar a la preservación del medio ambiente con la colocación de
baterías sanitarias y basureros que ayuden al cuidado del ecosistema.
Justificación
El proyecto al tratarse de actividades de tipo deportiva como son la caminata y el ciclismo requiere
de lugares de descanso y de sitios que ayuden a disfrutar del paisaje, también la falta de baterías
sanitarias y basureros en muchas ocasiones atentan contra la preservación del medio ambiente en
las zonas turísticas.
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Descripción
Consiste en la colocación de 2 miradores, de 2 metros de ancho por 5 metros de largo, que a la vez
estarán acompañados de una batería sanitaria y 2 basureros respectivamente por cada mirador, uno
para basura orgánica y otro para basura inorgánica
Localización
Volcán Ilaló
Beneficiarios
Turistas
Visitantes
Presupuesto
DETALLE VALOR
Materiales 4000
Mano de Obra 528
Baterías Sanitarias 1120
Basureros 1200
Elaborado por: Los autores
Financiamiento
Aporte de los inversionistas
Responsable
Área Operativa
El mantenimiento y cuidado de los miradores, están a cargo del encargado de los servicios
generales, quien tiene como tareas velar por el buen eso de las instalaciones, así como del
tratamiento de la basura y de los desechos de los turistas.
Perfil 5
Caminata
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Foto 11 CAMINATA DE ASCENSO
Objetivo
Impulsar el deporte de la caminata entre los visitantes, con el ascenso a pie hacia el Volcán,
promover una nueva alternativa de entretenimiento entre los turistas que buscan hacer deporte y
disfrutar de la naturaleza.
Justificación
Se ha tomado como la mejor alternativa la caminata como propuesta central de la tesis, debido a las
facilidades que da el lugar para esta práctica deportiva dentro de un contexto de entretenimiento y
preservación del medio ambiente al mismo tiempo.
Descripción
La caminata empezara en la planada de la Cruz De Cemento, donde los guías entregaran el kit
necesario para la caminata, los turistas podrán subir de manera segura siempre con la compañía, el
final de la ruta está a la mitad del volcán, los caminantes podrá hacer deporte así como disfrutar del
paisaje.
Localización
Volcán Ilaló
Beneficiarios
Turistas
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Visitantes
Guías turísticos
Presupuesto
DETALLE TOTAL
Camisetas 100000
Gorras 20000
Refrigerios 40000
Elaborado por: Los autores
Financiamiento
Aporte de los inversionistas
Responsable
Área logística
El coordinador logístico con la ayuda del auxiliar de apoyo, son los encargados de la compra de los
kits para la caminata, así como el monitoreo constante de los visitantes de la ruta, para preservar su
seguridad al momento del ascenso.
Perfil 6
Ciclismo
Foto 12 CICLISMO DE DESCENSO
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Objetivo
Promover el deporte extremo en el sector, las condiciones de la bajada del volcán son propicias
para el descenso en bicicleta que es un valor agregado que tiene esta ruta de tipo natural, en este
caso se le añade un agregado deportivo como es ciclismo de montaña.
Justificación
La ruta turística tiene elementos muy interesantes, como el disfrute de la naturaleza, también el
contacto con el aire puro, pero necesita actividades novedosas para ser considerado un atractivo
importante, en este caso se ha considerado el ciclismo de montaña para el descenso final de la ruta.
Descripción
El ciclismo de montaña empezara al final de la caminata, es decir a la mitad del volcán, constara de
un numero de bicicletas considerable que le dará la opción a los visitantes que lo deseen de
descender en bicicleta, hasta la planada de la Cruz De Cemento, a los turistas se les proveerá de un
kit, que consta de casco, rodilleras y coderas para su protección, así como una bicicleta en buenas
condiciones para el descenso.
Localización
Volcán Ilalo
Beneficiarios
Turistas
Visitantes
Guías turísticos
Presupuesto
DETALLE TOTAL
Bicicletas 8000
Equipos de Protección 2000
Elaborado por: Los autores
Financiamiento
Aporte de los inversionistas
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Responsable
Área Logística
El coordinador logística será el encargado del descenso en bicicleta con la colaboración del auxiliar
de apoyo, quienes también estarán tiene como actividad secundaria vigilar por la seguridad de los
ciclistas, para esto deben tener constante comunicación con el gerente del proyecto.
4.5    Evaluación Financiera y Económica
El estudio financiero desarrollado para el proyecto, contiene el monto de la inversión que se
requerirá para la puesta en marcha, estructura de financiamiento, proyecciones de los ingresos,
gastos, costos, estados de resultados, que tendrá el proyecto durante su vida económica útil.
Los objetivos de la evaluación financiera son:
* Determinar el monto de la inversión requerida, así como la estructura de financiamiento del
proyecto.
* Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto.
* Proyectar los estados financieros del proyecto.
* Proyectar los flujos de caja y de fondos del proyecto.
Se realiza una vez que el proyecto ya esté diseñado; es decir es la parte final de toda secuencia de
análisis de factibilidad del proyecto, luego de haber determinado el posible flujo de fondos del
proyecto para un tiempo determinado de operación, por lo que es necesario demostrar que la
inversión propuesta es y será económicamente rentable o no.
Por lo tanto para esta evaluación es necesario basarnos en algunos parámetros como la TMAR,
VAN Y TIR.
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Cuadro 72 GASTOS DE INVERSION Y COSTOS DE OPERACIÓN DE LA RUTA
TURISTA
ACTIVOS FIJOS CAPITAL DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA 29636
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 3.383,40
Basureros Ecológicos 1200 Recursos Humanos 3.263,40
Inodoros Ecológicos 1120 Servicios Básicos 120
Equipos de Protección 2000
Bicicletas 8000
GASTOS
OPERACIONALES 8810
Vallas publicitarias 3988
Mini bares 3000 Suministros de Oficina 33
Miradores 4528 Contratación de artistas 400
Inventario del Bar 5800 Kit de la Caminata 8000
Artículos de Limpieza 17
EQ.
OFICINA/COMPUTACION 7157 Alquiler de tarimas 360
Computadora 1500
Equipo de Amplificación 3480
Radio frecuencia 1785
Impresora/fax/fotocopiadora 392
MUEBLES Y ENSERES 610
Escritorio 223
Archivador 267
Sillas 120
ACTIVOS DIFERIDOS 5150
Gastos de organización 1758
Constitución Legal 892
Patentes, marcas, registros 1000
Gastos de puesta en marcha 1500
TOTAL GASTO DE
INVERSION 42553
TOTAL COSTOS DE
OPERACIÓN 12.193,40
TOTAL INVERSION INICIAL 54.746,40
Elaborado por: Los autores
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4.5.1  Estado de Situación
Constituye el informe financiero que refleja la situación del patrimonio de la Ruta Turística
“Aventura al Cerro Ilalo” al comienzo del desarrollo de las actividades para la implementación del
proyecto. El estado de situación se estructura a través de tres conceptos principales, el activo, el
pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan
los diferentes elementos patrimoniales.
El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad.
Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea
mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones
ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente,
económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc.
El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o
accionistas. El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la
empresa de autofinanciarse.
La Ruta Turística “Aventura al Cerro Ilalo” al comenzar sus operaciones realiza el siguiente Estado
de situación Inicial.
Cuadro 73 BALANCE DE SITUACION INICIAL DE LA RUTA
AL 1 DE ENERO DE 2013
ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTE 12.193,40 A LARGO PLAZO 27.373,20
Caja 7.841,60 Documentos por Pagar 27.373,20
FIJOS 37.403,00
Infraestructura 29.636,00
Equipos de Computación 7.157,00
Muebles y Enseres 610
TOTAL PASIVOS 27.373,20
DIFERIDOS 5.150,00
Gastos de organización 1.758,00
Constitución Legal 892 CAPITAL
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Patentes, marcas,
registros 1.000,00 Aporte Socios 27.373,20
Gastos de puesta en
marcha 1.500,00 TOTAL CAPITAL 27.373,20
TOTAL ACTIVOS 54.746,40
TOTAL PASIVOS Y
CAPITAL 54.746,40
Elaborado por: Los autores
Cuadro 74 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE
ACTIVO FIJO 37403,00 68,32%
ACTIVO DIFERIDO 5150,00 9,41%
CAPITAL NETO DE TRABAJO 12193,40 22,27%
TOTALES 54746,40 100,00%
Elaborado por: Los autores
El total de la inversión del proyecto sumo 54746,40 dólares, de los cuales el 68,32% corresponde a
los activos fijos de la empresa, que son los bienes tangibles que posee la empresa, mientras que el
9,41% de la inversión total corresponde a los activos diferidos que fueron 5150 dólares, finalmente
el capital neto de trabajo es el 22,27% que transformado en dólares, son 12193,40 dólares, que es la
cantidad de dinero que necesita el proyecto para ser financiado el primer mes, mientras empieza a
generar ingresos propios.
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Cuadro 75 CUADRO DE FUENTES Y USOS
CUADRO DE FUENTES Y USOS
FUENTES
APORTE SOCIO A 13.686,60
APORTE SOCIO B 13.686,60
APORTE SOCIO C 13.686,60
APORTE SOCIO D 13.686,60
TOTAL FUENTES 54.746,40
USOS
ACTIVOS FIJOS 37403,00
INFRAESTRUCTURA 29636
EQ. OFICINA/COMPUTACION 7157
MUEBLES Y ENSERES 610
ACTIVOS DIFERIDOS 5150,00
CAPITAL NETO DE TRABAJO 12193,40
TOTAL USOS 54746,40
Elaborado por: Los autores
4.5.2  Resultados Proyectados
Cuadro 76 PRECIO UNITARIO DEL PAQUETE TURISTICO
ITEM
Valor
Encuesta
Tours 5,69
Guías
Turísticos 4,85
TOTAL 10,54
% UTILIDAD 25%
UTILIDAD 2,64
TOTAL 13,18
Elaborado por: Los autores
Estimando la disponibilidad a pagar de los visitantes, que la encontramos en la encuesta realizada
para esta investigación, pudimos calcular a qué precio nuestro paquete turístico podría ser
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competitivo y atrayente para los turistas, el costo total fue de 10,54 dólares, sumando una utilidad
razonable del 25% del costo, nos dan un resultado de 13,18 dólares por paquete turístico, que es
accesible para los demandantes del proyecto.
Cuadro 77 TABLA DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
Año
Población
Referencial
Población
Demandante
Potencial
Demanda
Efectiva Oferta
Demanda
Insatisfecha Precio
Ingreso
Total
2013 2378469 83786 6130 3754 2.376 10,68 25379,54
2014 2414622 85.320 9819 3811 6.008 11,20 67294,88
2015 2451324 86.881 13507 3869 9.638 11,75 113220,65
2016 2488584 88471 17196 3929 13.267 12,32 163469,94
2017 2526411 90090 20884 3989 16.895 12,92 218327,28
2018 2564812 91739 24573 4050 20.523 13,55 278150,96
2019 2603797 93417 28261 4112 24.149 14,21 343266,71
2020 2643375 95127 31950 4175 27.775 14,91 414077,07
2021 2683554 96868 35638 4238 31.400 15,64 490948,82
2022 2724344 98641 39327 4303 35.024 16,40 574336,12
Elaborado por: Los autores
En el cuadro anterior podemos observar los resultados proyectados para los siguientes 10 años,
tenemos la demanda potencial que el universo del Distrito Metropolitano de Quito, tomando en
cuenta la población de la ciudad según el censo poblacional del año 2010 y la tasa de crecimiento
de la población del país, en cuento a la demanda potencial es la depuración que se realizó en base a
los criterios de gustos, costumbres y preferencias de los turistas, la demanda efectiva mientras tanto
es el cálculo de la demanda del proyecto usando el método de regresión lineal, la demanda
insatisfecha es la resta de la demanda existente menos la oferta.
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4.5.3  Ingresos Operacionales
Cuadro 78 INGRESOS OPERACIONALES DEL PROYECTO
Año
Ingreso
Total
2013 25379,54
2014 67294,88
2015 113220,65
2016 163469,94
2017 218327,28
2018 278150,96
2019 343266,71
2020 414077,07
2021 490948,82
2022 574336,12
Elaborado por: Los autores
Para nuestro proyecto, los ingresos operacionales son la multiplicación de los demandantes con los
que contaría el proyecto por el precio el paquete turístico, que constituye la mayor fuente de
recursos entrantes al proyecto.
4.5.4  Ingresos No Operacionales
Los ingresos operacionales que tendrá el proyecto, es decir las entradas de dinero que se generen
por la venta de recuerdos y alimentos en los mini bares, serán considerados ingresos
extraordinarios para la ruta turística, que en este caso serán 5,64 dólares que arrojo como respuesta
la encuestada realizada con relación a gastos varios que suelen hacer los turistas en sus respectivos
viajes.
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Cuadro 79 INGRESOS NO OPERACIONALES
Oferta Precio
Ingreso
Total Año
3754 5,64 13402,68 2013
3811 5,92 35537,74 2014
3869 6,20 59790,68 2015
3929 6,51 86326,82 2016
3989 6,82 115296,43 2017
4050 7,16 146888,71 2018
4112 7,51 181275,68 2019
4175 7,87 218669,92 2020
4238 8,26 259265,10 2021
4303 8,66 303301,10 2022
Elaborado por: Los autores
Los ingresos no operacionales del proyecto, constituyen el valor de las ventas en los mini bares,
que no son considerados dentro del paquete turístico, por lo cual se les considera ingresos extras o
no operacionales del proyecto de ruta turística.
4.5.5  Egresos Operacionales
Cuadro 80 EGRESOSO OPERACIONALES POR AÑO
COSTOS DIRECTOS VALOR PORCENTAJES
RECURSOS HUMANOS 39160,80 26,76%
ARTICULOS DE LIMPIEZA 204,00 0,14%
SERVICIOS BASICOS 1440,00 0,98%
SUMINISTROS DE OFICINA 396,00 0,27%
CONTRATACION DE ARTISTAS 4800,00 3,28%
KITS DE LA CAMINATA 9.000,00 65,61%
ALQUILER DE TARIMAS 4320,00 2,95%
TOTAL COSTOS 146320,80 100,00%
Elaborado por: Los autores
Los egresos operacionales del proyecto, son los costos directos que tiene el proyecto durante el
primer mes de operación del mismo, en este caso los egresos operacionales del proyecto sumaron
146320,80 dólares durante el primer mes de funcionamiento del proyecto.
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Cuadro 81 ROL DE PAGOS DE LA RUTA TURISTICA
CONSOLIDADO SUELDOS PRIMER AÑO
NOMINA
Sueldo
Mensual
Sueldo
Anual
Decimo
Tercero
Decimo
Cuarto
Aporte
Patronal Total
Administrador - Gerente $ 500,00 $ 6.000,00 $ 500,00 $ 292,00 $ 60,75 $ 6.852,75
Secretaria $ 292,00 $ 3.504,00 $ 292,00 $ 292,00 $ 35,48 $ 4.123,48
Coordinador
Administrativo $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 292,00 $ 42,53 $ 4.884,53
Coordinador Operativo $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 292,00 $ 42,53 $ 4.884,53
Coordinador de Logística $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 292,00 $ 42,53 $ 4.884,53
Vendedor $ 160,00 $ 1.920,00 $ 160,00 $ 292,00 $ 19,44 $ 2.391,44
Vendedor $ 160,00 $ 1.920,00 $ 160,00 $ 292,00 $ 19,44 $ 2.391,44
Ayudante de Logística $ 160,00 $ 1.920,00 $ 160,00 $ 292,00 $ 19,44 $ 2.391,44
Contador $ 292,00 $ 3.504,00 $ 292,00 $ 293,00 $ 35,48 $ 4.124,48
Auxiliar de apoyo $ 150,00 $ 1.800,00 $ 150,00 $ 264,00 $ 18,23 $ 2.232,23
TOTAL
$
2.764,00
$
33.168,00
$
2.764,00
$
2.893,00 $ 335,83 $ 39.160,83
Elaborado por: Los autores
El cuadro anterior nos indica el rol de pagos que tiene el proyecto, detallando los sueldos de todos
los participantes en el proyecto, tomando en cuenta los beneficios sociales pertinentes.
4.5.6  Egresos No Operacionales
Los egresos no operacionales del proyecto están compuesto de las depreciaciones y amortizaciones
del primer años con respecto a los activos del proyecto.
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Cuadro 82 AMORTIZACION DE LOS ACTIVOS
TABLA DE AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de organización 175,80
Constitución Legal 89,20
Patentes, marcas, registros 100,00
Gastos de puesta en marcha 150,00
Totales 515,00
Elaborado por: Los autores
Las amortizaciones o gastos pre-operativos que sufren los activos diferidos son de 515,00 dólares
para el proyecto para el primer año de operación del proyecto.
Cuadro 83 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
Basureros Ecológicos 60,00
Inodoros Ecológicos 56,00
Equipos de Protección 200,00
Bicicletas 800,00
Vallas publicitarias 199,40
Mini bares 150,00
Miradores 226,40
Equipos de Computación 2361,81
Muebles y Enseres 515,00
Total 4568,61
Elaborado por: Los autores
La depreciación de los activos fijos del proyecto para el primer año de funcionamiento 2013, son
de 4568,61 dólares, esta depreciación calculado de forma lineal es el desgaste que sufren los
activos fijos por uso y paso del tiempo.
4.5.7  Evaluación Económica
La evaluación económica de proyectos de inversión es la vía fundamental para el desarrollo
moderno. Considero que es de vital importancia que cada empresario del siglo XXI, conozca las
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técnicas de evaluación de tecnologías; ya sea por la necesidad de aplicar una renovación, o por la
necesidad de llevar a cabo una nueva inversión. En el presente trabajo se pone a consideración un
material que recoge explicaciones básicas acerca de conceptos, métodos, técnicas y estudios
fundamentales al evaluar las inversiones modernas; basado específicamente en el ciclo de vida de
un proyecto, ciclo que culmina su primera etapa, con un estudio de factibilidad, y es precisamente
la evaluación del resultado de este estudio, la base para la decisión sobre la ejecución de la
inversión. El documento concluye con una bibliografía donde se puede profundizar en estos temas.
4.5.8  Valor Actual Neto
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de
caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual
(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de fondos futuros del proyecto. A este valor
se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del
proyecto.
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:
Vt representa los flujos de caja en cada periodo t.
I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión.
n es el número de períodos considerado.
El tipo de interés es k.
El método del Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial.
Es decir, consiste en traer todas las entradas de efectivo o flujos de caja y compararlos con la
inversión inicial neta. Se considera como valor actual neto, a la diferencia de la inversión y
actualización de los flujos de efectivo del proyecto, utilizando un factor de descuento dado por el
costo ponderado de capital.
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Cuadro 84 FLUJO NETO PROYECTADO DEL PROYECTADO
FLUJO NETO PROYECTADO
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Utilidad Neta
-
74.829,81
-
43.587,50
-
9.399,01 28.369,74 69.868,21 115.657,46 165.403,39 219.681,49 278.741,60
343.290,8
5
Depreciaciones
de Activos Fijos 4.568,61 4.791,56 5.025,39 5.270,63 5.527,83 5.797,59 6.080,51 6.377,24 6.688,45 7.014,85
Amortizaciones
de Activos
Diferidos 515,00 540,13 566,49 594,14 623,13 - - - - -
Reinversión - - - - 8.174,36 - - 9.336,34 - - 10.663,50
Aporte de los
inversores
-
54.764,40
Valor de
Salvamento 12.224,00
FLUJO NETO
-
54.764,40
-
69.746,20
-
38.255,81
-
3.807,13 26.060,13 76.019,17 121.455,05 162.147,56 226.058,73 285.430,05
351.866,2
0
Elaborado por: Los autores
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Cuadro 85 VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO
VALOR ACTUAL NETO
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -54764,40 -69742,90 -38376,82 -3800,46 26068,79 75986,09 121486,01 162135,00 226047,39 285514,16 351806,20
TASE DE
DESCUENTO 1,0000000 1,1754643 1,3817162 1,6241581 1,9091398 2,2441256 2,6378895 3,1007448 3,6448147 4,2843495 5,0360997
FLUJO
ACTUALIZADO
NETO -54764,40 -59332,22 -27774,74 -2339,96 13654,73 33860,00 46054,25 52289,05 62018,90 66641,19 69856,88
FLUJOS
ACTUALES
ACUMULADOS -54764,40
-
114096,62
-
141871,36
-
144211,32
-
130556,59 -96696,59 -50642,35 1646,70 63665,60 130306,80 200163,67
VAN 200163,67
Elaborado por: Los autores
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El VAN del proyecto es de 200163,67 dólares, después de actualizar el flujo neto proyecto al presente.
4.5.9  Tasa Interna de retorno
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la
tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.
El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de fondos anual, trasladando todas las cantidades futuras
al presente.
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello si la tasa de
rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso
contrario, se rechaza.
Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por lo recursos invertidos. Se
define como la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea cero; es decir que el valor
presente de las entradas de efectivo será exactamente igual a la inversión inicial neta realizada.
Mediante la Tasa Interna de Retorno TIR, se evalúa el proyecto en función de una única tasa de
rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales
a los egresos de dinero.
Donde:
 Si TIR > TMAR El proyecto se acepta.
 Si TIR = TMAR El proyecto se puede aceptar o no.
 Si TIR < TAR El proyecto no se acepta.
La tasa interna de retorno marca el punto de viabilidad económica de un proyecto basado en el
concepto financiero del valor del dinero en el tiempo, en este ámbito es necesario compararla con la
tasa de descuento que se pondero para la actualización de los flujos de efectivo, su ventaja es que
permite medir la rentabilidad en términos de porcentaje.
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TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento también se le llama a veces la tasa de interés, pero funciona de manera inversa a
la operación que se suele realizar con la tasa de interés. Las tasas de interés se utilizan para determinar
el valor futuro de una inversión realizada en el presente.
La tasa de descuento se utiliza para determinar el valor en moneda de hoy, del dinero pagado o recibido
en algún momento futuro.
Cuadro 86 TASA DE DESCUENTO
Tasa de Descuento
Tasa de Interés Pasiva 4,53%
Tasa de Inflación 4,88%
Tasa de Riesgo País 7,22%
TASA DE DESCUENTO 17,55%
Elaborado por: Los autores
La tasa de descuento para este proyecto, es del 17,55%, que está compuesto por la suma de la tasa de
interés pasiva, más la tasa de inflación anual y la tasa de riesgo país.
Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando
la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene
realizar la inversión.
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Cuadro 87 TASA MAYOR
TASA MAYOR 34%
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO
-54764,40 -69742,90 -38376,82 -3800,46 26068,79 75986,09 121486,01 162135,00 226047,39 285514,16 351806,20
TASE DE
DESCUENTO 1,0000000 1,3400000 1,7956000 2,4061040 3,2241794 4,3204003 5,7893365 7,7577109 10,3953325 13,9297456 18,6658591
FLUJO
ACTUALIZADO
NETO
-54764,40 -52046,94 -21372,70 -1579,51 8085,40 17587,74 20984,45 20899,85 21745,09 20496,72 18847,58
FLUJOS
ACTUALES
ACUM.
-54764,40 -106811,34 -128184,04 -129763,55 -121678,15 -104090,40 -83105,96 -62206,11 -40461,02 -19964,30 -1116,72
VAN -1.116,72
Elaborado por: Los autores
Cuando la TIR es menor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es menor que el que obtendría en
la peor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.
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Cuadro 88 TASA MENOR
TASA MENOR 33%
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO
-54764,40 -69742,90 -38376,82 -3800,46 26068,79 75986,09 121486,01 162135,00 226047,39 285514,16 351806,20
TASE DE DESCUENTO 1,0000000 1,3300000 1,7689000 2,3526370 3,1290072 4,1615796 5,5349009 7,3614181 9,7906861 13,0216125
17,318744
7
FLUJO
ACTUALIZADO NETO
-54764,40 -52438,27 -21695,30 -1615,41 8331,33 18258,95 21949,09 22024,97 23088,00 21926,18 20313,61
FLUJOS ACTUALES
ACUMULADOS
-54764,40 -107202,67 -128897,97 -130513,38 -122182,05 -103923,10 -81974,01 -59949,04 -36861,04 -14934,86 5378,75
VAN 5.378,75
Elaborado por: Los autores
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Cuadro 89 TASA INTERNA DE RETORNO
Valor Actual Neto $ 200.242,26
Tasa Interna de Retorno 33,83%
Tasa de Descuento 17,55%
4.5.10 TEMAR   Tasa mínima de rentabilidad
Para determinar la tasa de descuento o la Tasa mínima aceptable de retorno (TMAR)  es necesario
conocer el costo ponderado de capital, que esta dado por el costo de oportunidad y la tasa de interés
del crédito obtenido.  El costo de oportunidad es del 17,55%, que representa la rentabilidad que se
obtiene en inversiones de compra de bonos del estado y la tasa de interés es del 4,53%.
Para calcular la tasa de descuento  o TMAR se debe obtener el costo promedio ponderado del capital
que esta combinado de las dos tasas (tasa de interés y tasa impositiva).
Cuadro 90 TASA DE TEMAR
CONCEPTO Fórmula Datos Valor
Costo Ponderado de Capital
capital propio * costo de oportunidad (100% * 17,55%) 0,1755
(+) crédito * tasa de interés (0% * 4,53%) 0
= 17,55%
Tasa de Descuento
Costo ponderado 17,55% 17,55%
(*) Impuestos (1-25%) 0,75%
= 16,80%
TMAR
tasa de descuento 16,80%
21,68%(+) inflación 4,88%
Elaborado por: Los autores
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Cuadro 91 TASA MINIMA DE RETORNO
TEMAR
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO
-54764,40 -69746,20 -38255,81 -3807,13 26060,13 76019,17 121455,05 162147,56 226058,73 285430,05 351866,20
TASE DE
DESCUENTO 1,0000000 1,2168000 1,4806022 1,8015968 2,1921830 2,6674483 3,2457511 3,9494299 4,8056663 5,8475347 7,1152803
FLUJO
ACTUALIZADO
NETO
-54764,40 -57319,36 -25838,00 -2113,20 11887,76 28498,84 37419,71 41055,94 47040,04 48812,03 49452,19
FLUJOS ACTUALES
ACUMU.
-54764,40 -112083,76 -137921,76 -140034,96 -128147,21 -99648,37 -62228,66 -21172,72 25867,32 74679,35 124131,54
VAN 124.131,54
Elaborado por: Los autores
Los valores calculados del VAN afirman la viabilidad del proyecto  ya que son mucho mayores  que cero, esto se produce debido a que la
inversión para este tipo de empresas es  alta, pero sus recursos  rotan muy ágilmente, lo que permite utilizar todos los activos y tener unos
ingresos elevados. Es decir el resultado del VAN significa que el proyecto se paga a sí mismo, genera una utilidad adicional para los
inversionistas de $124131,54%.
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4.5.11 Punto de equilibrio
El análisis del punto de equilibrio de nivelación se realiza con el objeto de conocer el volumen físico de producción, el monto de ventas o el
porcentaje de la capacidad utilizada requeridos para que los costos totales se igualen a los ingresos y por lo tanto la empresa no tenga utilidades
ni perdidas.
Cuadro 92 PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos Fijos 146.604,41 53.577,33 56.191,90 58.934,07 61.810,05 64.172,84 67.304,48 70.588,94 74.033,68 77.646,52
Costos Variables 4.800,00 5.034,24 5.279,91 5.537,57 5.807,80 6.091,22 6.388,48 6.700,23 7.027,21 7.370,13
Producción 2.376,00 6.008,00 9.638,00 13.267,00 16.895,00 20.523,00 24.149,00 27.775,00 31.400,00 35.024,00
Costo Variable Unitario 2,02 0,84 0,55 0,42 0,34 0,30 0,26 0,24 0,22 0,21
Precio 14,32 15,05 15,75 16,52 17,33 18,17 19,06 19,99 20,96 21,99
Punto de Equilibrio
Unidades 11.919,25 3.769,85 3.696,31 3.659,91 3.638,83 3.590,45 3.580,89 3.574,35 3.570,26 3.565,11
Punto de Equilibrio
Dólares 170.683,71 56.736,17 58.216,82 60.461,69 63.060,93 65.238,49 68.251,78 71.451,19 74.832,69 78.396,73
Elaborado por: Los autores
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Grafico 31 PUNTO DE EQUILIBRIO
Elaborado por: Los autores
El punto de equilibrio del proyecto se da, cuando la producción es de 11919 visitantes por año en ese
punto no se gana ni se pierde.
4.5.12 ACB  Análisis Costo-Beneficio
El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a
 una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de un
proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de proyectos; o
 un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza inherente a toda
acción humana.
Bajo ambas definiciones, el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un peso total de los
gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más acciones con el fin de
seleccionar la mejor opción o la más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente diferentes, están las
técnicas formales que incluyen análisis coste-eficacia y análisis de la eficacia del beneficio.
El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y
mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación
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humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los
beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan.
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Cuadro 93 RELACION COSTO-BENEFICIO
RELACION BENEFICIO-COSTO
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO NETO -54764,40 -69746,20 -38255,81 -3807,13 26060,13 76019,17 121455,05 162147,56 226058,73 285430,05 351866,20
TASE DE
DESCUENTO 1,0000000 1,1754643 1,3817162 1,6241581 1,9091398 2,2441256 2,6378895 3,1007448 3,6448147 4,2843495 5,0360997
FLUJO
ACTUALIZADO
NETO -54764,40 -59335,02 -27687,17 -2344,06 13650,20 33874,74 46042,51 52293,10 62022,01 66621,56 69868,79
FLUJOS ACTUALES
ACUMU. -54764,40 -114099,42 -141786,59 -144130,65 -130480,45 -96605,71 -50563,20 1729,90 63751,91 130373,47 200242,26
VAN 200.242,26
COSTOS
-
54.764,40 -59335,02 -27687,17 -2344,06
BENEFICIOS 13650,20 33874,74 46042,51 52293,10 62022,01 66621,56 69868,79
TOTAL DE COSTOS - 144.130,65
TOTAL DE
BENEFICIOS 344.372,91
RELACION B/C 2,39
Elaborado por: Los autores .El cálculo con el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos, se calcula la relación beneficio-costo
con la siguiente formula8.
8 CAGIGAL José, Finanzas de la Empresa, Editorial Universal, Pág.98
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R (B/C) = 344372,91/144130,65
R (B/C) = 2,39
Esto significa que por cada dólar invertido, se recupera 1,39 dólares.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Las conclusiones que se han obtenido al finalizar el estudio acerca de la posibilidad de la
implementación de una ruta turística  en la parroquia de Tumbaco rumbo al volcán Ilalo.
En el capítulo II, con respecto al diagnóstico, pudimos observar que la parroquia tiene muchas
condiciones para explotar el turismo, posee una sitios adecuadas para la práctica de deportes
extremos
De la misma forma pudimos describir de toda la riqueza natural y cultural de la parroquia,
condiciones que no son explotados adecuadamente.
En el capítulo III, pudimos levantar la información estadística de los gustos, costumbres y
preferencias de las personas con respecto al turismo de los habitantes del Distrito Metropolitano de
Quito, que son nuestro mercado objetivo.
A través de la depuración de la demanda y finalmente utilizando el método de regresión lineal,
pudimos determinar exactamente cuál es el mercado potencial que tiene el proyecto.
En el capítulo IV, a través del método FODA, pudimos visualizar los aspectos negativos y
positivos que tiene realizar turismo en Tumbaco, contrastando con los resultados obtenidos en la
encuesta, pudimos proponer los perfiles de proyectos que conforman una sola propuesta integral de
turismo como alternativa de desarrollo.
En lo que se refiere a la parte financiera del proyecto, pudimos concluir que con el aporte de una
cantidad tentativa de 4 socios y una inversión de 54.746,40 dólares, que después de ser socializado
con los miembros de la Junta Parroquial de Tumbaco, quedara como una propuesta para promover
el turismo en la zona con un plan plenamente sustentado y demostrado como viable y factible.
Llegamos a la conclusión que el proyecto es viable y factible, puesto que el TIR, nos dio como
resultado el 33,83%, muy superior a la tasa de descuento utilizada para este proyecto de inversión
que fue del 17,55%, mientras él fue de 200163,67 dólares y el TMAR de 124131,54, finalmente el
Costo- Beneficio, nos dio como resultado que por cada dólar que se invierte en el proyecto, retorna
el mismo 1,39 dólares.
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5.2 RECOMENDACIONES
Es necesario impulsar la participación del capital privado nacional y privado, también las
facilidades por parte del estado para generar condiciones de desarrollo del sector turístico, este
proyecto pretende dar una posibilidad de generar turismo en la parroquia de Tumbaco sustentable y
a la vez viable económicamente.
Los encargados del proyecto deben comprometerse a cuidar los espacios naturales, y las
inversiones realizadas, ya que se convertirían en un generador del efecto multiplicador del
proyecto, así mismo sería una fuente de empleo constante para los lugareños.
El invertir en este proyecto está demostrado a través de los indicadores financieros, que son
rentables en el mediano plazo, por lo que la implementación de este plan ayudara a los
inversionistas, los trabajadores del proyecto, beneficiarios indirectos y también a la pobladores de
la zona, ya que el pago de los impuestos pertinentes ayudaran de formar directa en la obra pública
en lugar y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida.
Para los involucrados en el proyecto así como los demás moradores, será muy útil la provisión de la
infraestructura, para consolidar este y futuros proyectos de corte turístico, así como también sirve
como precedente para ejecutar planes de la misma línea en el resto del país.
Se observa la necesidad de buscar alternativas de desarrollo, alejados de la meramente extractiva de
los recursos naturales, ya estos son recursos no renovables, mientras que el turismo sustentable es
una actividad que si es bien manejada puede durar por un gran periodo de tiempo, tomando en
cuenta las ventajas comparativas de la zona turística.
Es conveniente aprovechar los recursos naturales y culturales que posee la parroquia, que juntos
con la inversión de infraestructura se podrían perfilar como una posibilidad muy interesante para
los turistas que gustan de hacer turismo en contacto con la naturaleza sumado en este caso el
deporte extremo.
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ANEXOS
ANEXO No 1
ENCUESTA TURISTICA
Anexo 1 Encuesta
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ENCUESTA  TURISTICA
La siguiente encuesta turística se utilizará para el estudio de Mercado de la ruta turística
“AVENTURA  AL CERRO ILALO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO” elaborada por los alumnos
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, y las respuestas
dadas son confidenciales y para el uso exclusivo de esta investigación.
1.- Datos del entrevistado
Parentesco con el jefe de
hogar
Sexo
Edad
Estado Civil
Nivel de
instrucción Usted vive en
1  Jefe 1 Masculino 1 Soltero 1 Ninguna 1 Norte
2  Cónyuge 2 Femenino 2 Casado 2 Primaria 2 Sur
3  Hijos 3 Divorciado 3 Secundaria 3 Centros
4  Parientes 4 Viudo 4 Superior 4 Valles
5 Otros 5 Unión Libre 5 Posgrado 5 Periferia
6 Otros 6 Otros
2.- Cuando hacen turismo ustedes prefieren ir :
(Por favor solo elegir una respuesta)
Dentro de la ciudad
Fuera de la ciudad
3.- Que tipo de turismo prefieren cuando viajan?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Turismo ecológico
Turismo deportivo
Turismo de aventura
Turismo cultural
Turismo religioso
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Agroturismo
Otros ( Especifique)
4.- Con que frecuencia hacen turismo
(Por favor solo elegir una respuesta)
1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año
Mas de 3 veces al año
5.- En que temporada prefiere hacer turismo
(Por favor solo elegir una respuesta)
Entre semana
Fin de semana
Feriados
Vacaciones
6.- Como se informo del lugar que visito la ultima vez?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Hojas volantes
Por la TV
Amigos
Familiares
Paginas Web
Agencias de viajes
Otros ( Especifique)
7.- En que lugar se hospedaron la ultima vez que viajaron?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Vivienda propia
Vivienda de familiares o amigos
Viviendas de alquiler
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Hoteles o similares
Camping
Otros ( Especifique)
8.- Cuando viaja como prefieren hacerlo?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Individual
En pareja
En familia
Con amigos
En grupo
9.- Que medios de transporte utilizaron cuando viajo la ultima vez?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Vehiculo propio
Transporte publico
Automóvil de alquiler
10.- Que tiempo duro su estadía en el lugar que visitaron por ultima
vez?
(Por favor solo elegir una respuesta)
1 a 3 días
4 a 6 días
7 a 9 días
10 a mas días
No especificado
11.- La forma de pago que usted utiliza es?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Efectivo
Tarjeta de credito
Otros
12.- Cuanto gasto usted por dia en su ultimo viaje?
Hospedaje
Alimentación
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Movilización
Entradas a lugares turísticos
Tours caminatas
Guías turísticas
Centros de diversión
Compras
Otros
13.- Conoce usted el valle de Tumbaco?
Si_________ No________
14.- Por qué motivos ha visitado
Tumbaco?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Caminar   (    ) Disfrutar del paisaje    (    )
Hacer deporte    (   ) Disfrutar del aire puro   (    )
Observar árboles, plantas y animales (   ) Otros motivos    (    )
15.- Que servicios cree Ud, que deberia mejorar en la Parroquia Tumbaco?
(Por favor solo elegir una respuesta)
Vías de acceso  (    ) Lugares para alimentación (     )
Lugares para hospedaje  (   ) Otros
Señaletica     (    )
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ANEXO No2
ESTADO DE RESULTADOS
Anexo 2 Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS OPERACIONALES 2.376 6.008 9.638 13.267 16.895 20.523 24.149 27.775 31.400 35.024
INGRESOS NO OPERACIONALES 14,32 15,05 15,75 16,52 17,33 18,17 19,06 19,99 20,96 21,99
INGRESO TOTAL 34.024,32 90.420,40 151.798,50 219.170,84 292.790,35 372.902,91 460.279,94 555.222,25 658.144,00 770.177,76
COSTOS OPERATIVOS
RECURSOS HUMANOS 39.160,80 41.071,85 43.076,15 45.178,27 47.382,97 49.695,26 52.120,39 54.663,86 57.331,46 60.129,23
ARTICULOS DE LIMPIEZA 204,00 213,96 224,40 235,35 246,83 258,88 271,51 284,76 298,66 313,23
SERVICIOS BASICOS 1.440,00 1.510,27 1.583,97 1.661,27 1.742,34 1.827,37 1.916,54 2.010,07 2.108,16 2.211,04
SUMINISTROS DE OFICINA 396,00 415,32 435,59 456,85 479,14 502,53 527,05 552,77 579,74 608,04
CONTRATACION DE ARTISTAS 4.800,00 5.034,24 5.279,91 5.537,57 5.807,80 6.091,22 6.388,48 6.700,23 7.027,21 7.370,13
KITS DE LA CAMINATA 96.000,00 100.684,80 105.598,22 110.751,41 116.156,08 121.824,50 127.769,53 134.004,69 140.544,11 147.402,67
ALQUILER DE TARIMAS 4.320,00 4.530,82 4.751,92 4.983,81 5.227,02 5.482,10 5.749,63 6.030,21 6.324,49 6.633,12
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DEPRECIACION 4.568,61 4.791,56 5.025,39 5.270,63 5.527,83 5.797,59 6.080,51 6.377,24 6.688,45 7.014,85
AMORTIZACION ACTIVOS
DIFERIDOS 515,00 540,13 566,49 594,14 623,13
TOTAL GASTOS 151.404,41 158.792,95 166.542,04 174.669,29 183.193,15 191.479,44 200.823,64 210.623,83 220.902,28 231.682,31
UTILIDAD OPERACIONAL
-
117.380,09
-
68.372,55
-
14.743,54 44.501,55 109.597,20 181.423,47 259.456,30 344.598,42 437.241,72 538.495,45
15% PARTICIPACION
TRABAJADORES
-
17.607,01
-
10.255,88
-
2.211,53 6.675,23 16.439,58 27.213,52 38.918,45 51.689,76 65.586,26 80.774,32
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA
RENTA
-
99.773,08
-
58.116,66
-
12.532,01 37.826,32 93.157,62 154.209,95 220.537,86 292.908,65 371.655,47 457.721,14
25% IMPUESTO A LA RENTA
-
24.943,27
-
14.529,17
-
3.133,00 9.456,58 23.289,40 38.552,49 55.134,46 73.227,16 92.913,87 114.430,28
UTILIDAD NETA
-
74.829,81
-
43.587,50
-
9.399,01 28.369,74 69.868,21 115.657,46 165.403,39 219.681,49 278.741,60 343.290,85
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